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Ɇɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɜ ɬɨɦ, ɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɥɢ ɜɚɦ, ɱɬɨ ɜɚɲɟ ɫɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ «ɇɨɜɨɣ ɝɚɡɟɬɵ» ― ɷɬɨ, ɫɤɚɠɟɦ ɬɚɤ, ɧɟ ɢɞɟɬ ɧɚ  ɩɨɥɶɡɭ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ? ɂ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɟ ɬɨɠɟ. ȼɫɸ ɷɬɭ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɭ ɹ ɢɦɟɥ, ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ? ɗɬɨ ɱɟɫɬɧɨ. ɂ ɩɨɲɥɚ ɛɵ ɜɫɹ ɷɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. ə ɟɟ ɬɚɤɨɜɨɣ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ. ȿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ.  ə ɜɚɦ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ  ɫɚɦɵɯ ɥɸɛɢɦɵɯ ɦɨɢɯ ɤɧɢɝ… ɑɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ? ə ɜɚɦ ɨɛɴɹɫɧɸ. Ɉɞɧɚ ɢɡ  ɦɨɢɯ ɥɸɛɢɦɵɯ ɤɧɢɝ ― ɫɚɯɚɥɢɧɫɤɢɟ ɞɧɟɜɧɢɤɢ ɑɟɯɨɜɚ. Ɉɧ ɜɟɞɟɬ ɷɬɢ ɞɧɟɜ ɧɢɤɢ, ɨɧ ɨɞ ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɤɚɬɨɪɠɧɢɤɚɦ ɜ ɤɚɦɟɪɚɯ. Ɉɧ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɹɫɧɹɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɜɟɳɶ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɦɟɫɬɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɹɟɬ ɤɚɬɨɪɠɧɢɤɨɜ, ɬɨ ɨɧɢ ɩɪɢ ɩɨɛɟɝɟ 
ɭɛɢɜɚɸɬɫɹ ɩɭɥɹɦɢ ɜ ɝɪɭɞɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤ ɜɥɚɫɬɶ ɤɨɧɜɨɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ. ɗɬɨ ɧɟ ɩɨɛɟɝ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭɛɢɬɵ ɨɧɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɰɚ. ɂ ɨɧ ɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɢɦɢ ɡɚɩɢɫɤɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɲɥɚ ɞɪɭɝɚɹ ɨɯɪɚɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɷɬɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ. ɗɬɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɠɢɡɧɶ. ɗɬɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ― ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚ ɧɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ? Ɇɵ ɨɪɧɢɬɨɥɨɝɢ ɢɥ ɢ ɦɵ ɩɟɪɟɜɹɡɵɜɚɟɦ ɩɬɢɰ? ə ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ  ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɨɬ Ⱦɨɪɨɲɟɜɢ ɱɚ, Ⱥɜɟɪɱɟɧɤɨ, Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ, ɱɟɯɨɜɫ ɤɨɣ ɠɭɪ ɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɪɨɜɧ ɨ ɬɚɤɨɜɚ. ɇɟɥɶɡɹ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɝɚɞɤɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɥɶɰɨɜ ɩɨɞ ɦɧɨɝɢɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɢɫɚɥ ɮɪɚɡ ɭ: «ɉɪɨɲɭ ɫɱɢɬɚɬɶ ɷɬɭ ɫɬɚɬɶɸ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ɜ Ȼɭɬɵɪɫɤɭɸ ɬɸɪɶɦɭ» ― ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɨɝɨ ɨɧ ɭɩɨɦɢɧɚɥ ɜ ɫɬɚɬɶɟ. Ɉɧ ɫɚɦ ɜ ɧɟɣ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɠɢɡɧɶ. ȼɨɬ ɷɬɨɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɞɟɥɚɬɶ, ɚ 
ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. ɉɨɧɹɥɚ. ɋɯɨɞɢɬɟ, ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɜ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɟ» ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ «ɋɤɪɵɬɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ». Ɍɚɦ ɞɜɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ  ɧɢɯ ɢɝɪɚɟɬ ɑɭɥɩɚɧ ɏɚɦɚɬɨɜɚ, ɨɧɢ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬ ɨɛ ɷɬɨɦ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɸ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɬɨɱɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. Ɉɧɚ ɬɚɤɨɜɚ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɉɭɬɢɧɚ ɨɧɚ ɠɟ ɬɨɠɟ ɟɫɬɶ. ɍ ɧɚɫ ɫɜɨɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ, ɨɧɚ ɫɜɨɹ. ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ, ɫɜɨɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ. Ɍɨɠɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɨɛ ɷ ɬɨɦ ɫɤɚɡɚɥɢ. ȿɫɥɢ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤ ɧɚɡɜɚɬɶ, ɫɜɨɹ ɫɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ. ɍ ɧɚɫ ɝɚɡɟɬɚ ɬɚɤɚɹ. ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɟɪɜɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «Ɋɟɦɛɨ», ɤɨɝɞɚ Ɋɟɦɛɨ ɡɚɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɪɨɞ, ɟɝɨ ɞɨɝɨɧɹɟɬ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɟɞɭɳɟɣ ɦɚɲɢ ɧɟ. ɇɟ ɩɨɦɧɢɬɟ ɷɬɨɬ ɤɚɞɪ? ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɟɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬ : «Ɋɟɦɛɨ, ɧɟ ɯɨ ɞɢ ɜ ɧɚɲ ɝɨɪɨɞ. Ɉ ɧ ɬɢɯɢɣ, 
ɫɤɭɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɦɵ ɟɝɨ ɢ ɥɸɛɢɦ». ɍ ɧɚɫ ɬɚɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɦɵ ɟɟ ɢ ɥɸɛɢɦ. Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɫɟɣɱɚɫ ɜɦɟɫɬɟ ɫ Ʌɨɪɨɣ Ȼɟɥɨɢɜɚɧ ɫɩɚɫɚɬɶ ɤɢɬɨɜ ɢ ɞɟɥɶɮɢɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɝɪɹɡɧɵɯ, ɡɚɫɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥɶɮɢɧɚɪɢɹɯ. Ɇɵ ɫɟɣɱɚɫ ɝɨɬɨɜɢɦ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ Ɏɋɂɇ ― ɋɥɭɠɛɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ, ɜ ɡɨɧɚɯ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɨɥɹɬɨɪɚɯ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. Ɇɵ ɧɚɞ ɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɟ ɦ ɭɠɟ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ. ɇɭ ɞɚ, ɜɨɬ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ. Ɇɵ ɭɠɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱɚ ɫɜɨɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɚɹ ɩɨɡ ɢɰɢɹ ɩɨ ɩɨɜ ɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚɲɟɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɭ ɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ― ɷɬɨ ɢ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɚ, ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɥɢɰɟ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɹ ɩɨ ɧɢɦɚɸ? ȼɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ, ɞɚ, 
ɭɱɚɫɬɢɟ. ȼɨɬ ɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɬɨɝɞɚ ɡɚɞɚɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ. Ⱦɚ. Ɇ ɵ ɡɧɚɟɦ ɢɡ  ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɱɬɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɉɭɬɢɧ ― ɢ ɩ ɨ ɟɝɨ ɥɨɝɢɤɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɚ ɞɟɥɚɬɶ ɨɞɧɭ ɜɟɳɶ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ― ɛɪɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɭ ɜɪɚɝɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ ɨɧɢ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɢɤɢ. ɉɪɢ  ɷɬɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɚɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭ ɜɚɫ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɠɚ ɧɪɨɜ, ɷɬɨ ɢ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɚ, ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ, ɤɚɤ ɛɵɬɶ ɫ ɷɬɢɦ? ȼɵ ɠɟ ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɥɢ,  ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ Ɏɨ ɧɞɚ ɋɨɪɨɫɚ, ɧɨ ɢ, ɧɚɩɪ ɢɦɟɪ, ɨɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ? ə ɩɨɹɫɧɸ. ȼɵ ɡɚɞɚɣɬɟ ɜɨɩɪɨɫ, ɢ ɹ ɞɚɥɶɲɟ ɜɚɦ ɪɚɫɫɤɚɠɭ. ȼɨɩɪɨɫ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɷɬɨɦ. ɉɨɥɭɱɚɥɢ ɥɢ ɜɵ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬ ɋɨɪɨɫɚ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ? ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɱɟɱɟɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ, ɜ 1995 ɢɥ ɢ 1996 ɝɨɞɭ ɝɚɡɟɬɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɦɚɣɨɪɨɦ ɂɡɦɚɣɥɨɜɵɦ ɢ ɠɢɜɵɦ ɬɨɝɞɚ ɘɪɨɣ ɓɟɤɨɱɢɯɢɧɵɦ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɡ  ɩɥɟɧɚ ɫɩɚɫɚɥɢ ɡɚɥɨɠɧɢɤɨɜ ɢ ɩɥɟɧɧɵɯ, ɧɚɲɢɯ ɫɨɥɞɚɬ ɢ ɝ ɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɥɢɰ. ȼɫɟɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɣ ɚɤɰɢɢ ɝɚɡɟɬɨɣ ɛɵɥ ɫɩɚɫɟɧ 171 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɠɢɜɵɦɢ, ɛɟɡ  ɜɵɤɭɩɨɜ, ɛɟɡ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɧɚɟɦɧɢɱɟɫɬɜɚ. Ɍɨɝɞɚ ɦɵ ɜɵɢɝɪɚɥɢ ɝɪɚɧɬ Ɏɨɧɞɚ ɋɨɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ… Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ «ɛɟɪɟ ɦ ɞɟɧɶɝɢ ɭ ɋɨɪɨɫɚ», ɬɨ ɹ ɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɷɬɢ ɫɭɦɦɵ, ɷɬɨ ɠɟ ɷɲɟɥɨɧɵ. ɗɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ, ɟɫɥɢ ɹ ɧɟ ɨɲɢɛɚɸɫɶ, ɨɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɱɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɬɪɚɬɢɥɢɫɶ ɰɟɥɟɜɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ― ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɧɚ ɩɪ ɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɛɢɥɟɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɜɨɡɚ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɦɦɚ, ɧɨ ɨɧɚ ɬɨɝɞɚ ɛɵɥɚ ɧɚɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɧɨ ɜɵ ɠɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɷɬɚ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɦɦɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɛɨɪɶɛɵ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ ɜɚɦɢ. Ⱦɚ, ɢ ɹ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɩɚɫɢɛɨ Ⱦɠɨɪɞɠɭ ɋɨɪɨɫɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɨɝɞɚ ɩɨɦɨɝ ɫɩɚɫɬɢ ɦɧɨɝɨ ɧɚɲɢɯ ɫɨɥɞɚɬ. ə ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɦɚɣɨɪɨɦ ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, ɩɨɥɤɨɜɧ ɢɤɨɦ Ȼɟɧɱɚɪɫɤɢɦ, Ƚɨɥɭɛɨɜɫɤ ɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɫɩɚɫɟɧɢɸ  ɩɥɟɧɧɵɯ. Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɢɡɜɢɧɢɬɟ, Ʉɫɸɲɚ, ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪ ɢ ɛɪɨɞɢɥɢ ɨɬ Ȼɚɦɭɬɚ ɞɨ Ⱥɪɝɭɧɚ, ɢɫɤɚɥɢ ɬɪɭɩɵ ɢɥɢ ɠɢɜɵɯ. ɇɟɭɠɟɥɢ ɧ ɢɤɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɭɬɪɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ ɦɨɝ? ɇɢɤɬɨ ɬɨɝɞɚ ɷɬɢɦ ɧɟ ɡ ɚɧɢɦɚɥɫɹ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɧɟ ɛɵ ɫɤɚɡɚɥɢ: «ȿɳɟ ɪɚɡ  ɜɨɡɶɦɢ ɭ ɋɨɪɨɫɚ, ɱɬɨɛɵ 171 ɫɨɥɞɚɬɚ ɜɵɜɟɡɬɢ», ɹ ɫɤɚɠɭ: «Ʉɨɧɟɱɧɨ! Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ!». ɍ ɧɚɫ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ. Ⱥ ɝɨɥɥɚɧɞɰɵ? Ɇɵ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ ɢ ɜɵɢɝɪɚɥɢ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɨɲ ɢɛɚɸɫɶ… ɗɬɨ ɜɨɬ ɨɩɹɬɶ ɩɪɨ ɝ ɨɥɥɚɧɞɰɟɜ. Ɇɵ ɜɵɢɝɪɚɥɢ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ… ə ɦɨɝɭ ɫɩɭɬɚɬɶ. 
ɇɨ, ɧɚɜɟɪɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɬɪɟɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭ ɛɥɟɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɝɚɡɟɬɵ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɥɢɛɨ ɢɧ ɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɢ ɜ ɬɨɦ, ɧɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɦɵ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɧɚɪɭɲɢɥɢ, ɜɨ ɜɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɜɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɬɟ ɫɭɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɧɚɡɜɚɥ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɢɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ. Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ. ə ɷɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸ. Ɇɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɩɪɨ ɷɬɨ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥ ɧɞɪɟɟɜɢɱ. ə ɩɪɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɨ, ɱɟɦ ɜɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ― ɚ ɜɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ… Ⱦɚ, ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ. ɒɨɤɢɪɭɸɳɢɦɢ, ɤɭɫɚɟɬɟ ɜɥɚɫɬɶ, ɢɧɨɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬɟ ɷɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɛɨɥɶɧɨ. Ⱥ ɜɵ ɬɨ ɨɬɤɭɞɚ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɧɨ? ȼɨɬ ɷɬɢ ɜɫɟ ɮɚɤɬɵ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɚɫ… ɗɬɨ ɜɢɞɧɨ. Ⱦɚ. ɂɦ ɫɥɨɠɧɨ ɫɤɪɵɬɶ. Ɏɚɤɬɵ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɤɚɤ ɦɧɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɜɚɫ ɛɵɬɶ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɵɦɢ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɷɬɚ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ, ɟɟ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɜɚɫ. Ⱥ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɜ ɱɟɦ? Ɉɛɴɹɫɧɸ, ɨɛɴɹɫɧɸ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ. ȼɨɬ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɟ ɦɧɟ, ɹ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɫɶ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɦɟɧɹ ɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɥɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. ɇɟɬ ɧɟɬ. ə ɢ ɬɚɤ ɬɚɦ. Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɨ ɝɨɥɥɚɧɞɰɟɜ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɞɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɨɧɚ… Ⱦɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɨɧɚ. «Ɇɵ ɧɟ ɧɚɪɭɲ ɢɥɢ ɡɚɤɨ ɧ». ɇɟɬ ɤ ɷɬɨɦɭ ɧɢɤɚɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. Ⱥ ɜ ɱɟɦ ɬɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫ? ɇɨ ɞɚɥɶɲɟ ɜɵ ɠɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɦɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɬɢɥɟ Ⱥɪɚɦɚ Ⱥɲɨɬɨɜɢɱɚ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɷɬɨɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɚɤɬ… Ɍɚɤ ɢ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ.
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ɋɭɳɧɨɫɬɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜ ɬɪɟ-
ɛɭɟɦɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɉɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦ-
ɥɟɧɢɟɦ ɫɧɢɡɢɬɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨɣ ɫɦɟɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ ɑɉɍ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɜɪɟɦɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɣ ɫɦɟɧɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚ-
ɬɭɪɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɟɳɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ ɞɨɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟ-
ɬɚɥɟɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɦɟɯɚɧɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɯɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. 
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1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟɦ ɦɨɟɝɨ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɛɨɪɤɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɭɯɫɬɭ-
ɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɫ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɨɣ ɜɵɩɭɫɤɚ Nɝ= 2500 ɲɬ./ɝɨɞ. 
 
1.1 Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɮɨɧɞɵ ɜɪɟɦɟɧɢ 
 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ – 366. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ – 105. 
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ – 12. 
ɉɪɟɞɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 ɱ. – 6. 
Ɋɚɛɨɱɢɯ ɫɭɛɛɨɬ – 3. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ – ɞɜɭɯɫɦɟɧɧɵɣ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ – 8,2 ɱ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ: 
 
Fɧ = [(366 – 105 – 12 + 3) ∙ 8,2 – 6 ∙ 3] ∙ 2 = 4097 ɱ.           (1.1) 
 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ 41-ɱɚ-
ɫɨɜɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɢ 12 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɹɯ ɜ ɝɨɞɭ [1, ɫ.31]: 
 
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ – Fɞ = 3850 ɱ. 2. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ – Fɞ = 4080 ɱ. 
 
1.2 Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɩɭɫɤɚ 
 
ɋɭɬɨɱɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ:  
 
ɉɫ = N/254 = 2500/254 = 10 ɲɬ.              (1.2) 
 
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɚɪɬɢɢ ɡɚɩɭɫɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
 
ɉɡ = ɉɫ ∙ ɚ = 10 ∙ 6 = 60 ɲɬ.               (1.3) 
 
ɝɞɟ  ɚ = 6 - ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɩɭɫɤɚ ɜ ɞɧɹɯ. 
 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɩɚɪɬɢɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɤɨɪɪɟɤ-
ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɪɚ-
ɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
 
ȼɨɥɤɨɜ: ȼɫё ɫɨɛɪɚɥɢ ɢ ɩɨɱɬɢ  ɜɫё ɜɵɩɥɚɬɢɥɢ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɬɚɤ ɫɤɚɠɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, 100 % ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨ ɠɧɨ. Ɇɵ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨ ɧɟɱɧɨ, ɛɸɞɠɟɬɢɪɭɟɦ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦ, ɧɨ ɨɫ ɧɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧ ɢɤ ɞɨɯɨɞɚ — ɦɵ ɫɨɛɪɚɥɢ ɷɬɢ 100 ɦɥɪɞ. ɪ ɭɛɥɟɣ, ɭɫɥɨɜɧɨ, ɤɨ ɧɟɱɧɨ, ɝɨɜɨɪɸ, ɢ ɦɟɠɞɭ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɧɚɦ ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ ɩɪɟɦɢɸ ɢ ɦɵ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦ ɜɵɩɥɚɬɭ, ɚ ɤɚɤ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɫɱɢɬɚɬɶ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ʉɚɤɨɟ ɫɚ ɦɨɟ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɟ, ɫɤɚɠɟɦ ɬɚɤ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɟ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨɟ, ɱɬɨ ɥɢ, ɞɥɹ ɜɚɫ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ? ȼɨɥɤɨɜ: Ɇɵ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɜɫɟ ɛɵɥɢ ɜɵɝɨɞɧɵɦɢ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɇɨ ɜɫё ɬɚɤɢ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɬɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɯɭɠɟ, ɚ ɱɬɨ ɬɨ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɱɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ? ȼɨɥɤɨɜ: Ɋɨɡɧɢɰɚ —
ɫɚɦɚɹ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɚɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɦ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɦɢɥɥɢɨɧɵ... ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɋɨɡɧɢɰɚ — ɷɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ? ȼɨɥɤɨɜ: ɗɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɄȺɋɄɈ, ɈɋȺȽɈ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ. ȿɫɬɶ ɬɚɦ ɜɫɹɤɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ — ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɭɤɭɫɚ ɷɧɰɟɮɚɥɢɬɧɨɝɨ ɤɥɟɳɚ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ, ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥ ɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ — ɢɯ ɦɧɨɝɨ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɥɟɝɤɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ. ɇɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ, ɝɞɟ ɦɵ ɫɬɪɚɯɭɟɦ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɫɚɦɨɥɟɬɵ, ɚɬɨɦɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɭɞɚ ɦɨɪɫɤɢɟ. Ɇɵ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨ ɦɨɪɫɤɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ, ɧɚɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɪɟɬɶ ɪɵɧɤɚ ɩɪɢ ɧɚ ɞɥɟɠɢɬ. ɂ ɤɚɤ ɜɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɫɩɭɬɧɢɤ, 10 ɲɬɭɤ ɭɥɟɬɟɥɨ, ɪɚɤɟɬɚ «ɉɪɨɬɨɧ» ɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɗɬɨ ɜɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɥɢ? ȼɨɥɤɨɜ: Ȼɨɥɶɲɢ ɧɫɬɜɨ ɢɡ  ɧɢɯ ɛɵɥɨ 
ɧɚɲɢɯ, ɞɚ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɂ ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɚ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɵɩɥɚɬɚ? ȼɨɥɤɨɜ: 7,8 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ, 2 ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɭ ɧɚɫ ɨɞɢɧ ɢɡ  «ɉɪɨɬɨɧɨɜ» ɧɟ ɭɥɟɬɟɥ — 7,8 ɦɢɥɥɢɚɪ ɞɨɜ ɪɭɛɥɟɣ. ɋɢɧ ɞɟɟɜɚ: ɂ ɜɵ ɩɪɹɦ ɜɫё ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɟ ɛɵɫɬɪɨ? ȼɨɥɤɨɜ: Ɇɵ ɜɫё ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦ, ɦɵ ɜɫё ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦ. ȼɨɨɛɳɟ ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɥɸɛɥɸ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ — ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. Ɇɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — ɷɬɨ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɢ ɪɨɡɧɢɰɚ, ɨ ɤɨɬɨɪɨ ɣ ɹ ɭɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ. Ɇɵ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦ ɤɨɦɢɬɟɬɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ: ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ ɥɟɬɚɟɬ ɫɩɭɬɧɢɤ, ɫ ɧɢɦ ɱɬɨ ɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. ɍ ɧɚɫ ɞɨɥɠ ɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ (ɢ ɨɧɚ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ), ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ: ɷɬɨɬ ɫɩɭɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɜɚɦ ɬɟɥɟɜɟɳɚɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟ ɞɟɥёɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭ ɧɟɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɧɭɠɧɭɸ ɨɪɛɢɬɭ ɢ, ɤɫɬɚɬɢ… ɋɢɧ ɞɟɟɜɚ: ə ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɯɨɱɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɫ ɡɪɢɬɟɥɢ ɫɥɭɲɚɸɬ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɡɚɫɧɭɥɢ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɜɨɬ ɩɪɨ ɤɨ ɧɤɪɟɬɢɤɭ. ȼɨɬ ɭ ɦɟɧɹ ɛɚɛɭɲɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɦ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɜɨɟɦ Ƚɨɫɫɬɪɚɯɟ. ɂ ɹ ɩɨɦɧɸ, ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɩɨ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɤɨ ɩɢɥɢ, ɫɨɛ ɢɪɚɥɢ ɧɚ ɠɢɡɧɶ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɞɪɭɝ ɱɬɨ ɬɨ ɫɥɭɱ ɢɬɫɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɦɟɪ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, ɫɟɦɶɹ ɩɨɥɭɱɢɬ ɜɵɩɥɚɬɭ. ə ɩɨɦɧɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɚɛɭɲɤɚ ɨɛ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɹ ɡɧɚɸ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɹ ɡɧɚɸ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɞɪɭɡɟɣ, ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ — ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɬɪɚɯɭɟɬ ɠɢɡɧɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɚɥɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɞɭɦɚɸɬ. ȼɨɥɤɨɜ: ɂ ɡɪɹ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: 100%. ə ɫɨɝɥɚɫɧɚ, ɱɬɨ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɡɪɹ. ɇɨ ɤɚɤ ɦɟɧɹ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɪɨɞɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ, 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɞɪɭɝ ɩɨɣɬɢ ɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ? ə ɞɭɦɚɸ: ɧɭ ɯɨɪɨɲɨ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɨɢɬ ɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɪɨɝɨ. ȼɨɬ ɹ ɡɚɩɥɚɬɢɥɚ, ɷɬɨ ɠɟ ɜ ɝɨɞ, ɹ ɡɚɩɥɚɬɢɥɚ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɨ ɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨ ɦɧɨɣ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɥɭɱɢɬɫɹ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ . ȼɨɥɤɨɜ: ȼɵ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɭɸ ɢ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɬɚɤɭɸ ɬɹɠɟɥɭɸ ɬɟɦɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɜɨɨɛɳɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɤɟɩɬɢɤɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ  ɠɢɡɧɢ. Ʉ ɫɱɚɫɬɶɸ, ɹ ɱɭɬɶ ɱɭɬɶ ɨɲɢɛɚɥɫɹ. ɍ ɧɚɫ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɪɨɲɥ ɨɝɨ, 2016 ɝɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ 2015 ɦ, ɢɞɟɬ ɛɭɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɠɢɡɧɢ. ɋɢɧɞɟ ɟɜɚ: ɉɨɱɟɦɭ? ȼɨɥɤɨɜ: ȿɞ ɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ 100% ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɷɬɨ ɢ ɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɧɚɦ ɫɜɨɢ ɞɟɧɶɝɢ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɷɬɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ  ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɱɬɨ ɬɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɍɨ ɟɫɬɶ? ȼɨɥɤɨɜ: ɋɦɟɪɬɶ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɋɤɨɥɶɤɨ ɜ ɝɨɞ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɹ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɫɜɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ? ȼɨɥɤɨɜ: Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ, ɨɧɚ ɧɟ ɛɨɥɶɲɚɹ, ɬɚɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɦ ɵ ɫ ɷɬɨɣ ɫɭɦɦɨɣ... ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɍɨ ɟɫɬɶ ɹ ɜɚɦ ɪɚɡɦɟɳɚɸ ɤɚɤ ɜ ɛɚɧɤ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ? ɂ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɫɨ ɦɧɨɣ ɡɚ ɝɨɞ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɨ ɹ ɩɨɥɭɱɭ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɶɧ ɨ? ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ? ȼɨɥɤɨɜ: ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ. ȼɵ ɫɚɦɢ ɦɨɠɟɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɟɫɶ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɪɢɫɤɨɜɨɣ, ɦɟɧɟɟ ɪɢɫɤɨɜɨɣ. Ⱥ ɜɫ ɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɚ ɡɨɥɨɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɦɧɢɬɟ — ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɪɢɫɤ, 
ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɪɢɫɤ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵ… ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɍɚɤ, ɢ ɟɫɥɢ ɫɨ ɦɧɨɣ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɬɪɚɜɦɵ, ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɫɥɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɨ ɹ ɩɪɨɫɬɨ, ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ, ɭɫɥɨɜɧɨ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬ. ȼɨɥɤɨɜ: Ⱦɚ ɞɚ ɞɚ. ȼɵ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɦɵ ɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɗɬɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɬɚɤɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɜɜɟɥɚɫɶ? ȼɨɥɤɨɜ: ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɨɧɚ ɜɜɟɥɚɫɶ ɧɟ ɬɚɤ ɭɠ ɱɬɨɛɵ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ, ɚ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬ ɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ. ɉɨɥɭ ɱɢɬɟ ɜɵ ɟɟ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɫɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɇɨ ɦɵ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ ɜɨɡɜɪɚɬ ɬɟɥɚ. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ 100 ɪɭɛɥɟɣ ɜɵ ɧɚɦ ɩɪɢɧɟɫɥɢ, ɱɟɪɟɡ , ɭɫɥɨɜɧɨ, 3 5 ɥɟɬ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɩɟɪ ɢɨɞ ɜɵ ɩɨɥɢɫ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟ, 100 ɪɭ ɛɥɟɣ ɦɵ ɜɚɦ ɜɟɪɧɟɦ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɷɬɨ «ɂɧɝɨɫɫɬɪɚɯ» ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ. Ⱥ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ — ɷɬɨ ɭɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɨɬ ɬɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɜɵɛɪɚɥɢ. ɍɫɥɨɜɧɨ, ɜɵ ɧɚɦ 10 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɩɪɢɧɟɫɥɢ, ɧɟ ɞɚɣ ɛɨɝ, ɜɵ ɡɚɛɨɥɟ ɥɢ ɢɥɢ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ, ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧ ɤɚɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨ ɧɤɨɥɨɝɢɹ, ɦɵ ɜɚɦ ɜɟɪɧɟɦ ɧɟ 10 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɚ 100 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɩɨɬɪɚɬɢɦ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦ ɟɪɚ. ɇɨ ɷɬɨ, ɤɚɤ ɹ ɢ ɝɨɜɨɪɸ, ɬɟɦɚ ɨɱɟɧɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ ɫɤɚɹ, ɩɨɬɨɦ ɭ ɱɬɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɬɨ, ɱɟɦ ɜɚɲɚ ɛɚɛɭɲɤɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ, ɷɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɵɥɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɝɞɚ 100 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚɩɥɚɬɢɥ, ɧɟ ɞɚɣ ɛɨɝ, ɱɬɨ ɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ — 1 0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ ɧɚɫɥɟɞɧ ɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɬ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɢɥɢ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ. Ɇɵ ɫɟɣɱɚɫ ɬɚɤɢɟ ɜɟɳɢ ɬɨɠɟ ɞɟɥɚɟɦ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ «Bupa ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ», ɷɬɨ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Bupa — ɷɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ. ɂ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɨɧɤɨɥɨɝɢɹ, ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɥɟɱɢɬɶɫɹ, ɧɨ ɷɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɪɨɝɨ, ɷɬɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɜ ɝɨɞ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ⱦɚ, ɷɬɨ ɞɨɪɨɝɨ. Ⱥ ɜɨɬ ɫɤɚɠɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɹ ɫɬɪɚɯɭɸɫɶ ɩɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨɦɭ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ, ɦɟɧɹ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɜɫɸ? ȼɨɥɤɨɜ: Ⱦɚ.
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Ɍɚɤɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɯɟ:   
 
 ݐ஻ = ଺଴∙𝐹Д𝑁 = ଺଴∙ଷ଼ହ଴ଶହ଴଴ = ͻʹ,Ͷ ɦɢɧ                        (1.4) 
 
Ɍɚɤɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦ ɰɟɯɟ:  
 
 ݐ஻ = ଺଴∙𝐹Д𝑁 = ଺଴∙ସ଴଼଴ଶହ଴଴ = ͻ͹,ͻ ɦɢɧ                        (1.5) 
 
1.3 Ɍɢɩ, ɮɨɪɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
Ɍɢɩ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɨɱɧɨ [1, ɫ.27, ɬɚɛ.2.2], ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɛɨɪɤɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɢɡɞɟɥɢɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɦɨɝɨ ɜ ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɧɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɫɛɨɪɤɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 1 ɱ, 
ɩɪɢ ɦɟɫɹɱɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɩɭɫɤɚ – 20ɲɬ., ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɩɭɫɤɚ 2500 ɲɬ./ɝɨɞ (210 ɲɬ./ɦɟɫ.) ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɫɛɨɪɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ 1 ɱ., ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɟɪɢɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɢɡɞɟɥɢɣ 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɫɛɨɪɤɢ  
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɱ. 
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɲɬ., ɩɪɢ ɬɢɩɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɟɞɢɧɢɱ-
ɧɨɦ 
ɦɟɥɤɨ 
ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɫɟɪɢɣɧɨɦ 
ɤɪɭɩɧɨ 
ɫɟɪɢɣɧɨɦ 
ɦɚɫɫɨ-
ɜɨɦ 
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ, ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ɇɟɯɚɧɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟ-
ɜɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ ɑɉɍ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɵɫɬɪɭɸ ɩɟɪɟɧɚɥɚɞɤɭ 
ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ – ɧɟ ɩɨɬɨɱɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
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2. ɊȺɋɑȿɌ ɂ ɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂȿ ɉɊɂȼɈȾȺ ɅȿɇɌɈɑɇɈȽɈ ɌɊȺɇɋ-
ɉɈɊɌȿɊȺ 
2.1 Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ 
 
ɉɪɢɜɨɞ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɫɵɪɶɹ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. 
ɉɪɢɜɨɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɰɢɥɢɧɞɪɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ, ɦɭɮɬɭ.  
ȼɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫ ɜɚɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɥɢɧɨɪɟ-
ɦɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɚ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɜɚɥ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟ-
ɞɭɤɬɨɪɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɱɟɪɟɡ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɹɦɨɡɭɛɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨ-
ɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɜɚɥ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɹɦɨɡɭɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɜɚɥ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢ ɞɚɥɟɟ ɱɟɪɟɡ ɡɭɛɱɚɬɭɸ 
ɦɭɮɬɭ ɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ. Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɢɜɨɞɚ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ. 
 1* – ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ; 2* – ɤɥɢɧɨɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ; 3* - ɪɟɞɭɤɬɨɪ (1, 2, 
3, 4 – ɡɭɛɱɚɬɵɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɫɚ; I, II, III - ɜɚɥɵ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ: ɜɟɞɭ-
ɳɢɣ (ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ), ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ, ɜɟɞɨɦɵɣ (ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ); 4* – ɡɭɛ-
ɱɚɬɚɹ ɦɭɮɬɚ; 5* – ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ 
 
Ɇ 
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2.2 Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɫɢɥɨɜɨɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɢɜɨɞɚ 
 
2.2.1 ȼɵɛɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. Ɋɚɡɛɢɜɤɚ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɹɦ 
 
ȼɵɛɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɥɟɧɬɨɣ 
ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚ), ɜ ɦɨɟɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɋɜ=3ɤɇ. Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: 
Ɋɬɪ = Ɋɜ/  =3/0,876=3,42 ɤȼɬ,               (2.1) 
ɝɞɟ  ɄɉȾ ɩɪɢɜɨɞɚ ɪɚɜɟɧ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɄɉȾ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɤɢɧɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɚɜɟɧ /6/ 
 = ɪɟɦɰɢɥɰɢɥɦɭɮ = 0,950,970,970,98= 0,876           (2.2) 
 
ɝɞɟ  ɄɉȾ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɰɢɥ= 0,97; ɄɉȾ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ,  
ɪɟɦ= 0,95; ɄɉȾ ɦɭɮɬɵ, ɦɭɮ= 0,98;[19], [ɬɚɛɥ. 1.1, c. 7]. ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫɟɪɢɢ ȺɂɊ ɫ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 4 ɤȼɬ: 
ȺɂɊ100S2 (3000\2850 ɨɛ/ɦɢɧ),  
ȺɂɊ100L4(1500\1410 ɨɛ/ɦɢɧ),  
ȺɂɊ112MB6(1000\950 ɨɛ/ɦɢɧ), 
ȺɂɊ132S8(750\716 ɨɛ/ɦɢɧ). 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɛɳɟɟ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɜɨɞɚ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟ-
ɥɟɣ 
 ݑ∑𝑖 = ௡˅˘௡˅ы˘,                  (2.3) 
 
ɝɞɟ  𝑛˅˘ − ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ;  
        𝑛˅ы˘ − ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɩɪɢɜɨɞɚ. 
 𝑛˅ы˘ = ଷ଴𝜔˅ы˘𝜋 = ଷ଴∙ଵ,ଵ𝜋 = ͳͲ,ͷ;               (2.4) 
 ݑ∑ ଷ଴଴଴ = ଶ଼ହ଴ଵ଴,ହ = ʹ͹ͳ,Ͷ;                (2.5) 
 ݑ∑ ଵହ଴଴ = ଵସଵ଴ଵ଴,ହ = ͳ͵Ͷ,͵;                (2.6) 
 ݑ∑ ଵ଴଴଴ = ଽହ଴ଵ଴,ହ = ͻͲ,ͷ;                (2.7) 
 ݑ∑ ଻ହ଴ = ଻ଵ଺ଵ଴,ହ = ͸ͺ,ʹ.                          (2.8) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ.  
 ݑ˓ˈˇ𝑖 = ௨∑ 𝑖௨˓ˈˏ ,                            (2.9) 
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ɝɞɟ,  ݑ˓ˈˏ -ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
ɉɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɩɪɢɦɟɦ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɞɢɚ-
ɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 2 ɞɨ 3. 
 ݑ˓ˈˇଷ଴଴଴ = ௨∑ యబబబ௨˓ˈˏ = ଶ଻ଵ,ସଶ÷ଷ = ͳ͵ͷ,͹ ÷ ͻͲ,ͷ;                     (2.10) 
 ݑ˓ˈˇଵହ଴଴ = ௨∑ భఱబబ௨˓ˈˏ = ଵଷସ,ଷଶ÷ଷ = ͸͹,ʹ ÷ ͶͶ,ͺ                     (2.11) 
 ݑ˓ˈˇଵ଴଴଴ = ௨∑ భబబబ௨˓ˈˏ = ଽ଴,ହଶ÷ଷ = Ͷͷ,͵ ÷ ͵Ͳ,ʹ;                     (2.12) 
 ݑ˓ˈˇ଻ହ଴ = ௨∑ 7ఱబ௨˓ˈˏ = ଺଼,ଶଶ÷ଷ = ͵Ͷ,ͳ ÷ ʹʹ,͹.                     (2.13) 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɚɫɱɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ 
 2850 ɨɛ/ɦɢɧ 1410 ɨɛ/ɦɢɧ 950 ɨɛ/ɦɢɧ 716 ɨɛ/ɦɢɧ ݑ˒˓ 271,4 134,3 90,5 68,2 ݑ˓ˈˏ ʹ ÷ ͵ ʹ ÷ ͵ ʹ ÷ ͵ ʹ ÷ ͵ ݑ˓ˈˇ ͳ͵ͷ,͹ ÷ ͻͲ,ͷ ͸͹,ʹ ÷ ͶͶ,ͺ Ͷͷ,͵ ÷ ͵Ͳ,ʹ ͵Ͷ,ͳ ÷ ʹʹ,͹ 
ɬɢɩ ɪɟ-
ɞɭɤɬɨɪɚ 
ɐ3, ɉ2, Ʉɐ2, ɐɑ ɐ3, ɉ2, Ʉɐ2, ɑ ɐ2, ɉ2, ɐ2, ɑ ɐ2, ɉ2, Ʉɐ, ɑ 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɞɥɹ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɯ ɰɢɥɢɧ-
ɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 8 ɞɨ 40. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɜɨɞɚ ɫ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ 3000 ɢ 1500 ɨɛ/ɦɢɧ ɢɫɤɥɸɱɚɟɦ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɞɥɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 31,5 ɜ ɩɪɢɜɨɞɟ ɫ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 1000 ɨɛ/ɦɢɧ.  
ɍɬɨɱɧɢɦ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. ݑ˓ˈˏଵ଴଴଴ = ௨∑ భబబబ௨˓ˈˇ = ଽ଴,ହଷଵ,ହ = ʹ,ͺ͹.            (2.14) 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫ ɤɥɢɧɨɜɵɦ ɪɟɦɧɟɦ. ɉɥɨɫɤɢɟ 
ɪɟɦɧɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɦ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɥɢɧɨɜɵɦɢ ɪɟɦɧɹɦɢ. Ɂɭɛɱɚɬɨ-ɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɬɨɠɟ ɨɬɛɪɚɫɵ-
ɜɚɟɦ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɜɢɞɭ ɟɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɛɢɜɚɟɦ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɹɦ. 
 
Ɍɢɯɨɯɨɞɧɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ɞɥɹ ɫɨɨɫɧɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ: ݑ˕ˋ˘ = Ͳ,ͻ√ݑ˓ˈˇ = Ͳ,ͻ√͵ͳ,ͷ = ͷ                      (2.15) 
 
Ȼɵɫɬɪɨɯɨɞɧɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ: ݑ˄ы˔˕˓ = ௨˓ˈˇ௨˕ˋ˘ = ଷଵ,ହହ = ͸,͵              (2.16) 
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2.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬ ɜɪɚɳɟɧɢɣ ɢ ɭɝɥɨɜɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɚɥɨɜ 
ɍɝɥɨɜɵɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɧɚ ɜɚɥɚɯ: 
 𝜔ଵ = 𝜔ˇ˅ = ͻͻ,Ͷ; ɫ-1                        (2.17) 
 𝜔ଶ = 𝜔భ௨˓ˈˏ = ଽଽ,ସଶ,଼଻ = ͵Ͷ,͸ ɫ-1                       (2.18) 
 𝜔ଷ = 𝜔మ௨˄ы˔˕˓ = ଷସ,଺଺,ଷ = ͷ,ͷ ɫ-1                       (2.19) 
 𝜔ସ = 𝜔య௨˕ˋ˘ = ହ,ହହ = ͳ,ͳ ɫ-1              (2.20) 
 
 
ɑɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɚɥɚɯ: 
 𝑛ଵ = 𝑛ˇ˅ = ͻͷͲ ˑ˄/ˏˋː;              (2.21) 
 𝑛ଶ = ௡భ௨˓ˈˏ = ଽହ଴ଶ,଼଻ = ͵͵ͳ ˑ˄/ˏˋː;                      (2.22) 
 𝑛ଷ = ௡భ௨˄ы˔˕˓ = ଷଵଵ଺,ଷ = Ͷͻ,Ͷ ˑ˄/ˏˋː;                      (2.23) 
 𝑛ସ = ௡య௨˕ˋ˘ = ସଽ,ସହ = ͳͲ,ͷ ˑ˄/ˏˋː.                      (2.24) 
 
2.2.3 ɋɢɥɨɜɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɢɜɨɞɚ 
 
Ɇɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɚɥɚɯ: 𝑃ଵ = 𝑃 ˓ = ͵,Ͷʹ ˍʑ˕;                       (2.25) 
 𝑃ଵ = 𝑃ଵ ∙ ˓ˈˏ = ͵,Ͷʹ ∗ Ͳ,ͻͷ = ͵,ʹͷ ˍʑ˕;                     (2.26) 
 𝑃ଷ = 𝑃ଶ ∙ ˙ˋˎ = ͵,ʹͷ ∗ Ͳ,ͻ͹ = ͵,ͳͷ ˍʑ˕;                     (2.27) 
 𝑃ସ = 𝑃ଷ ∙ ˙ˋˎ ∙ ˏ˖˗ = ͵,ͳͷ ∗ Ͳ,ͻ͹ ∗ Ͳ,ͻͺ = ͵ ˍʑ˕.                   (2.28) 
 
Ʉɪɭɬɹɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɧɚ ɜɚɥɚɯ: Тଵ = ʟభ𝜔భ=34,4 ɇ*ɦ;               (2.29) 
 Тଶ = ʟమ𝜔మ=93,9 ɇ*ɦ;               (2.30) 
 Тଷ = ʟయ𝜔య=572,7 ɇ*ɦ;                        (2.31) 
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Тସ = ʟర𝜔ర=2727 ɇ*ɦ.                        (2.32) 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ȼɚɥ Ɋ, ɤȼɬ n,ɨɛ/ɦɢɧ , ˔−ଵ Ɍ, ʜ · ˏ ݑ˓ˈˏ ݑ˄ы˔˕ ݑ˕ˋ˘ 
1 3,42 950 99,4 34,4 
2,87 6,3 5 2 3,25 331 34,6 93,9 3 3,15 49,4 5,5 572,7 
4 3 10,5 1,1 2727 
 
2.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɦɚɪɤɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
 
ɐɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦɢ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. Ⱥ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ - ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɦɚ-
ɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢ 
ɢɥɢ ɫɨɨɫɧɵɦɢ ɜɚɥɚɦɢ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɛɵɥɢ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɦɚɪɤɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ:  
 
ɐ2ɍ-320-31,5-12-ɍ2. 
1. ɐ2ɍ – ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ (ɡɞɟɫɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɩɪɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ); 
2. 320 – ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ; 
3. 31,5 – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ; 
4. 12 – ɬɢɩ ɫɛɨɪɤɢ; 
5. ɍ2 – ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
 
2.4 ȼɵɛɨɪ ɦɭɮɬɵ 
 
ɉɪɢɛɥɢɠёɧɧɵɣ ɪɚɫɱёɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɦɭɮɬɭ ɜ ɩɪɢɜɨɞɟ: 
 
ɌɄ = ɄɌɇ = 1,2*2727 = 3772 ɇɦ            (2.33) 
 
ɝɞɟ:  Ɍɇ=1427ɇɦ - ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ; Ʉ=1,2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɜɵɯɨɞɧɨɦ ɜɚɥɭ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɡɭɛɱɚɬɭɸ ɦɭɮɬɭ (ɪɢ-
ɫɭɧɨɤ 2). Ɇɭɮɬɭ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɢɡ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɉɄ «Ʉɨɦɩɚɫ» ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ 
ɜɚɥɚ. 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
12 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2– Ɇɭɮɬɚ ɡɭɛɱɚɬɚɹ 
Ɇɭɮɬɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ – ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɜɚɥɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɦɭɮɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɭɩɪɭɝɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɬɶ (ɫɦɹɝɱɚɬɶ) ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɦɟɧɬɚ. 
ɋɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɜɚɥɵ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ: 
- ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɫɟɜɨɝɨ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɥɨɜ а ; 
- ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɥɨɜ 
r
 ; 
- ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɫɚ ɜɚɥɨɜ  . 
Ⱦɟɬɚɥɢ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɦɭɮɬ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɬɢɩɚ 45, 40ɏ, 
45Ʌ ɤɨɜɚɧɵɦɢ ɢɥɢ ɥɢɬɵɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɭɛɶɹ ɩɨɥɭɦɭɮɬ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 40ɇRC, ɚ ɡɭɛɶɹ ɨɛɨɣɦ 
– ɧɟ ɧɢɠɟ 35HRC. 
ɉɪɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɦɭɮɬ ɩɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɦɹɬɢɹ ɡɭɛɶɟɜ: 
 𝜎˔ˏ = К · ʛௗమ·௕·଴,ଽ ൑ [𝜎௖ˏ],                       (2.34) 
 
ɝɞɟ:  Ɇ - ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, d–ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ, b – ɞɥɢɧɚ ɡɭɛɚ, Ʉ=1,2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɫɩɨ-
ɤɨɣɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, [𝜎௖ˏ] = ͳʹ. .ͳͷ ʛʞ˃. 
 𝜎˔ˏ = ͳ,ʹ · ଶ଻ଶ଻∙ଵ଴଴଴ଵଷ଼మ·ଶ଴·଴,ଽ = ͻ,ͷ ൑ [𝜎௖ˏ]                       (2.35) 
ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɧɟɫɬɢ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɨɣ ɜɚɦ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɜɟɫɬɢ, ɧɚɩ ɪɢɦɟɪ, ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ  ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɛɪɚɤɨɜ ɥɢɰ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ 30 ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬ ɛɪɚɤɢ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɨ ɨɧɢ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞ ɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɋɥɭɲɚɣɬɟ, ɚ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɥɸɞɹɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɜɤɥɸɱɚɹ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ. Ⱥ ɱɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɡɚɹɜɤɢ? Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɚ, ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ... ə ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɩɪɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɝɨɜɨɪɸ, ɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɨɛɨɪɚ. Ⱥ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɜɟɞɶ ɧɟ ɦɵ ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ, ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɬɨɩɬɚɥɢɫɶ ɧɚ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ, ɹ ɢɦɟɸ ɜ ɜɢɞɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɲɢɯ ɨɩɩɨɡɢɰ ɢɨɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨ ɥɢɬɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɟɛɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɥ ɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩ ɢɚɪ, ɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ... ɇɟɬ, ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɨɬɬɨɩɬɚɥɢɫɶ — ɷɬɨ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɨɬɬɨɩɬɚɥɢɫɶ? Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɟɦɵ ɧɟɬ, ɚ ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɤɬɨ ɬɨ ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɟɟ? ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ. Ɋɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɧɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ, ɤɚɤ ɜɵ ɦɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤ ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫ ɛɪɚɤɚɦɢ ɞɨ 30 ɬɢ, ɡɚɹɜɤɢ ɧɟɬ, ɚ ɱɬɨ ɟɫɬɶ? ȿɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɩɨɥ ɢɬɢɤɢ. Ⱦɚɜɚ ɣɬɟ ɛɭɞɟɦ ɟɟ ɧɚɡ ɵɜɚɬɶ. ȿɫɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɵ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɡɚɹɜɤɭ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɬɚɦ ɟɫɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɵ — ɷɬɨ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɨɬ ɪɹɞɚ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨ ɧɧɵɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɨɧɟɱ ɧɨ ɠ ɟ, ɷɬɭ 
ɬɟɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ. ɂ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ... Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɫɬɨɣɬɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɧɚɫ ɧɟ ɛɵɥɨ ɡɚɹɜɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɛɵɥɨ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɨɜɨɫ ɬɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧ ɰɟɪɤɜɢ? ɇɟɬ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɬɚɤɨɟ ɟɫɬɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɪɤɜɢ, ɧɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɟɳɟ ɧɟ ɡɚɩɭɳɟɧɚ. ɉɨɧɹɥɚ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɨɬɜɟɬɭ ɧɚ ɜɚɲ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɧɚ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ ɩɨɩɢɚɪɢɬɶɫɹ. Ȼɨɥɟɟ ɷɬɨɝɨ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɤɨɫɧɟɦɫɹ, ɧɭ, ɬɟɦɚ ɞɥɹ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɤɨɜɚɹ, ɢ ɦɢɬɢɧɝɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɬɟɦ ɦɢɬɢɧɝɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɹ ɜɚɲ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ, ɬɚɦ ɤɪɨɦɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɚ ɦɢɬɢɧɝɚɯ ɛɵɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɨ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɭɲɨɣ ɛɨɥɟɸɬ ɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɛɵɥɢ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ. ɇɨ ɩ ɨɱɟɦɭ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɨɤɪɭɝ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ ɫɨɡɞɚɥɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɦɢɮɨɜ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɥɟɝɟɧɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚ ɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɧɚɟɬɟ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɦɟɦɵ: «Ɂɚɳɢɬɢɦ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ», «ɇɟ ɨɬɞɚɞɢɦ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ». Ɉɬ ɱɟɝɨ ɟɝɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɧɢɦ ɫɥɭɱɢɬɫɹ? ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɹ ɩɨɞ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɬ ɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɫɟɣɱɚɫ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɱɬɨ ɬɨ, ɧɢɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɥ, ɠɟɥɚɧɢɹ ɭ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟɬɭ, ɚ ɬɭɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɥɸɞɢ ɛɟɫɩɨɤ ɨɹɬɫɹ ɡɚɡɪɹ. ɇɟɦɧɨɠɤɨ ɧɟ ɩɨɯɨɠɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɬɶ 
ɰɟɥɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɢ ɩɨ ɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ, ɭ ɧɚɫ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɷɮɢɪɟ, ɦɧɟ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨ ɬɤɪɵɬɨ ɢ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ. ə ɧɟ ɝɨɜɨɪɸ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɹ ɝɨɜɨɪɸ, ɱɬɨ ɸɪɢɞ ɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɟ ɡɚɩɭɳɟɧɚ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɭ ɰɟɪɤɜɢ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɧɨ ɨɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɟɫɬɶ, ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɨɪɢɬɶ... ɏɨɪɨɲɨ, ɚ, ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɷɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɬɚɤɢ, ɬɚɦ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɜɟɳɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ, ɫɮɨɪɦ ɭɥɢɪɨɜɚɧɵ? Ȼɵɥɚ ɬɚɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɱɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ — ɷɬɨ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɛɨɥɶ ɲɚɹ ɜɟɳɶ, ɜɚɠɧɚɹ, ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɞɥɹ ɰɟɪɤɜɢ  ɬɨɠɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧ ɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɢ ɩɪɨ ɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɧɨ  ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨ ɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɥɚɞ ɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ ɢ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ʉɢɪɢɥɥɚ. Ɍɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɤɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ? ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɢ ɡɚ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ, ɧɢ ɡɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɚ. ȼɚɲɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɬɶɟ, ɤɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɫɶɛɵ ɦɨɝɥɢ ɡɜɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟ? ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɰɟɪɤɜɢ, ɫ ɨɞɧɨ ɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɷɬɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɂ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɩɨɦ ɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪ ɭɝɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɢɹɯ, — ɷɬɨ ɜɫɟ ɝɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭɳɟ. ɂ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ: ɤɬɨ ɬɚɦ ɱɬɨ ɤɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɭ ɤɨɝɨ ɩɪɨɫɢɥ. ɉ ɨɱɟɦɭ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ? ȿɫɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɹɬɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ, ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɞɚ 
ɛɭɞɟɦ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. ȿɫɥɢ ɩɨ ɧɢɠɟ, ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪ ɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬ ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɤɚɤ ɜɵ ɫɚɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ, ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɶ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɷɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ? ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɭɠɟ ɜɚɫ ɫɩɪɨɲɭ ɧɟ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɸɪɢɫɬɚ, ɚ ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɹ. Ʉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɬɚɤ. ɑɬɨɛɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɩɟ ɪɟɞɚɱɢ, ɩɨɣɞɟɦ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ. ɇɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɧɟɥɶɡɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɬɚɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɭɡɟɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɦɭɡɟɣ, ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɞɨɯɨɞ ɝɨɪɨɞɭ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟ ɧɧɨ, ɞɨɯɨɞ ɝɨɪɨɞɭ ɩɪ ɢɧɨɫɢɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɚɤ. Ɇɭɡɟɣ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɟ ɩɥɚɬɢɬ, ɢ ɜɫɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ, 
ɨɧ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɧɟɥɶɡɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɰɟɪɤɜɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɨɡ ɥɨɠɢɬ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɭɡɟɣ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɚɦ, ɩɟɪɟɞɚɞɢɦ ɰɟɪɤɜɢ — ɢ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ. ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɧɟ ɬɚɤ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɬɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɦɭɡɟɣ — ɷɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɡɚɪɚɛɨɬɧɵɯ ɩɥɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɷɬɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɧ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜ ɢ, ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɢɦ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɬɢɬɶ ɰɟɪɤɨɜɶ, ɚ ɧɟ ɛɸɞɠɟɬ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ. Ⱥ ɯɨɬɢɬɟ, ɹ ɜɚɦ ɪɚɫ ɫɤɚɠɭ ɫɜɨɸ ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɤɭɸ 
ɜɟɪɫɢɸ? Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɚɲɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɬɨ, ɤɨ ɧɟɱɧɨ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɬɭɬ ɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɭɞɨɛɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɟɳɚɯ, ɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɜɨɩɪ ɨɫ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. ɂ ɪɟɱɶ ɢ ɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɉɟɬ ɟɪɛɭɪɝɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɨɛɜɢɧɹɸɬ ɜ ɬɨɦ , ɱɬɨ ɨɧ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɪɚɦɤɢ, ɹ ɫ ɟɣɱɚɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɧɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɢ ɩɪɟɠɧɢɯ ɞɟɩ ɭɬɚɬɨɜ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɟɣɱɚɫ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɟ, ɧɟɜɚɠɧɨ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɭɡɟɣ ɢ ɦɭɡɟɣ, ɢ ɧɟɬ ɡɚɞɚɱɢ 
ɞɟɥɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɨɥɟɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. ə ɜɚɫ ɩɨɧɹɥ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚ ɧɢɟ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɉɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ? Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɭ ɧɚɫ ɫɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ — ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ.
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2.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
 
ɉɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 3,42 ɤȼɬ ɢ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ v<5 ɦ/ɫ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɪɟɦɟɧɶ ɬɢɩɚ Ⱥ. 
ɗɬɨɬ ɪɟɦɟɧɶ ɢɦɟɟɬ 11ɪb  ɦɦ; h = 8 ɦɦ; 810 A  ɦɦ2; )4000560( l  ɦɦ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪ ɦɚɥɨɝɨ 112=D1 ɦɦ. 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɦɧɹ: 
 
6,5=2
10*112*4,99
=2
D
=v
3-
11 ɦ/ɫ.           (2.36) 
 
ȼɵɛɪɚɧɧɵɣ ɪɟɦɟɧɶ ɬɢɩɚ Ⱥ, ɩɪɢ ɷɬɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ 01,0 . 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɲɤɢɜɚ: 
 
4,320)01,0-1(100*87,2)-1(12  iDD ɦɦ.       (2.37) 
 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ 2D  ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɢɡ ɪɹɞɚ (ɦɦ): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 
180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450 ,500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 
1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, 2800, 3150, 3350, 4000. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 315=D2
 
ɦɦ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ u: 
84,2=)01,0-1(*112
315
=)-1(D
D
='u
1
2
 ,           (2.38) 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ< 4 %. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 500 ɦɦ, 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɧɟ ɡɚɞɟɜɚɥ ɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 58,1=0  Ɇɉɚ ɢ [ 0k ] = 1,76 Ɇɉɚ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ:  
1=C ; 
04,1=6,5*0005,0-05,1=v0005,0-05,1=C 22V ;          (2.39) 
1=Cɪ ; 
1C . 
ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɨɤɪɭɠɧɭɸ ɫɢɥɭ: 
 
83,1=1*1*04,1*1*76,1=CCCC]k[=]k[ ɪ0 Vɉ   Ɇɉɚ.         (2.40) 
 
Ɉɤɪɭɠɧɚɹ ɫɢɥɚ: 
 
610=6,5
10*42,3
=
v
P
=F
3
1
t
 ɇ.             (2.41) 
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ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɱɢɫɥɨ ɪɟɦɧɟɣ z: 
 
333=83,1
610
=]k[
F
=Az=A
ɩ
t
0
 ɦɦ2;                                                            (2.42) 𝑧 = ஺஺బ = ଷଷଷ଼ଵ =3.1 , ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ z = 3.          (2.43) ɋɞɟɥɚɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ «Ʉɨɦɩɚɫ Shaft 2D», 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 2,87 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɠɰɟɧɬɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɦɦ 
500 
ɉɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ 3,42 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɲɤɢɜɚ, ɨɛ/ɦɢɧ 950 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɟ-
ɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ 
1,3 
Ɍɢɩ ɪɟɦɧɹ ɤɨɪɞɨɲɧɭɪɨɜɨɣ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 112 315 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 2,841 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɠɰɟɧɬɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɦɦ 594 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɦɧɹ Ⱥ ȽɈɋɌ 1284.1-89 
Ⱦɥɢɧɚ ɪɟɦɧɹ, ɦɦ 1700 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɦɧɟɣ 3 
Ɉɤɪɭɠɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɦ/ɫ 5,571 5,515 
ɍɝɨɥ ɤɚɧɚɜɤɢ ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 34’00’’ 38’00’’ 
ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 118,6 321,6 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɤɚɧɚɜɨɤ ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 12 12 
ɒɢɪɢɧɚ ɤɚɧɚɜɤɢ ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɭ 
ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 
13 13,3 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɦɦ 15 15 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɶɸ ɤɪɚɣɧɟɣ ɤɚɧɚɜɤɢ ɢ 
ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɬɨɪɰɨɦ ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 
10 10 
ɒɢɪɢɧɚ ɲɤɢɜɚ, ɦɦ 50 50 
Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, Ɇɉɚ 3,416 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, Ɇɉɚ 4,027 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɩɚɫɚ 1,179 
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2.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ 
ȼɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ. Ⱦɥɹ ɩɪɹ-
ɦɨɡɭɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɦɚɪɤɭ ɫɬɚɥɢ 40ɏ, ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ – ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ. 
ɇȼ=235…262 – ɞɥɹ ɤɨɥɟɫɚ, 
ɇȼ=269…302 – ɞɥɹ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɇȼ1=ɇȼ2+(20…30); 
НВ2=260; НВ1=260+30=290. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
 
H
НН
Н S
К
L
 01
1
                                                                                                  (2.44)          
ɝɞɟ  
1H - ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɲɟɫɬɟɪɟɧɤɢ,  
LHK  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ (ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɰɢɤɥɨɜ LHK =1);  
HS  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ;    
01H   - ɩɪɢɞɟɥ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
.650702902702 101 ɦПɚHBH                                                            (2.45)    
  .67,541
2,1
1650
1
ɦПɚН                                                                                   (2.46)     
.590702602702 202 ɦПɚHBH                                                            (2.47)  
[ ] .ɦɉɚ492=
2,1
1590
=S
Ʉ
=
H
ɇɇ
ɇ
L02
2
                                                                 (2.48) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɢɡɝɢɛ: 
 
F
FF
F S
К
L
 01
1
  , ɝɞɟ                                                                                          (2.49)  
LFK  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ =1, 
SF- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (1,8…2,3), 
01F - ɩɪɟɞɟɥ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ ɩɨ ɢɡɝɢɛɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦ 
ɦПɚHBF 5222908,18,1 101                                                                       (2.50) 
  .290
8,1
1522
1
ɦПɚF                                                                                         (2.51) 
ɦПɚHBF 4682608,18,1 202                                                                       (2.52)     
  .260
8,1
146802
2
ɦПɚ
S
К
F
FF
F
L                                                                      
(2.53) 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɹɦɨɡɭɛɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɜɟɞɭɬ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ Н][  
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 2.6.1 Ɍɢɯɨɯɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ (ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɹɦɨɡɭɛɚɹ) 
 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɢ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɹɦɨ-
ɡɭɛɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
Ⱦɚɧɨ: 5=u ɬɢɯ ;  3=P2 кВɬ;  1,1=2 c1;  2727=T2 Нɦ; 
15,3=P1 кВɬ;   5,5=1 c1;   7,572=T1 Нɦ. 
ɉɪɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɨɪ ɢ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɢɧɵ ɜɟɧɰɚ ɤɨɥɟɫɚ ɩɨ ɞɟɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɭ 2,1bd  [14]. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɢɧɵ ɜɟɧɰɚ ɤɨɥɟɫɚ ɩɨ ɦɟɠɨɫɟ-
ɜɨɦɭ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
)1(
2
 ɬих
bd
bɚ
u
                                                                                                 (2.54)  
4,0=1+5
2,1*2
=bɚ                                                                                            (2.55) 
 
ɂɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ [14] ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ НK , ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟ-
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɡɭɛɚ. 
ɉɪɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɢ 2,1bd  07,1НK . 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
 
3
2
1
][)1(4950   НН
K
u
T
ua
ɬихba
ɬих  ,                                                     (2.56)  
ɝɞɟ Ɍ1 − ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɲɟɫɬɟɪɧɟ, Нɦ;  
H][  − ɦɟɧɶɲɟɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, Пɚ. 
 
2,321=07,1)10*492(5*4,0
7,572)1+5(4950=a 3 26  ɦɦ                               (2.57) 
Ɉɤɪɭɝɥɹɟɦ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨ 1 ɪɹɞɚ (ɬ. ɟ. ɱɢɫɥɚ,   ɡɚ-
ɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ 0 ɢɥɢ 5). ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 320=a ɦɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɨɞɭɥɶ ɡɭɛɶɟɜ 
)02,001,0( m   )02,001,0(a 320 = 3,26,4ɦɦ.                                (2.58)  
  ɉɨ ȽɈɋɌ 956360 [14] ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ m = 4ɦɦ. 
 
ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɡɭɛɶɟɜ 
160=
4
320*2
=
m
a2
=z

Σ ; 160=zΣ .                                                            (2.59) 
ɑɢɫɥɨ ɡɭɛɶɟɜ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ 
6,26=
1+5
160
=
1+u
z
=z
ɬɢɯ
1
Σ ;  27=z1 ;                                                             (2.60)   
133=27-160=z-z=z 12 Σ .                                                                          (2.61) 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
17 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
 ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɢɚɦɟɬɪɵ     ɞɟ-
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ 
108=4*27=mz=d 11 ɦɦ;                                                                            (2.62) 
532=4*133=mz=d 22 ɦɦ;                                                                          (2.63)  
          ɲɢɪɢɧɚ ɜɟɧɰɚ ɤɨɥɟɫɚ: 
128=128=320*4,0=a*=b 'ba2  ɦɦ;                                                        (2.64)  
 ɲɟɫɬɟɪɧɢ  
)53(21  bb ɦɦ ɦɦ132=4+128=                                                                (2.65)  
ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɨɤɪɭɠɧɭɸ ɫɢɥɭ 
H10606=
10*108
572,7*2
=d
T2
=F 3-
1
1
t                                                                               (2.66) 
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ 
H3860=tgF=F tR                                                                                             (2.67)   
 
2.6.2 Ȼɵɫɬɪɨɯɨɞɧɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ (ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɹɦɨɡɭɛɚɹ) 
Ⱦɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬ-
ɧɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚ ɢɡɝɢɛɧɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɡɭɛɶɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɦ. 
 
Ⱦɚɧɨ:    ɛыɫɬu =6,3;    P1=3,25 ɤBɬ;   1 =34,6c-1;   T1=93,9 ɇɦ;   P2=3,15 ɤȼɬ; 2 =5,5 
c-1; T2=572,7 Hɦ.  ɉɪɢ ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɨɪ ɢ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɢɧɵ ɜɟɧɰɚ ɤɨɥɟɫɚ ɩɨ ɞɟɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɭ bd = 0,91. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɢɪɢɧɵ ɜɟɧɰɚ ɤɨɥɟɫɚ ɩɨ ɦɟɠɨɫɟɜɨɦɭ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ 25,0=ba . 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ,320 ɦɦa   ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɫɨɨɫɧɵɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɨɞɭɥɶ ɡɭɛɶɟɜ 
 
)02,001,0( m   )02,001,0(a 320 = 3,26,4ɦɦ.                                (2.68) 
  ɉɨ ȽɈɋɌ 956360 [14] ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ m = 4ɦɦ. 
 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɡɭɛɶɟɜ 
160=
4
203*2
=
m
a2
=z

Σ ; z =160                                                                        (2.69) 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɱɢɫɥɨ ɡɭɛɶɟɜ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ 
9,21=1+3,6
160
=1+u
z
=z
ɛɵɫɬ
1
Σ ; 22=z1                                                                     (2.70)  
 
138=22-160=z-z=z 12 Σ .                                                                                  (2.71) 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
18 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɢɚɦɟɬɪɵ ɞɟɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ 
ɦɦ88=4*22=m*z=d 11                                                                                    (2.72)    
 ɦɦ552=4*138=m*z=d 22                                                                             
(2.73)
 ɲɢɪɢɧɚ ɜɟɧɰɚ ɤɨɥɟɫɚ 
80=320*25,0=a′*=b ba2  ; .ɦɦ80=b2                                                           (2.74)
 ɲɢɪɢɧɚ ɜɟɧɰɚ ɲɟɫɬɟɪɧɢ 
( ) ɦɦ84=4+80=ɦɦ5÷3+b=b 21                                                                       (2.75)
 ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɨɤɪɭɠɧɭɸ ɫɢɥɭ 
H2075=
10*552
7.572*2
=d
T2
=F 3-
2
2
t                                                                               (2.76)     
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ 
H755=tg*F=F tR                                                                                               (2.77) 
 
2.7 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɥɨɜ ɢ ɤɨɦɩɚɧɨɜɤɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɠɨɫɟɜɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɨɥɟɫ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬ 
ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɫɤɢɡɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɢ ɷɫɤɢɡɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɞɢɚ-
ɦɟɬɪɵ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɜɚɥɨɜ, ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɢɩɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɢ ɫɯɟɦɵ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
     
 2.7.1 Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ  
d
  
  
Б  
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d
  
  
П  
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П  
  
l    К    Б    l    М    Т    
d
  
  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ȼɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɜɚɥ 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ (ɦɦ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ 
( ) ( )ɦɦ4,36=9,93*8=T*8÷7≥d 33 Ȼ ; d=38(ɦɦ);                                            (2.78)          
( )ɦɦ45=5,3*2+38=t2+d≥d ɰɢɥɉ ; ( )ɦɦ45=dɉ ;                                             (2.79) 
( )ɦɦ54=3*3+45=r3+d≥d ɉȻɉ ; ( )ɦɦ54=dȻɉ ;                                               (2.80) 
( )ɦɦ63=45*4.1=d*4.1≥ ɉɄȻ ; ( )ɦɦ64=ɄȻ ;                                                  (2.81) 
( )ɦɦ57=38*5.1=d*5.1≥ɆɌ . ɦɦ58=ɆɌ                                                       (2.82) 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
19 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
    2.7.2 Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɥɚ  
d
  
  
Б  
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d
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П  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɜɚɥ 
( ) ( )ɦɦ13,58=7,572*7=T*7÷6≥d 33 ɉɊɄ ; dɄ=60 (ɦɦ);                                 (2.83) 
( )ɦɦ5,49=5,3*3-60=r3-d≥d Ʉɉ ; ( )ɦɦ50=dɉ ;                                            (2.84)  
( )ɦɦ66=2*3+60=f3+d≥d ɄȻɄ ;  ( )ɦɦ66=dȻɄ .                                           (2.85)  
 
    2.7.3 Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ ɬɢɯɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ  
d
  
  
Б  
  П  
  d 
  
 
П  
  
d
  
  
П  
  
d
  
  
l    К    Т   l    M    T    
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɜɚɥ 
 
( ) ( )ɦɦ84,76=2727*5,5=T*6÷5≥d 33 Ɍ ; d=80(ɦɦ)(ɩɨ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɦɭɮɬɵ)       (2.86) 
( )ɦɦ2,91=6,5*2+80=t2+d≥d ɰɢɥɉ ; ( )ɦɦ90=dɉ ;                                           (2.87)   
( )ɦɦ102=4*3+90=r3+d≥d ɉȻɉ ;  ( )ɦɦ102=dȻɉ ;                                          (2.88)    
( )ɦɦ108=90*2.1=d2.1≥ ɉɄɌ ; ( )ɦɦ108=ɄȻ ;                                          (2.89) 
( )ɦɦ120=d*5.1≥ɆɌ ; ( )ɦɦ120=ɆɌ .                                                              (2.90) 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
20 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
    2.7.4 Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱ  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 –Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱ 
 
( )ɦɦ12≈3+85,7=3+878=3+L=a 33 ;                                                         (2.91) ܮ = 𝑑ଶ˕ˋ˘ˑˇ + ௗమ˄ы˔˕˓ଶ + ௗభ˕ˋ˘ଶ = ͷͶͲ + ହ଺଴ଶ + ଵଵ଺ଶ = ͺ͹ͺ ˏˏ;                                            (2.92)     ( )ɦɦ48=a4≥b0 .                                                                                                 (2.93) 
 
Ⱦɥɹ ɫɨɨɫɧɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɭɛɱɚɬɵɦɢ ɤɨɥɟɫɚɦɢ 
 
( )ɦɦ98=3*12+43+19=a3+B+B=l 21S .                                                       (2.94) 
 
ɍɫɬɚɧɨɜɢɦ ɧɚ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɨɦ ɜɚɥɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ 209, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱ-
ɧɨɦ ɜɚɥɭ  ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ 210, ɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɧɨɦ ɜɚɥɭ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞ-
ɲɢɩɧɢɤ 318. 
 
2.8 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
 
Ʉ ɤɨɪɩɭɫɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɞɟɬɚɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɡɥɚ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɦɚɲɢɧɟ. Ʉɨɪ-
ɩɭɫɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɦɟɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ (ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɬ) ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɜɚɪɤɢ (ɩɪɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ 
ɢɥɢ ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ). Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɲɢ-
ɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɱɭɝɭɧ, ɫɬɚɥɶ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɦɚɫɫɵ ɦɚɲɢɧ 
– ɥɟɝɤɢɟ ɫɩɥɚɜɵ (ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ, ɦɚɝɧɢɟɜɵɟ). 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
21 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ʉɨɪɩɭɫɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɬɟɧɨɤ, ɪɟɛɟɪ, ɛɨɛɵɲɟɤ, ɮɥɚɧɰɟɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɬɨɥɳɢɧɭ ɫɬɟɧɤɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɭɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɥɢɬɶɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
   ɦɦɦɦT 10⇒4,927273.1⇒6≥3.1 44   .                         (2.95) 
 
       2.8.1 Ʉɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
 
Ɋɚɡɦɟɪ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɱɢɫɥɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɦ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɡɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱ-
ɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɨɪɩɭɫɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɱɧɨɣ 
ɫɯɟɦɵ, ɭɬɨɱɧɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɭɡɥɨɜ. Ɍɟɩɟɪɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɢɯ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɬɪɚɛɨɬɤɭ. 
Ʉɨɪɩɭɫɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɨɱɟɪɱɢɜɚɸɬ ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɜɫɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɛɨɛɵɲɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ, ɪɟɛɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ) 
ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɜɨɞɹɬ ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɥɚɩɵ ɩɨɞ ɛɨɥɬɵ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɪɨɭɲɢɧɵ ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɨɬɥɢɬɵ ɡɚɨɞɧɨ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ. 
 
      2.8.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɨɩɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ 
 
Ɉɩɨɪɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɚɬɢɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɨɥɬɨɜ ɢɥɢ ɲɩɢɥɟɤ. Ɍɚ-
ɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɚɫɯɨɞ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɨɪ-
ɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɪɟɡɶɛɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɪɵɲɤɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɤ ɤɨɪɩɭɫɭ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
 𝑑 = ͳ.ʹͷ√𝑇ସయ ൒ ͳͲ ˏˏ,                                                                                              (2.96) 𝑑 = ͳ.ʹͷ√ʹ͹ʹ͹య = ͳ͹,Ͷ͸,ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 18 ɦɦ.                                                            (2.97) 
 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɛɨɥɬɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɤ ɩɥɢɬɟ (ɪɚɡɦɟɪ)
5.22=18*25.1=d*25.1≈dɎ  (ɨɤɪɭɝɥɢɦ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɩɪɢɦɟɦ ɪɚɜɧɵɦ 24 ɦɦ).                                                                        (2.98) 
ɑɢɫɥɨ ɜɢɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɵɦ ɱɟɬɵɪɟɦ.  
 
       2.8.3 Ʉɪɵɲɤɢ ɥɸɤɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɥɢɜɚ ɦɚɫɥɚ ɜ ɪɟɞɭɤɬɨɪ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɞɥɹ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɟɥɚɸɬ ɥɸɤɢ. ɑɬɨɛɵ ɭɞɨɛɧɟɟ ɛɵɥɨ ɡɚɥɢɜɚɬɶ ɦɚɫɥɨ ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɡɭɛɱɚɬɵɦɢ ɤɨɥɟɫɚɦɢ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɸɤɨɜ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɨɥɶɲɢɦɢ. Ʉɪɵɲɤɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɩɪɹ-
ɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɫɩɚɫɢɛɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɢ ɡɚɲɥɢ ɤ ɧɚɦ ɜ ɝɨɫɬɢ. ɍ ɦɟɧɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɤɚ ɜɜɨɞ ɧɵɯ. ȼɵ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɜɩɟɪɜ ɵɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɧɟ ɜɫɟ ɡɪɢɬɟɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɜɚɲɟɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɟɣ ɜɫɟɪɶɟɡ , ɚ ɹ, ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɯɨɬɟɥɚ ɛɵ ɡɚɞɚɬɶ ɜɚɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. Ɇɟɧɹ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. Ʉɚɤ ɜɵ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɩɚɪɬɢɸ « ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»? ȼɫɬɭɩɢɥ ɜ ɩɚɪɬɢɸ « ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» ɹ ɞ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɚɜɧɨ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜ ɝɨɞɭ 2006 ɦ. ɗɬɨ ɛɵɥ ɦɨɣ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɚɪɬɢɹ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋ ɨɫɫɢɹ» — ɷɬɨ ɩɚɪɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɫɟɣɱɚɫ. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɧɚɲ ɩɪɟɡɢɞɟ ɧɬ, — ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɷɬɨɦ ɭ ɷɬɨ ɛɵɥ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ. ɇɨ ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ ɩɚɪɬɢɸ «ȿɞ ɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ», ɤɨɧɟɱ ɧɨ, ɹ ɧɟ 
ɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɧɢɛɭɞɶ ɹ ɫɬɚɧɭ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ, ɧɨ ɷɬɨ ɤɚɤ ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɫɤɚɠɟɦ ɬɚɤ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. ə ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɤɨɦ «ȿɞɢɧɨɣ Ɋɨɫɫɢ ɢ» ɜ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ ɛɵɥ ɜɤɥɸɱɟɧ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɫɩɢɫɤɢ ɩɚɪɬɢ ɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪɵ ɜ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɲɟɥ ɭɠɟ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɥ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ. Ⱥ ɜɵ ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɩɚɪɬɢɸ, ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɧɟ ɪɚ ɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɫɬɚɬɶ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ, ɚ ɧɚ ɱɬɨ ɜɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢ? ə ɛɵɥ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɦ ɸɪɢɫɬɨɦ, ɹ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰ ɢɟɣ ɢ ɜ ɩɪɨ ɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ ɤɚɪɶɟɪɵ, ɢ ɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɢ ɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɨɪɚɛ ɨɬɚɥ, ɛɵɥ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɦ ɸɪɢɫɬɨɦ, ɩɨ ɫɭɞɚɦ ɩɨɯɨɞ ɢɥ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɹ ɜɫɟɝɞɚ ɤɚɪɶɟɪɚ ɤɚɤ ɬɨ ɛɵɥɚ ɫ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɟɣ ɫɜɹɡɚɧɚ. ɂɡɜɢɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɹ ɬɚɤ ɩɪɢɫɬɚɸ, ɦɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ȼ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɚɪɬɢɸ, ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ — Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɚɪɶɟɪɵ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɟɫɥɢ ɬɵ ɯɨɱɟɲɶ ɧɟɦɧɨɠɟɱɤɨ ɩɨɣɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɢ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɫɞɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɷɤɡɚɦɟɧɵ ɢ ɤɚɤ ɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɞɨɫɬɨɢɧ ɛɵɬɶ ɱɥɟɧɨɦ ɩɚɪɬɢɢ, ɢ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ. ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɞɪɭɝɚɹ, ɯɨɬɹ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» ɬɨɠɟ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɤɚɪɶɟɪɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ɑɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɫɜɨɸ ɩɚɪɬɢɣɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧ ɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɭɸ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɞɬɢ ɜ ɩɨɥ ɢɬɢɤɭ, ɤɚɤ ɜɵ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɫɤɚɡɚɥɢ? Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɵ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɸɪɢɫɬɨɦ, ɬɚɤ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɵɲɥɨ. ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɫɜɨɢ ɦɨɬɢɜɵ ɟɫɬɶ. ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɜɵ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɫɤɚɡɚɥɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɥɢɮɬɨɜ. ɍ ɧɚɫ ɩɚɪɬɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɥɢɮɬ. ɉɨɱɟɦɭ? Ⱦɚɠɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɧɚɲɟɝ ɨ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɭ ɧɚɫ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɢɲɥɢ ɜ Ɂɚɤɨɧɨ ɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ, ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ, ɢɦ ɬɚɦ 28 ɥɟɬ, 30 ɥɟɬ, 33 ɝɨɞɚ, ɞɨ 40 ɥɟɬ ɦɧɨɝɨ ɟɫɬɶ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɵ ɤɨɝɞɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɷɬɢ ɫɩɢɫɤɢ, ɦɵ ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ  ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɬɨɛɵ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɡɚɫɬɚɢɜɚɥɚɫɶ. ɗɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɂ ɧɚɲɚ ɩɚɪɬɢɹ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ. ɗɬɨ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ «Ɇɨɥɨɞɨɣ ɝɜɚɪɞɢɢ ȿɞɢɧɨ ɣ Ɋɨɫɫɢɢ», ɝɞɟ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɣɬɢ ɢ ɜ ɤɚɤɢɯ ɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɢɰɢɚɬɢɜɚɯ ɩɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɚ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɡɚɫɬɚɢɜɚɥɚɫɶ — ɷɬɨ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɫɢɞɟɥɚ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɟɟ ɦɟɧɹɥɚ? Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɥɸɞɢ. ȿɫɥɢ ɛɭɞɭɬ ɫɢɞɟɬɶ ɨɞɧɢ ɢ  ɬɟ ɠɟ ɥɸɞɢ, ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɉɨɥɢɬɛɸɪɨ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɍ ɧɚɫ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɞɚɠɟ ɤɚɤ ɬɨ ɧɟɥɨɜɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɜɵ ɢɡ ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɚɪɬɢɸ ɜɫɬɭɩɢɥɢ — ɢɡ ɡɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɨ ɧ ɞɚɜɧɨ ɫɢɞɢɬ ɭɠɟ. ɇɨ ɩ ɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ,  ɫɨɝɥɚɫɢɬɟɫɶ, ɨɧ ɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨ ɞɢɥɫɹ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ, ɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɧɚɲ ɨɛɳɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥ ɢɞɟɪ. ȼ ɫɦɵɫɥɟ ɟɦɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ? Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɢ ɡɚɫɬɚɢɜɚɬɶɫɹ? Ʉɨɧɟɱɧɨ. ɏɨɪɨɲɨ. Ɉɧ ɧɟ ɡɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɹ. Ɉɧ, ɛɨɸɫɶ ɞɚɠɟ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɦ ɝɥɚɝɨɥ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɚ ɜɚɫ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɩɢɬɟɪɫɤɨɣ ɩɨɜɟɫɬɤɟ, ɧɟ ɛɭɞɭ ɩɪɨɫɬɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɸ ɬɟɩɟɪɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ. ȼɵ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ. ȼɫɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɩɪɨ ɜɚɫ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɫɬɤɨɣ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɦɧɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɱɬɨ ɭ ɜɚɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ? ȿɫɬɶ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɨɧ ɬɨ ɜɧɨɫɢɬɫɹ, ɬɨ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɚɹ ɧɨɜɨɫɬɶ, ɬɨ ɧɟɬ ɬɚɤɨɣ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɜɫɟ ɭɠɟ ɡɚɩɭɬɚɥɢɫɶ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ, ɪɚɡ  ɭɠ ɦɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɭ ɜɚɫ ɜ ɷɮɢɪɟ ɢ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɡɧɚɤɨɜɭɸ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɦɭ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ, ɹ ɛɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɡɞɟɫɶ ɨɬɞɟɥɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤɢɦɢ ɬɨ ɨɛɳɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɧɟɯɨɪɨɲɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɇɚɞɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɝɥɭɛɶ, ɜ ɤɨɪɟɧɶ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ? ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜɨɩɪɨɫ ɥɟɠɢɬ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɧɟ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨ ɣ. 
ɉɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɧɹɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ. ɂ ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɚ ɬɚɦ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ: ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢɥɢ ɤɚɤɨ ɣ ɬɨ ɢɧɨ ɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ ɢ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, ɟɫɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɹɜɥɟ ɧɢɣ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ, ɭ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɚɜɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟɬ. Ɂɚɤɨɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɬɪɨɝɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɨɬɤɚɡ ɚɬɶ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɟɫɥɢ ɧɢ ɨɞɧɨ ɢɡ  ɷɬɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɩ ɨɞɯɨɞɢɬ, 
ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɟɥɶɡɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɦɵ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɟɣɱɚɫ ɫ ɜɚɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦ ɬɚɤ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɤɚ ɡɚɹɜɥ ɟɧɢɹ Ɋɉɐ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ, ɷɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢɞɟɬ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬ... Ɍɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ȼ ɫɢɥɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɛɭɞɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ȼɨɨɛɳɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɲɢɪɨɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɜɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɫɟ, ɨ ɱɟɦ ɜɚɫ ɩɨɩɪɨɫɹɬ? Ɍɚɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ. ɇɟ ɦɵ ɟɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ, ɷɬɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɵɥ ɜɵɛɨɪ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɵ. Ɇɨɠɧɨ ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɩɪɚ ɜɢɥɶɧɵɣ ɷɬɨɣ ɡɚɤɨɧ ɢɥɢ ɧɟɩ ɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɧɨ ɨ ɧ ɟɫɬɶ. Ⱦɚ, ɧɨ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɛɵ ɦɵ ɧɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ, ɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭ ɪɧɭɸ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ — ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛ ɨɥɶɲɚɹ ɲɬɭɤɚ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ɷɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ — ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ, ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧ ɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧ ɢɟ ɢ, ɧɚɞɟɸɫɶ, ɜɵ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɩɨɪɢɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ. ɂ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɬ ɨ, ɤ ɱɟɦɭ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɜ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɥɢɲɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɦɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ. ȼɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɚ ɬɨ ɦɵ ɭɲɥɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɫ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɦ? Ⱥ ɹ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɨɬɜɟɱɚɥ ɧɚ ɜɚɲ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ. ɂ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨ ɣ ɪɟɮ ɟɪɟɧɞɭɦ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ ɧ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ , ɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɟɝɨ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɷɬɨ ɫɭɝɭɛɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɣ, ɧɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ.
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2.9 ɋɦɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɪɟɧɢɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɢɯ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɢɡɧɨɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɟɞɚɧɢɹ, ɡɚɞɢɪɨɜ, ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɟ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɚɪɬɟɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɪɩɭɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɞɥɹ ɦɚɫɥɚ. Ɇɚɫɥɨ ɡɚɥɢɜɚɸɬ ɱɟɪɟɡ 
ɜɟɪɯɧɢɣ ɥɸɤ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɚɫɥɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɢɡɧɨɫɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɨɧɨ ɫɬɚɪɟɟɬ — ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɟɝɨ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɚɫɥɨ ɩɟ-
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɦɟɧɹɸɬ. Ⱦɥɹ ɫɥɢɜɚ ɦɚɫɥɚ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɥɢɜɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ, 
ɡɚɤɪɵɜɚɟɦɨɟ ɩɪɨɛɤɨɣ. 
ɉɟɪɟɞ ɫɜɟɪɥɟɧɢɟɦ ɫɥɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɪɢɥɢɜ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɮɪɟɡɟɪɭɸɬ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚɞ ɧɟɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ   ɦɦh 55.01   ,                                                                                    (2.99) 
ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɦ ɷɬɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɜɧɨɣ 4ɦɦ. 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɤɨɬɚɤɧɵɦ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɧɚɡɧɚɱɢɦ ɦɚɪɤɭ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ. 
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1 

  .                                               (2.100) 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɦɚɫɥɚ, ɫ
ɦɦ2 , ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɢɧ-
ɬɟɪɜɚɥɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɯ ɞɨ 600 Ɇɉɚ, ɞɥɹ 
ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ 34. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ, ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɦɨɣ ɤɢɧɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɦɚɫɥɚ, ɞɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɨɣ ɡɭɛɱɚɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ 
ɦɚɪɤɭ ɦɚɫɥɚ ɂ-Ƚ-Ⱥ-32. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɫɤɪɨɫɬɢ, 
ɧɚɡɧɚɱɢɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɫɥɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɤɨɥɟɫɨ ɬɢɯɨɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨ-
ɝɪɭɠɟɧɨ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɨɬ 10 ɦɦ ɞɨ
4
1 ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɤɨɥɟɫɚ ɜ ɦɚɥɨ, ɞɥɹ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɧɢɹ ɦɚɫɥɚ. 
ɋɦɚɡɵɜɚɧɢɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɦ ɠɟ ɦɚɫɥɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɧɚ ɜɚɥɚɯ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɧɠɟɬɵ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ ɜɵɬɟɤɚɧɢɟ ɦɚɫɥɚ ɢɡ ɪɟɞɭɤ-
ɬɨɪɚ. 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
23 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
3. ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɉɊɈɐȿɋɋ ɋȻɈɊɄɂ ɂɁȾȿɅɂə 
3.1 ɋɥɭɠɟɛɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɡɥɚ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɭɡɟɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚ-
ɬɵɣ ɪɟɞɭɤɬɨɪ. Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨ-
ɦɟɧɬɚ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬ ɞɜɢ-
ɝɚɬɟɥɹ ɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɦɚɲɢɧɵ. 
ɋɜɨɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: 
- ɒɩɨɧɨɱɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜɪɚ-ɳɚɸ-
ɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
- ɗɜɨɥɶɜɟɧɬɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɶɟɜ ɜɚɥ-ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ, ɩɟɪɟɞɚɸ-ɳɢɟ 
ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɜɚɥ. 
- ɒɩɨɧɨɱɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɜɚɥɨɦ ɪɟɞɭɤ-
ɬɨɪɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɭɛɱɚɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
- ɗɜɨɥɶɜɟɧɬɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɶɟɜ ɜɚɥ-ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ, ɩɟɪɟɞɚɸ-ɳɢɟ 
ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɜɚɥ. 
- ɒɩɨɧɨɱɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɫ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɜɚɥɨɦ ɪɟɞɭɤɬɨ-ɪɚ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɭɛɱɚɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. 
- ɒɩɨɧɨɱɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦ ɲɤɢɜɨɦ ɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢ ɜɪɚɳɚɸɳɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
 
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
 
- ȼɯɨɞɧɨɣ ɜɚɥ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ: 
- Ɇɨɳɧɨɫɬɶ:       Ɋɜɯ=3,42 ɤȼɬ; 
- ȼɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ:      Ɇɜɯ=34,4 ɇ·ɦ; 
- ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ:      nɜɯ=950ɦɢɧ-1; 
- Ɉɤɪɭɠɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ:      ωɜɯ=99,4 ɫ-1; 
 
- ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɜɚɥ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ: 
- Ɇɨɳɧɨɫɬɶ:       Ɋɩɪ=3,15 ɤȼɬ; 
- ȼɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ:      Ɇɩɪ= 93,9 ɇ·ɦ; 
- ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ:      nɩɪ=49,4 ɦɢɧ-1; 
- Ɉɤɪɭɠɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ:      ωɩɪ=5,5 ɫ-1; 
 
- ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɜɚɥ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ: 
- Ɇɨɳɧɨɫɬɶ:       Ɋɜɵɯ=3 ɤȼɬ; 
- ȼɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ:      Ɇɜɵɯ= 572,7 ɇ·ɦ; 
- ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ:      nɜɵɯ=10,5 ɦɢɧ-1; 
- Ɉɤɪɭɠɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ:      ωɜɵɯ=1,1 ɫ-1; 
ə ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ  ɬɭɞɚ ɩɨɩɚɥɢ, ɭ ɜɚɲɢɯ ɤɨɥɥɟɝ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ  ɛɵɥɨ ɬɚɤɨɟ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ: «Ⱥɯ, ɢ Ɇɭɪɚɬɨɜɚ ɫɸɞɚ ɩɨɡɜɚɥɢ! ɇɢɱɟɝɨ ɫɟɛɟ!». Ⱦɚ, ɜɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɫё ɨɩɢɫɚɥɢ. ɂ  ɱɬɨ? ɂ ɤɚɤ ɜɵ ɬɨɝɞɚ ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ? Ⱦɚ ɧɢɤɚɤ. Ɇɟɧɹ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ, ɹ ɫ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɹɥ. ɏɨɪɨɲɨ. Ʉɚɤ ɜɵ ɫɚɦɢ ɫɤɚɡɚɥɢ, ɭɫɥɵɲɚɥɚ ɜɚɫ. ȼɨɬ ɬɨɝɞɚ ɹ ɬɨɠɟ ɩɨɩɪɨɛɭɸ ɤɚɤ ɬɨ ɜɚɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɮɢɝɭɪɭ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɭɸ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɠɟ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɹ, ɱɬɨ ɜɚɲɢ ɫɥɨɜɚ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ. Ⱥɝɚ. ȼɨɬ ɧɚ ɜɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɤɚɤ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ ɰɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ ɉɭɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɨ ɦɨɠɟɬɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɟɞɶ ɹ ɝɨɜɨɪɸ? Ʉɬɨ, ɧɚ ɜɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫ ɟɣɱɚɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɨɤɪɭɝ ɉɭɬɢ ɧɚ? ȼɫɟɝɞɚ ɜɨɤɪɭɝ ɷɬɨɝɨ ɢɞɭɬ ɫɩɨɪɵ: ɤɬɨ ɷɬɨ, ɋɟɱɢɧ, ɂɜɚɧɨɜ, Ȼɨɪɬɧɢɤɨɜ? Ʉɬɨ, ɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɟ ɬɪɢ ɱɟ ɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɛɥɢɠɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɬɟɥɭ ɢ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɥɢɰɨ, ɧɚ ɜɚɲ ɜɡɝɥɹɞ? Ɂɧɚɟɬɟ, ɹ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡ  ɩɨɜɬɨɪɸɫɶ, ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ. ȼɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ. Ⱦɚ, ɹ ɧɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ, ɢ  ɜɫɟ ɷɬɢ ɪɚɫɤɥɚɞɵ ― ɷɬɨ ɧɟɦ ɧɨɝɨ ɧɟ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ. ə ɧɟ ɯɨɱɭ ɟɟ ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ «ɩɢɤɟɣɧɵɯ ɠɢɥɟɬɨɜ». ɗɬɨ ɨɛɳ ɢɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ. ɇɨ ɧɚɲɢ ɠɭɪ ɧɚɥɢɫɬɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. Ⱦɚ. Ɇɨɣ ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ― ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɚ ɲɢ ɠɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɧɚɲɢ ɠɟ ɥɟɬɭɱɤɢ ɢ ɩɥɚɧɟɪɤɢ. Ɇɵ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɤ ɇɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɭɛɟɞɢɥ ɢɫɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɪɚɜɵ ɛɵɥɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɝɧɨɡɟ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɭ ɉɭɬɢɧɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɥɢɬɛɸɪɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ 
«Ɉɡɟɪɨ». Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɷɬɚ ɷɩɨɯɚ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ, ɧɚ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɪɟɫɬ. Ɍɨ ɟɫɬɶ? ə ɫɟɣɱɚɫ ɨɛ ɴɹɫɧɸ. ə ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɲɥɚ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɷɩɨɯɚ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɚɦ ɷɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɛɭɞɟɬ, Ʉɫɟɧɢɹ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ, ɨɛɢɞɧɨ ɫɥɵɲɚɬɶ, ɧɨ ɷɩɨɯɚ ɩɢɬɟɪɫɤɢɯ ɩ ɪɨɲɥɚ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɨ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɨɬ «Ʉɪɚɫɧɨɣ ɋɬɪɟɥɵ» ɥɸɞɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɢ ɞɚɥɟɤɨɦ ɩɪɨɲɥɨɦ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɨɞɢɧ ɢɡ  ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɥ ɷɬɨɝɨ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ əɤɭɧɢɧ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ɨɬɫɬɚɜɤɭ. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɜɫɟɣ ɫ ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɛɵɬɨɦ ɜɫɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɜɫɟɣ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɵ ― Ʉɨɠɢɧ ― ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ɩɨɱɟɬɧɭɸ ɨɬɫɬɚɜɤɭ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤɢɟ ɬɚɦ ɟɳɟ ɛɵɥɢ ɮɢɝɭɪɵ ɪɹɞɨɦ… ɇɨ ɷɬɨ 
ɛɵɥɢ, ɚ ɜɨɬ ɫɟɣɱɚɫ? Ɍɨ ɜɨɬ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɢɬɛɸɪɨ, ɷɬɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ «Ɉɡɟɪɨ», ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɫɟ ɩɪɢɜɵɤɥɢ… ȿɝɨ ɧɟɬ, ɚ ɱɬɨ ɟɫɬɶ? ɇɚɞɨ ɡɚɦ ɟɬɢɬɶ ɧɨɜɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚɦ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɢ ɤɚɤɢɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɨɛɳɚɸɬɫɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɟɣɱɚɫ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɋɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢ ɢ. Ʉɨɝɨ ɜɵ ɢɦɟɟɬɟ ɜ ɜɢɞɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ? ə, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɦɟɸ ɜ ɜɢɞɭ ɧɨɜɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ ɢ Ʉɪɟɦɥɹ. Ƚɨɫɩɨɞɢɧɚ ȼɚɣɧɨ, ɝɨɫɩɨɞ ɢɧɚ Ʉɢɪɢɟɧɤɨ ɢ ɩɪɢɲɟɞ ɲɢ ɯ ɫ ɧɢɦɢ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨ ɥɸɞɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɫɜɨɟɣ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɦɟɫɫɢɚɧɫɤɨɣ ɢɞɟɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ Ʉɢɪɢɟɧɤɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɯ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɟɣɲɢɯ ɥɸɞɟɣ? ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɧɨɜɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɟɣɱɚɫ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩ ɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɩɨ ɥɢɬɢɤɢ ɢ ɫɚɦ ɢɯ ɜɵɛɨɪɨɜ. ɗɬɨ ɦɨɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ. Ⱥ ɭ ȼɨɥɨɞɢɧɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɛɵɥɚ ɤɚɤɚɹ ɬɨ ɦɢɫɫɢɹ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ? ə ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ȼɨɥɨɞɢɧɚ ɛɵɥɨ ɫɜɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɦɢɪɚ. ɗɬɨɬ ɦɢɪ, ɭɜɟɪɟɧ, ɛɵɥ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. Ʉɨɝɞɚ ɫɟɣɱɚɫ ɹ ɫɥɵɲɭ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɱɬɨ ȼɨɥɨɞɢɧɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜ Ⱦɭɦɭ, ɭɛɪɚɜ ɢɡ  Ʉɪɟɦɥɹ ɢ ɥɢɲɢɜ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɹ ɩ ɨɱɟɦɭ ɬɨ  ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɨɲɢɛɚɸɬɫɹ. ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɦ ɩɪɢ ɫɤɪɵɬɨɦ ɤɚɫɬɢɧɝɟ. Ɋɹɞ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ… Ʉɚɫɬɢɧɝɟ ɱɟɝɨ? ɉɪɟɟɦɧɢɤɚ? Ʉɚɫɬɢɧɝɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ, ɢɡ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɢɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɚ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ, ɞɚ. ɏɨɪɨɲɨ. ȼɫɟ
ɬɚɤɢ ɮɚɦɢɥɢɢ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɫɬɭɞɢɢ. Ⱥ ɹ ɜɚɦ ɫɤɚɡɚɥ ɮɚɦɢɥɢɢ. Ƚɨɜɨɪɢɥɢ, ɱɬɨ Ʉɢɪɢɟɧɤɨ. ȼɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɤɬɨ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɣ? ə ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɨɜ… Ʉɬɨ ɫɚɦɵɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤ ɉɭɬɢɧɭ ɥɸɞɢ? ȼɫɟ ɡɧɚɸɬ ɩɪɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɟ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɥɸɞɢ, ɫɢɞɹɳɢɟ ɫ ɧɢɦ ɜ ɋɨɜɟɬɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɛɳɟɟ ɦɟɫɬɨ. Ɇɧɟ ɠɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɚɦɢ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ, ɧɟɩɶɸɳɢɟ. ɇɭ ɤɬɨ ɷɬɨ? Ʉɢɪɢɟɧɤɨ, ɚ ɤɬɨ ɟɳɟ? ȼɚɣɧɨ ɢ ɧɨɜɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ. ȼɚɣɧɨ ɢ ɧɨɜɚɹ ɚɞɦɢɧ ɢɫɬɪɚɰɢɹ. Ⱦɚ. ɗɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬɥɢɱɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɫ ɩɪɟɞɵɞɭ ɳɢɦɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢ. ɉɨɧɹɥɚ ɜɚɫ. ɇɭ ɱɬɨ, ɯɨɱɟɬɫɹ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɬɨɝɞɚ ɭɠɟ ɤ ɞɟɥɚɦ ɩɪɟɫɫɵ. Ⱦɚ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɞɪɭɝ ɨ ɞɪɭɝɟ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢɧɰɟɫɬɟ. ȼɨɬ ɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɜɵ ɫɚɦɢ ɭɠɟ ɫɬɚɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɜɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨ ɑɟɱɧɟ ɜɚɠ ɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɛɵɥɨ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɢ ɜɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɷɬɢɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɚɹ ɡɚɦɟɬɤɚ. ɗɬɨ ɬɚɤɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ. ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ «ɇɨɜɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɋɆɂ, ɧɨ ɢ ɜ ɧɟɤɭɸ ɬɚɤɭɸ ɛɨɥɶ ɲɭɸ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. ɇɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɥɢ ɜɚɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɦɵɜɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ― ɷɬɨ ɜɫё ɬɚɤɢ ɨɞɧɨ, ɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ― ɷɬɨ ɜɫё ɬɚɤɢ ɞɪɭɝɨɟ. ȼ ɷɩɨɯɭ ɝɥɚɦɭɪɧɵɯ ɩɨɞɨɧɤɨɜ ɧɭɥɟɜɵɯ ɝɨɞɨɜ ɫɥɨɜɨ «ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɚ» ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɪɭɝɚɬɟɥɶɧɵɦ. ɗɬɨ ɤɚɤ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɤɥɭɛɟ, ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɧɢɛɭɞɶ «ɉ ɪɨɩɚɝɚɧɞɟ» ɜ ɚɞɢɞɚɫɨɜɫɤɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ. ȼɨɬ ɬɚɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɧɨɜɚɹ, ɧɚɪɨɠɞɚɸɳɚɹɫɹ ɷɥɢɬɚ, ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵ ɨɬɥɢɱɧɨ ɡɧɚɟɬɟ, ɜɨɬ ɬɚɤ ɨɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, human rig hts . Ɍɚɤ ɨɧɢ ɜ ɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ. ɉɨɬɨɦ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ  ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɚɤ ɧɢ  ɫɬɪɚɧɧɨ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɬɸɪɶɦɚɯ, ɧɟɜɵɟɡɞɧɵɦɢ, ɩɨɞ ɚɪɟɫɬɨɦ. ɂ ɜɞɪɭɝ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɝɥɚɜɧɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɚ «ɇɨɜɚɹ ɝɚɡɟɬɚ». Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɜɨɞɚɦ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɦɟɫɬɚ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɨɧɢ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɱɢɬɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɠɭɪɧɚɥ Yachting. Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɜɞɪɭɝ ɨɧ ɢ ɩɨɧɹɥɢ , ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɱɬɨ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɝɞɟ ɧɢ ɨɬ ɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ― ɩɨ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ― ɡɚɪɟɤɚɬɶɫɹ. ɂ ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɹɠɟɥɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ȼɨɬ ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɫ ɷɬɢɦ ɠɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɩɨɪɢɬ. Ɇɵ ɠɟ 
ɝɨɜɨɪɢɦ ɱɭɬɶ ɱɭɬɶ ɨ ɞɪɭɝɨɦ. Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɵɬɵ ɝɪɚɧɢɰɵ? ɇɟɬ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɷɬɨ ɬɚ ɠɟ ɞɢɥɟɦɦɚ, ɤɚɤ ɢ ɞɢɥɟɦɦɚ, ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɢɞɟɲɶ ɧɚ ɦɢɬɢɧɝ, ɬɵ ɢɞɟɲɶ ɬɭɞɚ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɢɫɬ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɥɢɛɨ ɬɵ ɢɞɟɲɶ ɬɭɞɚ ɤɚɤ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ. Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɢɞɟɲɶ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɢɫɬ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɈɆɈɇɚ ɞɨɫɬɚɟɲɶ ɤɨɪɨɱɤɭ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ, ɜ ɷɬɨɦ ɱɬɨ ɬɨ ɟɫɬɶ. ɗɬɨ ɩɥɨɯɨ, ɧɟɤɪɚɫɢɜɨ. ə ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸ, ɧɨ ɜɨɬ ɫɦɨɬɪɢɬɟ, ɟɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ. ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɢɫɚɬɶ ɫɬɚɬɶɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ. ɉɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɦ. Ɇɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɡɞɟɫɶ, ɯɨɪɨɲɨ ɷɬɨ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨ, ɩɪɨɫɬɨ ɞɪɭɝɢɦ.
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- Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ:  ηɪɟɞ=0,876 
- ɋɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ 8-ȼ ȽɈɋɌ 1643-81. 
- ɍɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɍɹɠɟɥɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ – ɞɜɭɯɫɦɟɧɧɵɣ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɝɨɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. ɍɡɟɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. 
- Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ: tɷ= 0 ÷ 40 ɨɋ. 
- Ɋɟɫɭɪɫ ɪɚɛɨɬɵ: Lh= 2000 ɱ. 
- Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ 
ɤɪɵɲɤɢ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɜɢɧɬɚɦɢ  
3.2 ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ȽɈɋɌ 1643−81. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɞɜɟ ɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɰɟɩɢ:  
- ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɫ ɜ ɞɜɭɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ. ȿɫɥɢ ɨɫɢ ɤɨ-
ɥɟɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɬɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɰɟɩɶ.  
- ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɫ ɩɨ ɞɜɭɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ-
ɧɵɦ ɨɫɹɦ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɟɞɭɤɬɨɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɞɜɟ ɰɟɩɢ – Ȼ’, ɢ ȕ’. ɗɬɢ ɰɟɩɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɟ ɡɜɟɧɶɹ. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ 
ɫ ɬɨɣ ɰɟɩɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɩɭɫɤ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ. Ɍɚɤɨɜɨɣ 
ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɩɶ ȕ’. 
Ɋɚɡɦɟɪɧɚɹ ɰɟɩɶ Ȼ’ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 7), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɹɦɢ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ ȽɈɋɌ 1643-81 / ɬɚɛ.13, ɫ.22/: ɞɥɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ȼ 
ɢ ɦɟɠɰɟɧɬɪɨɜɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 320 ɦɦ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɟɠɨɫɟɜɨɝɨ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɹ: fa = ±110 ɦɤɦ. 
Ɋɚɡɦɟɪɧɚɹ ɰɟɩɶ ȕ’ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 7), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɹɦɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɫ ɩɨ ɞɜɭɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɦ ɨɫɹɦ ȽɈɋɌ 1643-81 ɬɚɛ.11, ɫ.19/: 
ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɧɚ ɲɢɪɢɧɟ ɤɨɥɟɫɚ b=80 ɦɦ ɢ ɦɨɞɭɥɟ m=4 – 
fx=0,025; ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɫ ɨɫɟɣ ɧɚ ɲɢɪɢɧɟ ɤɨɥɟɫɚ b=12 8 ɦɦ – fy=0,016 ɦɤɦ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ɋɚɡɦɟɪɧɵɟ ɰɟɩɢ Ȼ’ ɢ ȕ’ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
 
Ɋɚɡɦɟɪɧɵɟ ɰɟɩɢ β’ 
ɉɨ ȽɈɋɌ 1643 − 81 ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɟɣ fx ɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɞɭɥɹ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨ-
ɥɟɫ. Ⱦɥɹ ɦɨɞɭɥɹ m = 1…40 ɦɦ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ 8-ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɡɭɛɱɚ-
ɬɨɝɨ ɜɟɧɰɚ b = 80 ɦɦ, ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ fx = 0,025 ∕80 ɦɦ 
∕ ɦɦ [13]. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚ ɭɞɨɛɧɟɟ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɨɬɧɟɫɬɢ  
ɤ ɪɚɡɦɟɪɭ L = 436 ɦɦ, ɬ.ɟ. ɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɫɬɟɧɤɚɦɢ ɤɨɪɩɭɫɚ.  
 
Ɍɨɝɞɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɟɣ ɧɚ ɞɥɢɧɟ 436 ɦɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ:  𝑓𝑥ሺଶ଺଼ሻ = ଴,଴ଶହ∙ସଷ଺଼଴ = Ͳ,ͳ͵͸ ɦɦ                                                                    (3.1) 
 
Ⱦɨɩɭɫɤ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɣ ɤ ɞɥɢɧɟ L = 436 ɦɦ, 
 Т∆ = Ͳ,ͳ͵͸/Ͷ͵͸ ɦɦ/ɦɦ                                                                              (3.2) 
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ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ ȕ’ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ȕ’1 ɢ ȕ’2 − ɫɦɟ-
ɳɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɨɫɢ ɜɚɥɚ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɢɟɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩ-
ɧɢɤɨɜ 1 ɢ 2; ȕ’3 − ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɟɣ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ; 
ȕ’4 ɢ ȕ’5 − ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɨɫɢ ɜɚɥɚ ɤɨɥɟɫɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɢɟ-
ɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ 3 ɢ 4.  
Ɂɚɞɚɧɧɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟɩɨɥ-
ɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɫɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɤ 
ɨɞɧɨɣ ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɥɢɧɟ L = 436 ɦɦ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ L = 125 
ɦɦ, ɬɨɝɞɚ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɜɟɧɶɟɜ ȕ’1, ȕ’2, ȕ’4 ɢ ȕ’5 ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɜɧɨ: 
 𝜉 = ସଷ଺ଵଶହ = ͵,Ͷͻ                                                                                            (3.3) 
 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɫ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɦ ɛɢɟɧɢɟɦ, ɪɚɜɧɵɦ 0,04 ɦɦ, ɬɨɝɞɚ 
Tȕ’1 = Tȕ’2 = Tȕ’4 = Tȕ’5 = 0,04 ɦɦ. 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɡɜɟɧɶɟɜ ȕ’1, ȕ’2, ȕ’4 ɢ ȕ’5 ɢɦɟɸɬ ɜɟɤɬɨɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɜɟɤɬɨɪɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɢ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɦɨ-
ɝɭɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɥɸɛɨɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ±Ti ∕ 2, ɬɨ ɪɚɫɱɟɬ ɪɚɡɦɟɪɧɵɯ 
ɰɟɩɟɣ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɡɦɟɪɧɚɹ ɰɟɩɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫɨ ɫɤɚɥɹɪɧɵɦɢ ɢ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ, ɬɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɚɥɹɪɧɵɯ ɢ ɜɟɤɬɨɪɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɞɨɩɭɫɤ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ: 
 ТΔ = ௧௧Δ∙√𝜆Δమ ∙ √∑ 𝜆𝑖ଶ𝑇𝑖ଶ + ∑ 𝜉𝑥𝑖ଶ 𝜆𝑥𝑖ଶ 𝑇𝑥𝑖ଶ௡𝑥𝑖=ଵ௡−௡𝑥𝑖=ଵ ,                                                      (3.4) 
 
ɉɪɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ ɪɢɫɤɚ ɛɪɚɤɚ t = 3 
 
 ТΔ = ଵКΔ ∙ √∑ ܭ𝑖ଶ𝑇𝑖ଶ + ∑ 𝜉𝑥𝑖ଶ ܭ𝑥𝑖ଶ 𝑇𝑥𝑖ଶ௡𝑥𝑖=ଵ௡−௡𝑥𝑖=ଵ ,                     (3.5) ɝɞɟ  n = m − 1 − ɱɢɫɥɨ ɡɜɟɧɶɟɜ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ; 
nx − ɱɢɫɥɨ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ;  
n − nx − ɱɢɫɥɨ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫɨ ɫɤɚɥɹɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ;  
Ki − ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ;  
Kxi − ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ [12];  
Ti – ɞɨɩɭɫɤɢ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫɨ ɫɤɚɥɹɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ;  
Txi − ɞɨɩɭɫɤɢ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ;  
ξxi − ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ;  λi, λxi− ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɭ ɤɪɢɜɵɯ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲ-ɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ.  
 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɨɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ: 
 
ȿɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɯɨɞɹɬ, ɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɜɢɞɢɲɶ, ɨɧɢ ɭɯɨ ɞɹɬ ɢɡ  ɠɢɡɧɢ, ɢ ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɫɩɨɪɬ, ɭ ɦɟɧɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ — ɫɩɨɪɬ. ɂ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɬɪɟɡɚɟɲɶ ɥɸɛɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɛɟ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɩɨɡɢɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɛɹ ɪɚɧɹɬ, ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟ ɛɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɩɥɨɯɢɟ ɷɦɨɰɢɢ ɢɥɢ ɬɟɛɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ... Ɉɱɟɧɶ ɦ ɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɞɨɦ ɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ. Ɍɚɪɚɬɭɬɚ: ȼɨɨɛɳɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɜɚɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɦ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫɨ ɫ ɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɨɛɳɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɨ ɱɟɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ? Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ: ȿɫɥɢ ɱɟɫɬɧɨ, ɹ ɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɦɟɧɹ ɞɪɭɡɶɹ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɨ ɬɟɧɧɢɫɭ, ɟɫɥɢ ɞɚɠɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ, ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɬɨɥɶɤɨ ɥɭɱɲɟ. Ɍɚɪɚɬɭɬɚ: ȼɵ 
ɬɚɤ ɨɬɞɵɯɚɟɬɟ? Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ: ə ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟɧɧɢɫ ɧɢ ɫ ɤɟɦ, ɤɪɨɦɟ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɟɧɟɪɚ. Ɍɚɪɚɬɭɬɚ: Ɍɪɟɧɟɪ — ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵ ɞɨɜɟɪɹɟɬɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɟɛɹ ɰɟɥɢɤɨɦ? Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ: Ɉɧ ɤɚɤ ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɜɟɡɥɨ, ɹ ɫ ɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɸ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɭɠɟ ɩɹɬɶ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ, ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɪɟɧɟɪɚ… ɨɞɢɧ ɪɚɡ  ɦɵ ɫ ɞɟɜɱɨɧɤɚɦɢ ɩɨɲɭɬɢɥɢ ɜ ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɟ, ɱɬɨ ɬɪɟɧɟɪɚ ɧɚɣɬɢ ɫɥɨɠ ɧɟɟ, ɱɟɦ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɵ ɧɨɱɶɸ ɫɩɢɲɶ, ɝɪɭɛɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɚ ɫ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɲɶ ɜɨɫɟɦɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ ɝɨɞɭ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɬɟɛɹ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɛɟɞɵ, ɬɵ ɫɤɜɨɡɶ ɦɟɞɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɩɪɨɯɨɞɢɲɶ, ɩɨɤɚ ɬɵ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ. Ɍɚɪɚɬɭɬɚ: ɋɜɟɬ ɥɚɧɚ, ɚ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɷɬɨ ɦɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɨɠɟ ɩɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. Ʌɸɞɢ ɜɨɨɛɳɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɟ, ɨɧ ɢ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɹ ɩɪɨ ɫɟɛɹ ɡɧɚɸ, ɟɫɥɢ ɭ ɦɟɧɹ ɱɬɨ ɬɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɹ ɩɨɬɨɦ ɬɪɭɞɧɨ ɜɵɯɨɠɭ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɨɠɧɨ ɫɟɛɹ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɋɩɨɪɬ — ɷɬɨ ɜɟɳɶ, ɝɞɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ — ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ, ɛɟɡ  ɧɢɯ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ. Ʉɚɤ ɩɨɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɨɥɟ, ɧɚ ɤɨɪɬ ɢ ɤɚɤ ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɫɟɛɹ ɬɪɟɧɢɪɭɟɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɯ? Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ: ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ, ɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹ ɭɠɟ ɢɝɪɚɸ 16 ɥɟɬ, ɭɠɟ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɨɩɵɬ ɜɵɧɨɫɢɲɶ ɢɡ  ɜɫɟɝɨ. ɋɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɪɚɧɶɲɟ ɛɵɥɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɜɫɬɚɜɚɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɢɝɪɵɲɚ. Ɍɵ ɧɟ ɯɨɱɟɲɶ ɠɢɬɶ ɜɨɨɛɳɟ, ɬɚɤ ɤɚɠɟɬɫɹ ɜɫɟ ɩɥɨɯɨ, ɧɢɱɟɝɨ ɭ ɬɟɛɹ ɧɟɬɭ, ɬɵ ɩɪɨɢɝɪɚɥ, ɬɵ ɧɟɝɚɬɢɜɟɧ. ɂ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɭ ɦɟɧɹ ɫɟɣɱɚɫ, ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɬɨɪɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ, ɯɨɬɹ ɹ ɭɠɟ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ 32 ɟ, ɧɨ ɧɚɱɚɥɚ ɢɝɪɚɬɶ ɥɭɱɲɟ, ɨɩɹɬɶ ɜɨɲɥɚ ɜ ɞɟɫɹɬɤɭ. ɂ ɦɧɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɷɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɹ ɫɬɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦ. ə ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɞɚɜɥɸ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱ ɬɨ ɹ ɩɪɨɫɬɨ, ɜɵɯɨɞɹ ɫ ɤɨɪɬɚ, ɞɨɥɠɧɚ ɨɳɭɳɚɬɶ, ɱɬɨ ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɫɟ. ɗɬɨ ɢɝɪɚ: ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɬɵ ɜɵɢɝɪɵɜɚɟɲɶ, ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɲɶ. ɇɚɞɨ ɤ ɷɬɨɦ ɭ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɩɨɤɨɣɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɨɢɝɪɵɲɢ ɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɤ ɨɝɞɚ ɬɵ ɯɨɱɟɲɶ ɧɟ ɬɨ ɱɬɨ ɤɨɫɭ ɨɬɪɟɡɚɬɶ, ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɫɛɪɢɬɶ ɜɫɟ ɜɨɥɨɫɵ. ɇɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɚɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ, ɢ ɜɫɬɚɜɚɬɶ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡ , ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵ ɭɩɚɞɟɲɶ, ɜ ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵ ɜɫɬɚɧɟɲɶ. Ɍɨɬ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ, ɤɬɨ ɜɫɬɚɧɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡ . Ɍɚɪɚɬɭɬɚ: ə ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɦɵ ɭɩɨɦɢɧɚɥɢ ɬɭɬ Ɇɚɪɢɸ ɒɚɪɚɩɨɜɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɫɥɨɠɧɵɣ  ɩɟɪɢɨɞ, ɭ ɜɚɫ ɛɭɞɟɬ ɦɚɬɱ ɜ ɚɩɪɟɥɟ, ɨɧɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɞɢɫɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɢ ɭ ɜɚɫ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ, ɦɚɬɱ ɜ ɒɬɭɬɝɚɪɬɟ, ɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɩɭɬɚɥɚ? Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ: ɗɬɨ ɬɭɪɧɢɪ ɜ ɒɬɭɬɝɚɪɬɟ, Ɇɚɪɢɹ ɬɨɠɟ ɜ ɧɟɦ ɛɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɤ, ɬɚɤɠɟ Ɇɚɪɢɹ ɛɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ. Ⱥ ɜɨɬ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɩɨɜɬɨɪɸ, ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧ, ɫɚɧɤɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɫɚɧɤɰɢɢ, ɬɨ ɬɚɦ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɫё ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɬɨɬ ɫɟɝɦɟɧɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɢ ɦɵ, ɧɢ ɧɚɲɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɪɟɲɢɥɢ ɧɟ ɩɪɟ ɪɵɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉ ɨɡɢɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚɹ. Ɇɵ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɦɟɧɨɜ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɝɨɞɭ 13 ɢɸɥɹ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɝɨɞ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɦɟɧɨɜ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ. ɍ ɧɚɫ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɦɟɧɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ, ɷɬɨ ɩɨɪɹɞɤɚ 18 ɬɵɫɹɱ ɞɟɬɟɣ ɜ ɝɨɞ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦ . 
Ⱦɟɬɟɣ, ɸɧɨɲɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɪɚɧɶɲɟ. ɍ ɧɚɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɪɚɡ ɭ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɣ ɝɨɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɦɟɧɨɜ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɫ ɦ ɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɪɟ ɝɢɨɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɫɟɬɟɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɍ ɧɚ ɫ ɢɞɟɬ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɣ ɝɨɞ ɫ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɟɣ. ɍɠ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɯɭɠɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɟɬ, ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɬɚɤɚɹ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɩɥɨɯɚɹ. Ɇɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɪɨ ɫɟɛɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɚɲɟɦ ɩɭɧɤɬɟ. ɉɟɪɟɞ ɡɚɤɪɵɬɢɟɦ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɜ ɩɪɨɲɥɵɣ ɪɚɡ  ɹ ɩɨɩɚɥɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜ Ʌɨɧɞɨɧ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ. ɇɚ ɦɧɟ ɨɧɚ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ɇɢɥɢɛɷɧɞ, ɨɬɧɨ ɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɪɬɢ ɥɢɫɶ, ɹ ɨɱɟɧɶ ɦɹɝɤɨ ɝ ɨɜɨɪɸ, ɢ ɜɫё, ɡɚɤɪɵɥɫɹ. ə ɟɳɟ ɪɚɡ  
ɩɨɜɬɨɪɸ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɢɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ. Ɇɵ ɫ ɧɢɦɢ ɜɦɟɫɬɟ, ɫɟɣɱɚɫ ɢɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɣ ɝɨɞ ɨɛɦɟɧɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧ ɧɚɱɚɥɫɹ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɛɨɥɶ ɲɢɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ, ɫ ɦɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. ȼ Ʌɨɧɞɨɧɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ ɧɚɭɤɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ 80 ɥɟɬɢɟ Ɍɟɪɟɲɤɨɜɨɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɵ, ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɬɚɦ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜɫё ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ. ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, Ɇɢɯɚɢɥ ȿɮɢɦɨɜɢɱ, ɹ ɜɚɫ ɱɭɬɨɱɤɭ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɩɟɪɟɛɶɸ. ɉɟɪɟɛɢɜɚɣɬɟ, ɪɚɞɢ ɛɨɝɚ. ə ɰɟɩɥɹɸɫɶ ɡɚ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɚɲɢ ɠɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɬɪɟɡɜɨ. ȿɫɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɜɫё ɬɪɟɡɜɨ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨ, ɬɨ ɫɨɜɟ ɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ,  ɡɚɱɟɦ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫɨ 
ɫɬɪɚɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ― ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɧɟɟ ɧɟɬ ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɢɥɢ ɪɚɤɟɬ, ɧɚɭɤɢ, ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɨɛ ɷɬ ɨɦ ― ɧɟ ɩɪɨ ɢɡɜɨɞɢɬ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ? ɇɚɩɪ ɢɦɟɪ? ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɧɟɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɣ ɠɟɫɬ ― ɟɝɨ ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ. ȼɵ ɤɨɝɨ ɢɦɟɟɬɟ ɜ ɜɢɞɭ? Ɋɨɫɫɢɸ, ɱɬɨ ɥɢ? Ɋɨɫɫɢɸ, ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɫё ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȿɳɟ ɪɚɡ  ɝɨɜɨɪɸ, ɜɵ ɩɨɣɦɢɬɟ ɦɟɧɹ. ȼɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹ ɹɜɥɹɸɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɧɟɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ. ə ɜɚɦ ɨɛ ɷɬɨɦ ɢ ɝɨɜɨɪɸ, ɞɚ. Ⱦɚɜɚ ɣɬɟ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɱɬɨ ɜɵ ɢɦɟɟɬɟ ɜ ɜɢɞɭ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɢɦɟɟɬɟ ɜ ɜɢɞɭ ɭɤɪɚɢɧɫɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ, ɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɩɨ ɧɟɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɜɨɹ ɩɨɡɢɰɢɹ. Ⱥ ɤɚɤɚɹ, ɤɫɬɚɬɢ? Ɉɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚɹ. ə ɛɵɥ ɜ Ʉɢɟɜɟ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 2014 ɝɨɞɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɚ. ȼ Ʉɢɟɜɟ ɹ ɠɢɥ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ, ɹ ɛɵɥ, ɩɨ
ɦɨɟɦɭ, ɨɞɢɧ ɬɚɦ ɪɭɫɫɤɢɣ. ə ɩɪɢɟɯɚɥ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. ə ɛɵɥ ɬɚɦ ɨɞɢɧ ɪɭɫɫɤɢɣ, ɬɚɦ ɜɫɟ ɛɵɥɢ ɡɚɩɚɞɧɢɤɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ. ə ɠɟ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬ ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɭɠ ɫɨɜɫɟɦ. ɉɨ ɩɨɯɨɞɤɟ? ə ɦɢɥɭɸ ɭɡɧɚɸ ɩɨ ɩɨɯɨɞɤɟ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ. ɂ ɛɵɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɬɚɤɨɣ ɦɨɳɧɵɣ ɞɟɫɚɧɬ, ɹ ɞɚɠɟ ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɢ ɫɤɚɡɚɥ: «Ɋɟɛɹɬɚ, ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. ɉɨɱɟɦɭ ɬɨ ɬɚɦ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɞɢɬ ɧɚɪɨɞɭ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ ɬɚɤ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɧɟɡɚɩɚɞɧɨɝɨ». ɗɬɨ ɜɨ ɩɟɪɜɵɯ.
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
27 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
t=3; 𝜆𝑖ଶ = ͳ/͸; 𝜆𝑥𝑖ଶ =1,15; Ki=1,2;  ܭ𝑥𝑖ଶ = Ͳ,ͷ ÷ Ͳ,͸ ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɨ ɡɜɟɧɶɟɜ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ n ≥ 5, ɬɨ KΔ = 1 ɢ 𝜆Δଶ = ͳ/ͻ Ⱦɥɹ ɡɜɟɧɶɟɜ ȕ’1, ȕ’2, ȕ’4 ɢ ȕ’5, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬ ɜɟɤɬɨɪɧɵɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɢɦɟɦ ܭ𝑥𝑖ଶ = Ͳ,͸ [12]. ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɡɜɟɧɚ ȕ’3 ɧɨɫɢɬ ɫɤɚɥɹɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɧɚɱɢɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ Ki = 1,2. 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ 
ɪɚɡɦɟɪ ȕ’3, ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ: 
 Т𝛽′ଷ = ଵКయ ∙ √ܭ∆ଶ𝑇∆ଶ − ∑ 𝜉𝑥𝑖ଶ ܭ𝑥𝑖ଶ 𝑇𝑥𝑖ଶ௡𝑥𝑖=ଵ = ଵଵ,ଶ ∙ √Ͳ,ͳ͵͸ଶ − Ͷ ∙ Ͳ,͸ ∙ ͵,Ͷͻଶ ∙ Ͳ,ͲͶଶ =        Ͳ,ͳͶ   (3.6) 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, Т𝛽′ଷ = Ͳ,ͳͶ/Ͷ͵͸ ɦɦ/ɦɦ. 
 
Ɋɚɡɦɟɪɧɚɹ ɰɟɩɶ Ȼ’ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 1643−81 ɞɥɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ȼ ɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɦɟɠɨ-
ɫɟɜɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ aw = 320 ɦɦ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɟɠɨɫɟɜɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 
fa = ± 0,110 ɦɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ Ȼ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: Ȼ’Δ = 320 ± 0,110 ɦɦ; TΔ = 0,22 ɦɦ ɢ 
Δ0Δ = 0.  
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ Ȼ’ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: Ȼ’1, Ȼ’2 − ɫɦɟɳɟ-
ɧɢɟ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɨɫɢ ɜɚɥɚ-ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɢɟɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ 
1 ɢ 2; Ȼ’3 − ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ; Ȼ’4, Ȼ’5 − ɫɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɨɫɢ ɜɚɥɚ ɤɨɥɟɫɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɢɟɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ 3 ɢ 4. 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɜɟɧɚ Ȼ’3 = 320 ɦɦ. ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɧɨɫɢɬ ɫɤɚɥɹɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɂɜɟɧɶɹ Ȼ’1, Ȼ’2, Ȼ’4 ɢ Ȼ’5 ɢɦɟɸɬ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɯɚ-ɪɚɤɬɟɪɚ. Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟ-
ɩɨɥɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɫɟɱɟɧɢɸ ɤɨɥɟɫ I-
I (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 1), ɬɨ ɞɥɹ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ 
ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ. ɉɭɫɬɶ l1 = l2 = 62,5 ɦɦ, ɬɨɝɞɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɨɞɢ-
ɧɚɤɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 𝜉𝑥 = ଺ଶ,ହଷଶ଴ = Ͳ,ʹ 
 
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɨɟ ɛɢɟɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɪɚɜɧɨ 0,04ɦɦ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, TȻ’1 = TȻ’2 = TȻ’4 = TȻ’5 = 0,04 ɦɦ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ Ȼ3, ɬɨ ɡɚɞɚɱɚ 
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ TȻ’3. ɉɪɢɦɟɦ K3 = 1,2; ܭ𝑥𝑖ଶ = Ͳ,͸, ɬɨɝɞɚ: 
 Т′ଷ = ଵКయ ∙ √ܭ∆ଶ𝑇∆ଶ − ∑ 𝜉𝑥𝑖ଶ ܭ𝑥𝑖ଶ 𝑇𝑥𝑖ଶ௡𝑥𝑖=ଵ = ଵଵ,ଶ √Ͳ,ʹʹଶ − Ͷ ∙ Ͳ,͸ ∙ Ͳ, ʹଶ ∙ Ͳ,ͲͶଶ = Ͳ,ͳͺ͵       (3.7) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
28 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɫɟɪɟɞɢɧ ɩɨɥɟɣ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɞɥɹ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɵɦɢ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɪɚɜɧɵ ɧɭɥɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ Δ0Δ = 0, ɬɨ ɢ Δ03 = 0, ɩɨɷɬɨɦɭ Ȼ’3 = 320 ± 0,092 
ɦɦ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 — Ɋɚɡɦɟɪɧɚɹ ɰɟɩɶ Ȼ’ 
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ɚ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
(ȽɈɋɌ, ɧɨɪ-
ɦɚɥɶ, ɦɟɬɨɞ ɢ 
ɜɢɞ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɢ, ɤɥɚɫɫ 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ) ʐ′∆ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɹɦɢ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ 
320 +0,11 
 -0,11 
0,22 0 ȽɈɋɌ 1643-81 
Ȼ’1 ,Ȼ’2 ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɨɫɢ ɜɚɥɚ-ɲɟɫɬɟɪɧɢ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɛɢɟɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩ-
ɧɢɤɨɜ 1 ɢ 2 
30 +0,02 
 -0,02 
0,04 0 ȽɈɋɌ 520 - 89 
Ȼ’4, Ȼ’5 ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɨɫɢ ɜɚɥɚ ɤɨɥɟɫɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɛɢɟɧɢɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ 3 ɢ 
4. 
45 +0,02 
 -0,02 
0,04 0 ȽɈɋɌ 520-89 
Ȼ’ɡ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɹɦɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ 
ɤɨɪɩɭɫɟ 
320 +0,092 
 -0,092 
0,18
3 
0 ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɱɢɫɬɨ-
ɜɨɟ ɢ ɬɨɧɤɨɟ ɪɚɫ-
ɬɚɱɢɜɚɧɢɟ 
 
3.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ 
 
Ɉɰɟɧɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɭɡɥɚ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚ ɩɨ ȽɈɋɌ 14.201-83, ȽɈɋɌ 14.205-83 , ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɢɹɦɢ [3, ɫ.865 – 901]. Ⱦɚɞɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
 
3.3.1 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ 
1) Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ, ɬ.ɟ. ɨɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɫɜɨɟɣ ɫɛɨɪɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ ɭɡɥɚ - ɪɟ-
ɞɭɤɬɨɪɚ. 
2) ɉɪɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɨɞ-
ɲɢɩɧɢɤɢ, ɛɨɥɬɵ, ɜɢɧɬɵ, ɲɩɨɧɤɢ, ɦɚɧɠɟɬɵ ɢ ɬ.ɩ. 
3) ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɞɭɤɬɨɪɟ ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɞɨɛɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɚɤ:  
- Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɭɲɢɧɚɯ 
- ɉɪɢɥɢɜɵ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 
ȼɨɥɤɨɜ: ə ɩɨɦɟɧɹɥ  ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɧɚɫ ɜ ɩɹɬɧɢɰɭ ɥɸɞɢ ɩ ɨɪɚɧɶɲɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢ, ɧɨ ɤɥ ɢɟɧɬɵ ɬɪɟɛɭɸɬ, ɱɬɨɛɵ ɦɵ ɩɨɞɨɥɶɲɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ. Ɍɚɤɨɝɨ ɜɡɪ ɵɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɜɢ ɞɟɥ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɦɢɸ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚ ɹ ɧɟ ɫɥɵɲɭ, ɪɚɞɨɫɬɢ, ɚ ɬɭɬ ɜɡɪɵɜ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɭɠɚɫɧɵɣ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ȼɵ ɭɞɥɢɧɢɥɢ ɞɟɧɶ. ȼɨɥɤɨɜ: Ɇɵ ɟɝɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɥɢ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɋɟɣɱɚɫ ɧɚɞɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɬɟ ɥɟɤɚɧɚɥɚ Ⱦɨɠɞɶ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɧɟɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢ ɣ ɝɪɚɮɢɤ. ȼɨɥɤɨɜ: ɍ ɧɚɫ ɬɨɠɟ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɟɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɢ ɢɦ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ, ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɹɬɧ ɢɰɚ ɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɟɬ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɨɧɢ ɭɯɨɞɢɥɢ ɩɨɪɚɧɶɲɟ ɜɨɜɪɟɦɹ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɜɚɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɜ ɞɟɜɹɬɶ ɭɬɪɚ ɩɪɢɲɟɥ 
ɢ ɜ ɲɟɫɬɶ ɜɟɱɟɪɚ ɡɚɤɨɧɱɢɥ, ɨɬɫɢɞɟɥ ɨɬ ɡɜɨɧɤɚ ɞɨ ɡɜɨɧɤɚ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɹ ɧɟɞɚɜɧɨ ɨɬɦɟɬɢɥ ɫɜɨɟ ɬɪɟɯɥɟɬɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɝ ɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɦɟɫɹɰ ɧɚɡɚɞ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɟɪɟɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ, ɢ ɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɢɥ. ə ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɹ ɫɞɟɥɚɥ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡɦ ɟɧɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɨɞɧɚ ɢɡ  ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɞɚ ɱ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ʉɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɨɧɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɚɞɢ ɰɢɹɯ ɠɢɜɭɬ. ɂ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɦɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ ɷɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɩɵɬ, ɦɭɡɟɣ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɟɳɟ ɭɫɩɟɟɦ ɱɭɬɶ ɱɭɬɶ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɟɳɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɫ ɨɱɟɧɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɇɨ ɞɚɜɚɣɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ. ɑɬɨ ɜɵ 
ɞɟɥɚɟɬɟ? ȼɨɥɤɨɜ: ɋɨ ɡɞɨɪɨɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ. ɉɟɪɜɨɟ — ɷɬɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ. ɍ ɧɚɫ ɫɟɣɱɚɫ ɤɚɠɞɵɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɤɚɤɨɣ ɧɢɛɭɞɶ ɦɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ  ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ. ə ɯɨɞɢɥ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ, ɛɟɝɚɥ, ɜ ɦɢɧɢ ɮɭɬɛɨɥ ɢɝɪɚɥ, ɭ ɧɚɫ ɣɨɝɚ ɛɵɥɚ. Ʌɸɛɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧ ɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɦɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɦɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫɟ. ȼɫɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ. ɍ ɜɚɫ ɜɱɟɪɚ ɛɵɥɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɫɟɦɢɥɟɬɢɹ, ɦɵ ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɨ ɞɭɦɚɥɢ, ɤɚɤ ɧɚɲɟ 70 ɥɟɬɢɟ ɩɪ ɨɜɨɞɢɬɶ, ɤɚɤ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ ɨɬɦɟɱɚɬɶ, ɞɚ, ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ. ȼɫɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ, ɜɵ ɩɢɥɢ, ɫɩɟɥɢ ɩɟɫɧɢ, ɩɨɬɚɧɰɟɜɚɥɢ — ɞɚɜɚɣɬɟ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɟɦ ɜ ɤɚɤɨɦ ɬɨ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ. Ɇɵ ɞɭɦɚɟɦ ɫɟɣɱɚɫ, ɤɚɤ ɥɟɬɧɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɥɟɬɧ ɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɩ ɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢ ɯɨɬɢɦ ɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ, ɤɨɧɟ ɱɧɨ, ɷɬɨ ɤɨɝɨ ɬɨ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ. ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ, ɦɵ ɟɝɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɧɚ ɞɧɹɯ ɡɚɩɭɫɤɚɟɦ, ɝɞɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɜɧɨɜɶ, ɩɟɪɜɚɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ, ɦɵ ɟɝɨ ɡɚ ɷɬɨ ɱɟɦ ɬɨ ɧɚɝɪɚɠɞɚɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɧɨɫɢɦɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ… ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɟɳɟ ɟɫɬɶ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɲɬɚɬ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɷɬɨ ɤɚɤ? ȼɨɥɤɨɜ: ɍ ɧɚɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɲɬɚɬ ɧɚɲɢɯ HR ɫɨɬɪɭɞ ɧɢɤɨɜ. Ⱦɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɚ ɷɬɨ ɧɚɞɨ ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɪɟɫɭɪɫ, ɧɨ ɹ ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɷɬɨ ɜɨɜɥɟɱɟɬɫɹ, ɢ ɝɥɚɜɧɨɟ — ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ. ȿɫɥɢ ɬɵ ɫɚɦ ɧɟ ɩɨɛɟɝɚɥ, ɟɫɥɢ ɬɵ ɫɚɦ ɧɟ ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɦɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫɟ, ɟɫɥɢ ɬɵ ɫɚɦ ɜ ɫɩɨɪɬɡɚɥ ɧɟ ɫɯɨɞɢɥ… ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ⱥ ɥɸɞɢ ɫɟɛɹ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɜ ɩɢɨɧɟɪɫɤɨɦ ɥɚɝɟɪɟ? ȼɨɥɤɨɜ: ɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɬ, ɷɬɨ ɧɚɞɨ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɩɪɨɫɢɬɶ. ɏɨɱɟɲɶ — ɢ ɞɟɲɶ, ɧɟ ɯɨɱɟɲɶ, ɭ ɬɟɛɹ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɫɯɨɞɢɬɶ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɫɯɨɞɢɬɶ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɟɫɥɢ ɜɚɲɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɨ ɥɠɚɬɶ, ɭɫɥɨɜɧɨ, ɤɭɪɢɬɶ, ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɜɵ ɢɯ ɡɚ ɷɬɨ ɭɜɨɥɶɧɹɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ? ȼɨɥɤɨɜ: ɍɜɨɥɶɧɹɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɦ. ə ɛɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɫɚɦ ɩɨɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɢɦ ɬɹɠɟɥɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬ ɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɛɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɥ,  ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɟɡɭɦɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɧɢ ɧɨɱɧɵɟ, ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɥɭɱɲɟ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ. ɂ ɹ ɩɨɧ ɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɥɭɱɲɟ, ɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥ ɢɧɚ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ʉɨɪɨɱ ɟ, ɪɟɛɹɬɚ, ɝɨɞɚ ɱɟɪɟɡ  ɞɜɚ ɧɚɱɧɭ ɫ ɜɚɦ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ. ȼɨɥɤɨɜ: ɋɩɨɪɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢ, ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɛɵ, ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ — ɷɬɨ ɜɚɠɧɨ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɦɨɠɟɦ ɫ ɜɚɦɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ  ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɝɞɟ ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ə ɯɨɬɟɥɚ 
ɜɚɦ ɤɚɤ ɬɨɠɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ MBA ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɤɚɤ ɬɨ ɦɧɨɝɨ ɬɚɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɭɱɢɥɢɫɶ. ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ — ɷɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ, ɮɢɧɚɧɫɵ — ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɛɢɡ ɧɟɫ, ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ , ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɢɥɥɢɨ ɧ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɜɢɞ ɢɲɶ, ɢ ɭɯɨɞ ɢɬ ɷɬɨɬ ɬɚɤɨɣ touch ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɢɥɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ. ɂ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɛɭɞɭ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɩ ɪɨɢɡɜɨɞɹɳɚɹ ɤɚɤɨɣ ɧ ɢɛɭɞɶ ɩɨɩ ɭɥɹɪɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɭ ɤɨɬɨɪɨ ɣ ɭɠɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ, ɟɫɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ɂ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ , ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɩ ɢɫɵɜɚɟɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ, ɨɧɢ ɡɚɬɨɱɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ KPI ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ, ɞɟɧɶɝɢ ɫɜɨɢɦ ɚɤɰɢ ɨɧɟɪɚɦ. ȼɨɥɤɨɜ: Ɉɱɟɜɢɞɧɨ . ɋɢɧ ɞɟɟɜɚ: Ⱥ ɝɞɟ ɡɞɟɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ? 
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɷɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɥɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɬɚɤɨɣ ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ,  ɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɢɦ ɜɥɚɞɟɸɬ. ȼ ɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɛɵ ɫɤɚɡɚɥɢ: «ɇɨ ɜɨɨɛɳɟ ɬɨ ɦɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦ ɤɚɤɭɸ ɬɨ ɮɢɝɧɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɶɡɵ, ɨɧɚ ɜɪɟɞɧɚ». ȼɨɥɤɨɜ: ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɜɥɚɞɟɥɟɰ, ɢ ɦ ɟɧɟɞɠɟɪ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ. ɋɢɧɞɟ ɟɜɚ: ɇɨ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɬɨ ɦɟɧɟɟ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ. Ɉɧ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪ ɢɛɵɥɶ. Ⱥ ɚɤɰɢɨɧɟɪ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɛɨɥɟɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬ ɜɟɧɧɵɣ. Ɉɧ ɩɪɢɞɟɬ ɢ ɫɤɚɠɟɬ: «Ɋɟɛɹɬ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɦɵ ɩɟɪɟɞɟɥɚɟɦ ɪɟɰɟɩɬ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɢ ɫɞɟɥɚɟɦ ɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɧɟ ɜɪɟɞɧɵɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɢɪ ɦɟɧɹɟɬɫɹ». ȼɨɩɪɨɫ
ɬɨ ɦɨɣ ɜɨɬ ɤɚɤɨɣ: ɤɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɨɜ Ɉɩɹɬɶ ɠɟ, ɬɚ ɠɟ ɋɢɥɢɤɨɧɨɜɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢɟɡɠɚɸɳɢɣ ɬɭɞɚ, ɦɟɱɬɚɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɫɬɚɪɬɚɩ, ɛɵɬɶ ɐɭɤɟɪɛɟɪɝɨɦ, Ȼɪɢɧɨɦ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɨɪɢɬɶ ɜɟɫɶ ɦɢɪ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ, ɷɬɢ ɥɸɞɢ, ɢɞɭɬ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɱɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɥɚɞɟɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɷɬɨɬ ɢɬɚɥɶɹɧɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɦ ɠɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɬɚɦ  ɠɟ ɝɨɬɨɜɢɬ, ɢ ɨɧ ɧɟ ɢɞɟɬ ɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɧɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɨ  ɜɫɟ ɦɟɱɬɚɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɤɚɹ ɧɢɛɭɞɶ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢ ɲɥɚ ɢ ɤɭɩɢ ɥɚ ɡɚ ɦɢɥɥɢɚɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. ɑɬɨ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ? ȼɨɥɤɨɜ: ȼɨɩɪɨɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɉɟɪɜɨɟ — ɫɚɦɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɨɧɚ ɦɧɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɚ. ɂ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɦɨɣ ɨɩɵɬ. ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɤɪɭɩɧɨ ɣ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɤ ɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɩɪɨ «ɂɧɝɨɫɫɬɪɚɯ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɨɧɚ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɱɚɫɬɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ. ɋɢɧ ɞɟɟɜɚ: Ⱦɚ, ɨɧɚ ɱɚɫɬɧɚɹ. ȼɨɥɤɨɜ: ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ — ɷɬɨ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ Ɉɥɟɝ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ Ⱦɟɪɢɩɚɫɤɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ, ɨɞɢɧ ɢɡ  ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɨɨɛɳɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Generale, ɷɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɨ ɧɹɬɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ. ɍ ɧɚɫ ɜɱɟɪɚ ɛɵɥ ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ — ɷɬɨ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɬɟ ɥɢ ɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɨɞɚɟɦ ɧɚɲɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ. ɂ ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ: «Ɋɟɛɹɬɚ, ɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɩɪɨɞɚɟɬɟ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɧɢɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ».
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
29 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
4) ɍ ɜɫɟɯ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɛɚɡɨɜɚɹ ɞɟɬɚɥɶ, ɬ.ɟ. ɭ ɜɫɟɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ, ɩɨɞɭɡɥɨɜ ɢ ɭɡɥɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɞɟ-
ɬɚɥɢ. 
5) ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɛɳɟɣ ɫɛɨɪɤɟ 
ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɛɳɟɣ ɫɛɨɪɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɪɚɡɛɨɪɨɤ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɞɟɬɚɥɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
 
3.3.2 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
1) ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɦɟɫɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
2) ɉɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɦɟɯɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɫɛɨɪɤɢ ɬ.ɤ. ɜɫɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɵ ɜ ɭɞɨɛɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɛɨɪɳɢɤ ɫɦɨɝ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɫɛɨɪɟ. 
3) Ɍɚɤ ɠɟ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɢɡ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ. 
4)  ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɤ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. 
5) ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɞɭɤɬɨɪɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɛɚɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɬɨɱɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢ ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ ɜ ɧɟɦ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ 
ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɞɟɥɢɹ. ȼɫɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢɦɟɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨ-
ɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɡ. 
 
3.3.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɭ ɫɛɨɪɤɢ 
1) ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɞɭɤɬɨɪɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɤ: 
- ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɜɬɭɥɤɢ; 
- ɲɩɨɧɤɢ; 
- ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɬ.ɩ. 
2) Ɍɚɤ ɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɨɞ ɧɢɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. 
3) ɂɦɟɸɬɫɹ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɛɨɪɨɜ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ, ɭɩɥɨɬɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
ȼɵɜɨɞ: ɩɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɭɡɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚ.  
 
3.4 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɛɨɪɤɢ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɭɡɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɭɡɥɨɜɚɹ ɫɛɨɪɤɚ 
ɢɡɞɟɥɢɹ. ɇɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɡɥɨɜ ɤ 
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɢɡ-ɡɚ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
30 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɉɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɛɨɪɤɢ. 
ɉɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɞɨɫɬɭɩ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ - ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɡɞɟɥɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɛɚɡɨɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɪɩɭɫ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɫɹ ɜɫɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɭɡɥɵ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɛɨɪɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɟ. Ɍɚɤɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɬɚɥɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɵ, ɭɡɥɵ, 
ɩɨɞɭɡɥɵ ɢ ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ. 
ɉɨɞ ɞɟɬɚɥɶɸ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɛɨɪɤɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɢɡɞɟɥɢɹ (ɛɚɡɨɜɚɹ ɞɟɬɚɥɶ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɜ ɧɟɦ ɪɚɡɴɟɦɧɵɯ ɢ ɧɟɪɚɡɴɟɦɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɋɛɨɪɨɱɧɚɹ ɠɟ ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ, ɧɟ ɪɚɫɩɚɞɚɸɳɟɟɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɟ 
ɢɥɢ ɩɨɞɭɡɥɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ -ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɟ ɫɛɨɪɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɛɨɪɤɢ ɜɫɟ ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɡɞɟɥɢɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɦ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɨɣ ɛɭɞɟɦ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɛɨɪɨɱɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ, ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɢɡɞɟɥɢɟ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫɛɨɪɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɛɨɪɨɱɧɨɝɨ  
ɱɟɪɬɟɠɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡɞɟɥɢɟ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɭɞɟɦ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ. ȼ ɟɝɨ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜ 
ɥɟɜɨɣ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɢɧɞɟɤɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɨɦɟɪɭ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦ ɱɟɪɬɟɠɟ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜ 
ɩɪɚɜɨɣ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɛɨɪɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɫ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. Ȼɚɡɨɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɚɡɨɜɟɦ ɞɟɬɚɥɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɫɛɨɪɤɭ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɛɨɪɤɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ 
ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɰɟɩɢ. ȿɫɥɢ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɰɟɩɟɣ, ɬɨ 
ɫɛɨɪɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɹɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɯɟɦɵ ɫɛɨɪɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɛɨɪɤɭ. ɉɨɞ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɞɩɢɫɢ – ɫɧɨɫɤɢ, ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɧɟ ɹɫɧɵ ɢɡ ɫɯɟɦɵ. 
Ɍɚɤɨɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɛɨɪɤɢ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɛɨɪɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ ɫɛɨɪɤɢ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɢ ɭɡɥɨɜɭɸ, ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɨɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɢɡɞɟɥɢɟ. 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
31 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
3.5 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɟё ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɸ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɞɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ 
ɨɤɪɭɠɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɨɥɟɫɚ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢɡ [4]. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱ-
ɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ - 8-ȼ (ȽɈɋɌ 1643-81), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɩɪɢ ɢɡ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɫɛɨɪɤɟ ɭɡɥɚ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ: 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɹɦɨɡɭɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ: 
1. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢ ɦɟɠɨ-
ɫɟɜɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɚw=320 ɦɦ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɟɠɨɫɟɜɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨ-
ɹɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ: fa=±110 ɦɤɦ; 
2. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɧɚ ɲɢɪɢɧɟ ɤɨɥɟɫɚ b=80 ɦɦ ɢ ɦɨɞɭɥɟ m=4 ɦɦ – fx=0,025 ɦɤɦ; 
3. ɉɟɪɟɤɨɫ ɨɫɟɣ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɫ ɨɫɟɣ ɧɚ ɲɢ-
ɪɢɧɟ ɤɨɥɟɫɚ b=80 ɦɦ – fy=0,012 ɦɤɦ; 
4. Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɨɤɨɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɜ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɢ: jnmin=230 ɦɤɦ 
 
Ⱦɥɹ ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɹɦɨɡɭɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ: 
5. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢ ɦɟɠɨ-
ɫɟɜɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɚw=320 ɦɦ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɟɠɨɫɟɜɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨ-
ɹɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ: fa=±110 ɦɤɦ; 
6. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɧɚ ɲɢɪɢɧɟ ɤɨɥɟɫɚ b=128 ɦɦ ɢ ɦɨɞɭɥɟ m=4 – fx=0,040; 
7. ɉɟɪɟɤɨɫ ɨɫɟɣ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɫ ɨɫɟɣ ɧɚ ɲɢ-
ɪɢɧɟ ɤɨɥɟɫɚ b=128 ɦɦ – fy=0,016 ɦɤɦ; 
8. Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɨɤɨɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɜ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɢ: jnmin=230 ɦɤɦ 
 
3.6 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɛɨɪɤɢ 
 
1) ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵɯ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ: 
 
1.1) ɋɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢ ɬɨɱɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ . 
 
1.2) ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɜ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɛɵɥɢ 
ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ: 
- Ɇɟɬɨɞ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɢɦɨɫɬɢ. 
 
ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɧɟɫɬɢ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɨɣ ɜɚɦ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɜɟɫɬɢ, ɧɚɩ ɪɢɦɟɪ, ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ  ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɛɪɚɤɨɜ ɥɢɰ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ 30 ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬ ɛɪɚɤɢ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɨ ɨɧɢ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ , ɩɪɟɞ ɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɋɥɭɲɚɣɬɟ, ɚ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɥɸɞɹɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɜɤɥɸɱɚɹ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ. Ⱥ ɱɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɡɚɹɜɤɢ? Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ... ə ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɩɪɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɝɨɜɨɪɸ, ɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɨɛɨɪɚ. Ⱥ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɜɟɞɶ ɧɟ ɦɵ ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ, ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɤ ɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɬɨɩɬɚɥɢɫɶ ɧɚ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ, ɹ ɢɦɟɸ ɜ ɜɢɞɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɲɢɯ ɨɩɩɨɡɢɰ ɢɨɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨ ɥɢɬɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɟɛɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɥ ɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩ ɢɚɪ, ɢ ɧɚ ɫɚɦ ɨɦ ɞɟɥɟ... ɇɟɬ, ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɨɬɬɨɩɬɚɥɢɫɶ — ɷɬɨ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɨɬɬɨɩɬɚɥɢɫɶ? Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɟɦɵ ɧɟɬ, ɚ ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɤɬɨ ɬɨ ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɟɟ? ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ. Ɋɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɧɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ, ɤɚɤ ɜɵ ɦɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤ ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫ ɛɪɚɤɚɦɢ ɞɨ 30 ɬɢ, ɡɚɹɜɤɢ ɧɟɬ, ɚ ɱɬɨ ɟɫɬɶ? ȿɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɩɨɥ ɢɬɢɤɢ. Ⱦɚɜɚ ɣɬɟ ɛɭɞɟɦ ɟɟ ɧɚɡɵɜɚɬɶ. ȿɫɬɶ , ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɵ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɡɚɹɜɤɭ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɬɚɦ ɟɫɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɵ — ɷɬɨ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɨɬ ɪɹɞɚ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨ ɧɧɵɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɨɧɟɱ ɧɨ ɠɟ, ɷɬɭ 
ɬɟɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ. ɂ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ... Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɫɬɨɣɬɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɧɚɫ ɧɟ ɛɵɥɨ ɡɚɹɜɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɛɵɥɨ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧ ɰɟɪɤɜɢ? ɇɟɬ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɬɚɤɨɟ ɟɫɬɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɪɤɜɢ, ɧɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɟɳɟ ɧɟ ɡɚɩɭɳɟɧɚ. ɉɨɧɹɥɚ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɨɬɜɟɬɭ ɧɚ ɜɚɲ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɧɚ ɷ ɬɨɣ ɬɟɦɟ ɩɨɩɢɚɪɢɬɶɫɹ. Ȼɨɥɟɟ ɷɬɨɝɨ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɤɨɫɧɟɦɫɹ, ɧɭ, ɬɟɦɚ ɞɥɹ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɤɨɜɚɹ, ɢ ɦɢɬɢɧɝɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ , ɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ  ɞɟɥɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɬɟɦ ɦɢɬɢɧɝɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɹ ɜɚɲ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ, ɬɚɦ ɤɪɨɦɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɯ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɚ ɦɢɬɢɧɝɚɯ ɛɵɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɨ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɭɲɨɣ ɛɨɥɟɸɬ ɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɛɵɥɢ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ. ɇɨ ɩ ɨɱɟɦɭ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɨɤɪɭɝ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ ɫɨɡɞɚɥɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɦɢɮɨɜ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɥɟɝɟɧɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɧɚɟɬɟ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɦɟɦɵ: «Ɂɚɳɢɬɢɦ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ», «ɇɟ ɨɬɞɚɞɢɦ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ». Ɉɬ ɱɟɝɨ ɟɝɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɧɢɦ ɫɥɭɱɢɬɫɹ? ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɹ ɩɨɞ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɫɟɣɱɚɫ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɱɬɨ ɬɨ, ɧɢɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɥ, ɠɟɥɚɧɢɹ ɭ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟɬɭ, ɚ ɬɭɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɥɸɞɢ ɛɟɫɩɨɤ ɨɹɬɫɹ ɡɚɡɪɹ. ɇɟɦɧɨɠɤɨ ɧɟ ɩɨɯɨɠɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɰɟɥɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɢ ɩɨ ɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ, ɭ ɧɚɫ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɷɮɢɪɟ, ɦɧɟ ɤɚɡ ɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɢ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ. ə ɧɟ ɝɨɜɨɪɸ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɹ ɝɨɜɨɪɸ, ɱɬɨ ɸɪɢɞ ɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɟ ɡɚɩɭɳɟɧɚ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɭ ɰɟɪɤɜɢ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ , ɧɨ ɨɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɟɫɬɶ, ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɨɪɢɬɶ... ɏɨɪɨɲɨ, ɚ, ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɷɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɬɚɤɢ, ɬɚɦ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɜɟɳɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ? Ȼɵɥɚ ɬɚɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɱɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ — ɷɬɨ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɛɨɥɶ ɲɚɹ ɜɟɳɶ, ɜɚɠɧɚɹ, ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɞɥɹ ɰɟɪɤɜɢ  ɬɨɠɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧ ɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɢ ɩɪɨ ɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɧɨ  ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨ ɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɥɚɞ ɢɦɢɪɚ 
ɉɭɬɢɧɚ ɢ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ʉɢɪɢɥɥɚ. Ɍɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɤɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ? ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɢ ɡɚ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ, ɧɢ ɡɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. ȼɚɲɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɬɶɟ, ɤɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɫɶɛɵ ɦɨɝɥɢ ɡɜɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟ? ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɰɟɪɤɜɢ, ɫ ɨɞɧɨ ɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɷɬɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɂ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɩɨɦ ɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪ ɭɝɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɢɹɯ, — ɷɬɨ ɜɫɟ ɝɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭɳɟ. ɂ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ: ɤɬɨ ɬɚɦ ɱɬɨ ɤɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɭ ɤɨɝɨ ɩɪɨɫɢɥ. ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ? ȿɫɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɹɬɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ, ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɞɚ 
ɛɭɞɟɦ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. ȿɫɥɢ ɩɨ ɧɢɠɟ, ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪ ɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɤɚɤ ɜɵ ɫɚɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ, ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɶ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɷɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ? ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɭɠɟ ɜɚɫ ɫɩɪɨɲɭ ɧɟ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɸɪɢɫɬɚ, ɚ ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɹ. Ʉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɬɚɤ. ɑɬɨɛɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɩɨɣɞɟɦ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ. ɇɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɧɟɥɶɡɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɬɚɦ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɭɡɟɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɦɭɡɟɣ, ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɞɨɯɨɞ ɝɨɪɨɞɭ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɨɯɨɞ ɝɨɪɨɞɭ ɩɪ ɢɧɨɫɢɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɚɤ. Ɇɭɡɟɣ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɟ ɩɥɚɬɢɬ, ɢ ɜɫɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ, 
ɨɧ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɧɟɥɶɡɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɰɟɪɤɜɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬ ɨ ɜɨɡɥɨɠɢɬ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɭɡɟɣ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɚɦ, ɩɟɪɟɞɚɞɢɦ ɰɟɪɤɜɢ — ɢ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ. ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɧɟ ɬɚɤ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ , ɬɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɦɭɡɟɣ — ɷɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɡɚɪɚɛɨɬɧɵɯ ɩɥɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɷɬɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚ ɛɨɬɚɬɶ ɜ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɧ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜ ɢ, ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɢɦ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɬɢɬɶ ɰɟɪɤɨɜɶ, ɚ ɧɟ ɛɸɞɠ ɟɬ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ. Ⱥ ɯɨɬɢɬɟ, ɹ ɜɚɦ ɪɚɫɫɤɚɠɭ ɫɜɨɸ ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɤɭɸ ɜɟɪɫɢɸ? Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɚɲɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɬɨ, ɤɨ ɧɟ ɱɧɨ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɬɭɬ ɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɭɞɨɛɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɟɳɚɯ, ɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɜɨɩɪ ɨɫ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. ɂ ɪɟɱɶ ɢ ɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɨɛɜɢɧɹɸɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɪɚɦɤɢ, ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɧɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɢ ɩɪɟɠɧɢɯ ɞɟɩ ɭɬɚɬɨɜ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɟɣɱɚɫ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɟ, ɧɟɜɚɠɧɨ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɭɡɟɣ ɢ ɦɭɡɟɣ, ɢ ɧɟɬ ɡɚɞɚɱɢ 
ɞɟɥɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɨɥɟɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɉɟɬ ɟɪɛɭɪɝɚ. ə ɜɚɫ ɩɨɧɹɥ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɉɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ? Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɭ ɧɚɫ ɫɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ — ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ.
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
32 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
1.3) Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɟɫɨɜɤɚ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɲɩɨɧɨɱɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɛɨɥɬɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ.ɬ.ɩ.) 
ɞɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɫɛɨɪɤɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɟɫɫɚ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɝɚɣɤɨɜɟɪɬɚ ɢ ɬ.ɩ. 
 
1.4) ɉɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟ-
ɥɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
 
ɚ) ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɟɪɢɣɧɨɟ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɫɛɨɪɤɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ; 
ɛ) ɪɚɫɩɚɤɨɜɤɚ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ, ɩɪɨɦɵɜɤɚ, ɩɪɨɞɭɜɤɚ, ɫɦɚɡɤɚ, 
ɨɫɦɨɬɪ;  
ɜ) ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ; 
ɝ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɞɭɡɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɜɫɟɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ. Ɉɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢёɦɚ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚ (ɬ.ɟ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ), ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 
ɨɫɦɨɬɪ, ɩɪɨɦɵɜɤɚ, ɩɪɨɞɭɜɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ. 
ɞ) ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ   
ɭɡɥɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɛɨɪɤɟ. ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɚɥɨɜ; ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɬɨɪɰɟɜɨɟ ɛɢ-
ɟɧɢɟ ɤɨɥɟɫ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɚɥ; ɛɨɤɨɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɢ ɩɹɬɧɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɚɪ. 
 
2) ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɯ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ [5, ɫ.12 – 44], [6], [7]. 
  
ɋɯɟɦɵ ɫɛɨɪɤɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɜɚɥɚ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɜɟɞɨɦɨɝɨ ɜɚɥɚ ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɵ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɯɟɦɟ ɫɛɨɪɤɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
Ɉɛɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɛɨɪɤɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
33 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɢɯ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
№ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ȼɪɟɦɹ, ɦɢɧ. 
1 2 3 
 ɋɛɨɪɤɚ 1. ɉɨɞɭɡɟɥ «ȼɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɜ ɫɛɨɪɟ» 
1  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 3 0,1 
2  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 0,2 
3  Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɲɩɨɧɨɱɧɵɣ ɩɚɡ  0,2 
4  Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 33 0,42 
5  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɫ ɩɪɢɡɦ 0,1 
6  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 0,2 
7  Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.27 0,24 
8  Ƚɪɟɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ. 27 ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ 9,2 
9  ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɩɨɡ.27 ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɟ 2 ɲɬ. ɧɚ ɜɚɥ 
ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 3 ɜ ɫɛɨɪɟ, ɞɥɢɧɧɚ ɡɚɩɪɟɫɨɜɤɢ 19 ɢ 78 ɦɦ 
1,6 
10  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɜ ɫɛɨɪɟ 0,1 
11  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 3 ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ 0,05 
  ɂɬɨɝɨ: 12,41 
ɋɛɨɪɤɚ 2. ɉɨɞɭɡɟɥ «ȼɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ  ɜ ɫɛɨɪɟ» 
12  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ  ɩɨɡ. 4 0,1 
13  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 0,2 
14  Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɲɩɨɧɨɱɧɵɣ ɩɚɡ  0,2 
15  Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 34 0,42 
16  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɫ ɩɪɢɡɦ 0,1 
17  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ 0,05 
18  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 0,2 
19  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.6 0,1 
20  ɋɦɚɡɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɩɨɡ.6 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ 0,11 
21  ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.6  ɧɚ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 1,08 
22  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɫɛɨɪɟ 0,1 
23  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɜɚɥ  ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ 
0,05 
24  ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɫɛɨɪɟ ɜ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 
0,2 
25  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.11 0,1 
26  ɋɦɚɡɚɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.11 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ 0,1 
27  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɜɚɥ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ. 11 0,2 
28  Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.28 0,24 
29  Ƚɪɟɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.28 ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ 9,2 
30  ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɩɨɡ.28 ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɟ 2 ɲɬ. ɧɚ ɜɚɥ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4  ɜ ɫɛɨɪɟ, ɞɥɢɧɧɚ ɡɚɩɪɟɫɨɜɤɢ 20 ɦɦ 
1,2 
31  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɫɛɨɪɟ 0,1 
32  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ. 4 ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ 0,05 
  ɂɬɨɝɨ: 14,1 
 
  
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
34 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
ɋɛɨɪɤɚ 3. ɉɨɞɭɡɟɥ «ȼɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɜ ɫɛɨɪɟ» 
33  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɚɥ ɬɢɬɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 5 0,1 
34  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ  ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣɩɨɡ.5 ɧɚ ɩɪɢɡɦɵ 0,2 
35  Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɲɩɨɧɨɱɧɵɟ ɩɚɡɵ  0,2 
36  Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 35 0,42 
37  Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 36 0,42 
38  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɫ ɩɪɢɡɦ 0,1 
39  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ 0,05 
40  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 0,2 
41  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.7 0,1 
42  ɋɦɚɡɚɬɶ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.7 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ 0,11 
43  ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.7 ɧɚ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 1,08 
44  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɜɚɥ ɩɨɡ.5 ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ 0,05 
45  ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɨɡ.5 ɜ ɫɛɨɪɟ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 0,2 
46  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.14 0,1 
47  ɋɦɚɡɚɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.14 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ 0,1 
48  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.14 0,2 
49  Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.29 0,16 
50  Ƚɪɟɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.29 ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ 12,3 
51  ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.29  ɧɚ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ 
ɫɛɨɪɟ, ɞɥɢɧɧɚ ɡɚɩɪɟɫɨɜɤɢ 43 ɢ 108 ɦɦ 
1,2 
52  ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ ɫɛɨɪɟ 0,1 
ɂɬɨɝɨ: 17,39 
ɋɛɨɪɤɚ 4. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ «Ʉɪɵɲɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ  ɜ ɫɛɨɪɟ» 
53  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ 0,21 
54  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ  0,2 
55  Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ 0,32 
56  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɫɦɨɬɪɨɜɨɝɨ ɥɸɤɚ ɩɨɡ.1  0,07 
 
 57  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɫɦɨɬɪɨɜɨɝɨ ɥɸɤɚ ɩɨɡ.1 ɧɚ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ  0,1 
58  ɍɫɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.23 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.16  
59  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ  ɩɨɡ.16 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ  ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ  ɢ 
ɡɚɤɪɭɬɢɬɶ. 
0,3 
60  ɋɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɛɨɪɟ 0,1 
61  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɪɵɲɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ 0,05 
  ɂɬɨɝɨ: 1,35 
    ɋɛɨɪɤɚ 5. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ «Ʉɪɵɲɤɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ 5»  
62  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.9, ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.30 
            
0,07 
63  ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɪɵɲɤɢ ɩɨɡ.9, ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.30 ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɪɵɲɤɢ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ  0,13 
64  Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɩɨɡ.30. 0,08 
65  Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɚɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɪɟɡɢɧɨɜɭɸ ɩɨɡ.30, ɜ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɡ.9. 0,25 
66  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɪɵɲɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɩɨɡ.9 ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ 0,05 
  ɂɬɨɝɨ: 0,58 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
35 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
ɋɛɨɪɤɚ 6. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ «ɤɪɵɲɤɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ 6» 
67  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.10, ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɚɧ-
ɠɟɬɵ ɩɨɡ.31 
            
0,07 
68  ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɪɵɲɤɢ ɩɨɡ.10, ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.31 ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɪɵɲɤɢ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɪɟ-
ɞɭɤɬɨɪɚ 
0,13 
69  Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɩɨɡ.31 0,08 
70  Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɚɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɪɟɡɢɧɨɜɭɸ ɩɨɡ.31, ɜ 
ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɡ.10. 0,25 
71  ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɪɵɲɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɩɨɡ.10 ɧɚ 
ɨɛɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ 0,05 
  ɂɬɨɝɨ: 0,58 
ɋɛɨɪɤɚ 7. ɍɡɟɥ «ɪɟɞɭɤɬɨɪ  ɜ ɫɛɨɪɟ» 
72  Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ 0,19 
73  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ 0,36 
74  ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɭɫɬɨɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 0,1 
75  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɜ ɫɛɨɪɟ ɩɨɡ.3 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 0,12 
76  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ  ɩɨɡ.4 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 0,12 
77  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ  ɩɨɡ.5ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 0,12 
78  Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɟɜɵɟ ɡɚɡɨɪɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ 
4,5 
79  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɥɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.27,29 0,2 
80  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɪɭɠɢɧɧɵɟ ɩɨɡ.25 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.19 0,45 
81  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.19  0,12 
82  Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.19 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 0,36 
83  ɉɨɤɪɵɬɶ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɪɚɡɴɟɦɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɩɚɫɬɨɣ Ƚɟɪɦɟɬɢɤ  
Ɍɍ-01-1211-79 
0,2 
84  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 0,15 
85  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɲɬɢɮɬɵ ɩɨɡ.32 0,12 
86  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.21  0,12 
87  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɪɭɠɢɧɧɵɟ ɩɨɡ.26 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.21 0,45 
88  ɇɚɤɢɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22  ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.21 0,16 
89  ɉɨɞɬɹɧɭɬɶ ɝɚɣɤɨɜɟɪɬ, ɜɤɥɸɱɢɬɶ 0,4 
90  Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 0,36 
91  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.20 0,12 
92  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɪɭɠɢɧɧɵɟ ɩɨɡ.26 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.20 0,45 
93  ɇɚɤɢɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22  ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.20 0,16 
94  Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 0,36 
95  ȼɵɤɥɸɱɢɬɶ ɜɢɧɬɨɜɟɪɬ, ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 0,08 
96  ȼɤɸɱɢɬɶ ɜɢɧɬɨɜɟɪɬ 0,03 
97  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɜ ɫɛɨɪɟ 5 ɜ ɤɨɪɩɭɫ  0,1 
98  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.23 0,1 
99  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.17 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ 0,16 
100  Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ. 17 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 0,08 
  
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
36 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
101 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.8 2 ɲɬ. ɜ ɤɨɪɩɭɫ  0,1 
102 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.23 0,1 
103 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ  ɩɨɡ.17 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ 0,16 
104 Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ. 17 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 0,08 
105 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɜ ɫɛɨɪɟ 6 ɜ ɤɨɪɩɭɫ  0,02 
106 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.24 0,1 
107 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.18 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ 0,16 
108 Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ. 18 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 0,08 
109 ȼɵɤɥɸɱɢɬɶ ɜɢɧɬɨɜɟɪɬ, ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 0,03 
110 Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɭɸ ɩɪɨɛɤɭ ɩɨɡ.15 0,1 
111 Ɂɚɤɪɭɬɢɬɶ ɩɪɨɛɤɭ ɩɨɡ.15 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ  0,1 
112 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɡ.2 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 0,05 
113 ȼ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɡɚɥɢɬɶ ɦɚɫɥɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɂ-30Ⱥ ɨɛɶɟɦɨɦ 1,3 ɥ 0,3 
114 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɜ ɫɛɨɪɟ 2,32 
ɂɬɨɝɨ: 13,94  
ɂɬɨɝ ɧɚ ɫɛɨɪɤɭ: 59  
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɚɤɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɥɹ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-
ɫɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [8, ɫ.22]: 
 ݐʑ = ଺଴∙ସ଴଼଴ଶହ଴଴ = ͻ͹,ͻʹ ɦɢɧ                        (3.8) 
 
ɝɞɟ  Fɞ – ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ 41-ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɢ 12-ɬɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɹɯ ɜ ɝɨɞɭ, ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɢɫɩɨ-
ɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɜɭɯɫɦɟɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ – 4080 [9, ɫ.31]. 
ȼɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦ ɜ ɨɞɧɭ ɫɛɨɪɨɱɧɭɸ 
ɨɩɟɪɚɰɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɥɢɡɤɨ ɬɚɤɬɭ ɜɵɩɭɫɤɚ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ-ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [5, ɫ.55]: 
 ʟ = Т˓−Т˔ሺ௧˅−௧˒ሻ∙˓ = ହଽଽ଻,ଽଶ = Ͳ,͸                        (3.9) 
 
ɝɞɟ  Ɍɪ = 59 ɦɢɧ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɫɛɨɪɤɢ, (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 11); 
Ɍɫ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɩɪɢɧɢ-ɦɚɟɦ Ɍɫ = 0;  
tɜ – ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɚɤɬ ɜɵɩɭɫɤɚ;  
tɩ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ tɩ = 0;  ɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɨɞɢɧ ɩɨɬɨɤ ɪ = 1. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨ-
ɱɟɝɨ-ɫɛɨɪɳɢɤɚ.  
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
37 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɒɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [10, ɫ.8]: 
 
ɲɬ ɨɩT Ɍ 1 .100
      
              (3.10) 
 
ɝɞɟ  Ɍɨɩ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ;  
α, ȕ, Ȗ – ɜɪɟɦɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ:  
1) ΣɌɜ - ɫɭɦɦɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɢ ɧɟ 
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɛɨɪɨɱɧɵɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ; 
2) ΣɌ′ɨɩ - ɫɭɦɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɸ. 
ɉɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ [10, ɫ.8]: 
- ɜɪɟɦɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɜɧɵɦ ɧɭɥɸ (α = 0); 
- ɞɨɥɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɢɦɟɦ ȕ = 5%; 
- ɞɨɥɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɦ Ȗ = 6%. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɲɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
 Тш˕ = ͷͻ ∙ ቀͳ + ହ+଺ଵ଴଴ቁ = ͸ͷ,Ͷͻ ɦɢɧ.             (3.11) 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɛɥɢɡɤɨɣ ɬɚɤɬɭ ɜɵ-
ɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɟɩɨɬɨɱɧɨ-ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ ɫɛɨɪɤɭ. ɗɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɩɭɫɤ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱ-
ɧɨɫɬɶɸ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɦ ɪɚɡɦɟɪ ɩɚɪɬɢɢ ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ ɭɡɥɨɜ ɜ ɦɟɫɹɰ: 
 
ɉɦɟɫ = ɉ/12 = 2500/12 = 210 ɲɬ./ɦɟɫ.            (3.12) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɛɨɪɨɱɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ 
[10,ɫ.4], ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɧɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɩɚɪɬɢɢ: 
 
ɩ.ɡ.ɲɬ ɤ.i ɲɬ.i
ɌɌ Ɍ
n
                 (3.13) 
 
ɝɞɟ Ɍɩ.ɡ. – ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 4% ɨɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ;  
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ ɭɡɥɨɜ ɜ ɩɚɪɬɢɢ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
38 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɒɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 Тш˕−ˍ = ଺ହ,ସଽ∙଴,଴ସଶଵ଴ + ͸ͷ,ͳͺ = ͸ͷ,ͷ ɦɢɧ.                     (3.14) 
 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɛɨɪɨɱɧɨɣ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵ ɞɥɹ ɫɛɨɪɤɢ ɭɡɥɚ. 
 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɰɢɤɥɨɝɪɚɦɦɵ ɫɛɨɪɤɢ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɢɦ ɫɛɨɪɳɢɤɨɦ. 
 
 
4. ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɋȺ ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂə 
ɄɈɊɉɍɋȺ 
 
4.1 ɋɥɭɠɟɛɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
 
ɋɥɭɠɟɛɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɨɫɟɣ ɜɚɥɨɜ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ. 
ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɭɡɥɟ, ɤɨɪɩɭɫ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚ-
ɡɨɜɨɣ ɞɟɬɚɥɶɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɹɬ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɭɡɥɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɵ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɜɵɹɜɥɹɟɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 8) ɢ ɫɬɪɨɢɦ ɝɪɚɮ-ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 9) 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
39 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ƚɞɟ: Ɉ - ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ, ȼ - ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɤɨɪɩɭɫɚ, Ʉ - ɤɪɟɩёɠɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɋ - ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ƚɪɚɮ-ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
1. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø85 ɦɦ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɨɩɨɪɧɨɣ 
ɛɚɡɨɣ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɤɨɥɟɰ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶɸ Ra = 1,6 ɦɤɦ ɩɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɇ7, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤ 
ɧɚ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ Ɍ = 0,035 ɦɦ; 
2. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø90 ɦɦ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɩɨɪɧɨɣ 
ɛɚɡɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ  
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶɸ Ra = 1,6 ɦɤɦ ɩɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɇ7, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ 
ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ Ɍ = 0,035 ɦɦ; 
3. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø190 ɦɦ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ 
ɨɩɨɪɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɤɨɥɟɰ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɬɢɯɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶɸ Ra = 1,6 ɦɤɦ ɩɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɇ7, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤ 
ɧɚ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ Ɍ = 0,046 ɦɦ; 
4. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ 
ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶɸ Ra = 3,2 
ɦɤɦ ɜ ɪɚɡɦɟɪ 30 ɦɦ ɨɬ ɥɢɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɟɪɯɚ ɥɚɩɵ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
40 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
5. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ 
ɤɪɵɲɤɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶɸ Ra = 3,2 ɦɤɦ, ɜɵ-
ɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 338h9 ɦɦ ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡ-
ɦɟɪ Ɍ= 0,14 ɦɦ. 
6. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ Ɍ=0,08 ɦɦ 
7. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ Ø85 ɩɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ 
ɜɚɥɚ Ɍ = 0,05 ɦɦ; 
8. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ Ø190 ɩɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɬɢɯɨɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ 
ɜɚɥɚ Ɍ = 0,05 ɦɦ. 
 
4.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ 
 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɥɟɞɭɟɬ: 
1. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɱɭɝɭɧ ɋɑ15 ȽɈɋɌ 1412–70, ɢɦɟɸɳɢɣ ɯɨɪɨɲɢɟ ɥɢɬɟɣɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ – ɨɬɥɢɜɤɭ; 
2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɥɢɬɶɟɦ. 
3. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɨɩɭɫɤɚɦ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɟ ɡɚɜɵɲɟɧɵ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɦɟɪɚ. 
6. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ: ɮɨɪɦɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ Ɏ85ɇ7, Ɏ90ɇ7 ɢ Ɏ190ɇ7 ɦɦ ɭɞɨɛɧɵ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫ ɞɜɭɯ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɥɢɜɤɢ. 
7. Ⱦɟɬɚɥɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
8. Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɟɫɬɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ. 
9. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɤɚɤ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɝɥɭɯɢɯ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɦɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
10. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭɸ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɭɸ, ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɱɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɛɚɡ. 
11. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ. 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
41 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
4.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɫɯɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
 
ȼ ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɢ. 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 - Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɨɫɧɨɫɬɢ ɞɜɭɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɨɜɨɣ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɢɬɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɩɪɚɜɤɢ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɧɚ 
ɫɬɨɣɤɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 11) 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 - ɋɯɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɨ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
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Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɬɨɪɰɨɜɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɩɪɚɜɤɟ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 12). Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ 1 ɢ 2. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɬɨɪɰɨɜɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤ ɨɫɢ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɭɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɞɥɢɧɟ D. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 - Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɬɨɪɰɨɜ ɤ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
 
ɋɛɨɪɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ; ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɛɨɪɤɭ; ɩɪɨɜɟɪɤɭ; ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɢ ɨɛɤɚɬɤɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɛɨɪɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟ ɛɢɟɧɢɟ 
ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɭɛɶɟɜ ɡɚɰɟɩɥɹɸɳɢɯɫɹ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɤɨɥɟɫ ɢ ɛɨ-
ɤɨɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɜ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɹɬɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɭɛ-
ɱɚɬɨɝɨ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ (ɨɛɵɱɧɨ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɟɫɨ) ɫɦɚɡɵɜɚɸɬ ɬɨɧɤɢɦ ɫɥɨɟɦ ɤɪɚɫɤɢ ɢ 
ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ. ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɩɹɬɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɦ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɦ ɦɟɠɨɫɟɜɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɟɪɟɤɨɫɟ 
ɨɫɟɣ. 
 
 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɢ ɟɝɨ ɬɢɩɚ ɩɹɬɧɨ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30—75% ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɡɭɛɚ ɢ 30—95% ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɡɭɛɚ. 
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦ ɡɭɛɱɚɬɵɦ ɤɨɥɟɫɚɦ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɫ ɩɨ 
ɩɹɬɧɭ ɤɨɧɬɚɤɬɚ: ɚ - ɫɯɟɦɚ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ, ɛ - ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɜ - 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɟ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɝ - ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɞ - 
ɩɟɪɟɤɨɫ ɨɫɟɣ 
 
Ȼɨɤɨɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɜ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɳɭ-
ɩɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɤɚɬɵɜɚɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɡɭɛɶɹɦɢ ɫɜɢɧɰɨɜɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɱɤɢ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜ ɩɨɥɬɨɪɚ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɡɚɡɨɪɚ. Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɨɤɨɜɨɣ ɡɚɡɨɪ ɜ 
ɱɟɪɜɹɱɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɭɝɥɭ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɱɟɪɜɹɤɚ ɩɪɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɦ 
ɱɟɪɜɹɱɧɨɦ ɤɨɥɟɫɟ. 
ɋɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɧɚ ɩɥɚɜɧɨɫɬɶ ɯɨɞɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ. ɉɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɟɬɚɥɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɟɜɨɣ ɢɝɪɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14). ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟ 
ɛɢɟɧɢɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɟɜɨɟ 
ɛɢɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɪɢ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ ɭɡɥɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ 2ɂȽ 
ȽɈɋɌ 18833–73 (ɰɟɧɚ ɞɟɥɟɧɢɹ 0,002 ɦɦ, ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 0,1 ɦɦ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ 0,0012 ɦɦ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɫɬɨɣɤɟ ɫ ɭɩɨɪɨɦ ɟɟ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɚ ɜ ɬɨɪɟɰ 
ɜɚɥɚ ɢɥɢ ɡɭɛɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɹ ɜɚɥ ɜ ɨɫɟɜɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
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4.3.1 Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɛɚɡ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ 
ɛɚɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. 
ɇɚ ɱɟɪɬɟɠɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɤɥɸɱɚ-
ɸɳɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɢɯ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ. 
 
4.3.2 Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɛɚɡ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ 
ɛɚɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. 
 
ɇɚ ɱɟɪɬɟɠɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɤɥɸɱɚ-
ɸɳɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɢɯ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ.  
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɨɪ ɞɜɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ 
ɜɵɫɬɭɩɚ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ - ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɮɨɪɦɚ ɜɵɫɬɭɩɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɩɪɨɯɨɞ. ȼ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ ɬɚɤ 
ɠɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɦ.  
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɦɟɠɨɫɟɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ (ɦɧɨɝɨɲɩɢɧɞɟɥɶɧɚɹ ɫɜɟɪɥɢɥɶ-
ɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ). 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɟɡɶɛɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɪɟɡɶɛɨɧɚɪɟɡɧɨɣ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬ  ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ (ɜɢɧɬɵ, ɝɚɣɤɢ, 
ɲɚɣɛɵ, ɲɩɥɢɧɬɵ). 
Ɉɫɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɭɸ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɫɬɚɧɤɚ ɞɥɹ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
Ɏɨɪɦɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ – ɪɚɫɬɨɱɤɭ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ ɪɚɫɬɨɱɧɨɣ ɨɩɪɚɜɤɨɣ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɟɡ-
ɰɚɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɤ ɱɟɪɧɨɜɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɱɢɫɬɨɜɭɸ. Ɍɚɤ ɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ 
ɩɨɞɜɨɞ, ɨɬɜɨɞ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
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4.3.3 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ 
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɞɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɷɬɢɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɶɸ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɞɚɧɵ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. 
 
4.4 ȼɵɛɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɱɭɝɭɧ ɋɑ15 ȽɈɋɌ 1412–70, ɢɦɟɸɳɢɣ ɯɨɪɨɲɢɟ ɥɢɬɟɣɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɑɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ – ɨɬɥɢɜɤɭ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, 
ɧɚɦɟɬɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ «ɤɨɪɩɭɫ 
ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ»: 
1) ɥɢɬɶё ɜ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɮɨɪɦɵ; 
2) ɥɢɬɶё ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ;  
3) ɥɢɬɶɟ ɜ ɤɨɤɢɥɶ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɝɨ-
ɞɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ ɦɚɫɫɵ ɨɬɥɢɜɤɢ. 
1. Ʌɢɬɶё ɜ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɮɨɪɦɵ [11, c. 151]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɥɢɜɤɢ ɫɚɦɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɢ ɥɸɛɨɣ ɦɚɫɫɵ. 
Ɂɚɝɨɬɨɜɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ, ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɦɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ ɢ ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. 
2. Ʌɢɬɶё ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ [11, c.153] ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɫɨɧɧɵɯ ɨɬɥɢɜɨɤ ɜ ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ.  
 
ɉɟɫɱɚɧɨ-ɫɦɨɥɹɧɚɹ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɣ ɩɟɫɨɤ ɢ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɨɬɩɟɱɚɬɤɚ ɢ ɦɚɥɭɸ ɜɵɫɨɬɭ ɦɢɤɪɨɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ ɨɬɥɢɜɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ: ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ 12-ɦɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪ 
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Rz = 20…10 ɦɤɦ. 
Ʌɢɬɶё ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴёɦ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɢ 
ɨɛɪɭɛɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 50%, ɪɚɫɯɨɞ ɦɟɬɚɥɥɚ ɧɚ 30÷50%; ɨɛɴёɦ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ 40÷50%, ɪɚɫɯɨɞ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ 
10÷20 ɪɚɡ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧ.  
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɥɢɬɶɹ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɮɟɧɨɥɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɯ ɫɦɨɥ). 
3. Ʌɢɬɶё ɜ ɤɨɤɢɥɶ [11, c.151]. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɚɫɨɧɧɵɯ ɨɬɥɢɜɨɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɬɥɢɜɤɢ ɜ ɤɨɤɢɥɶ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɨɱ-
ɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ (11-ɣ, 12-ɣ ɤɜɚɥɢɬɟɬɵ), ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ra = 10…5 
ɦɤɦ.  
 
ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɇɢɤɨɥɚɹ ɜ ȼɚɝɚɧɨɜɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɹ  ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɷ ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɲɚɝ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɪ ɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ. Ɉɧ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɧɚɦɟɪɟɧ ɫɬɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ? ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɇɢɤɨɥɚɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ȼɚɝɚɧɨɜɫɤɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɸ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɷɬɚɩ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ. ȼɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɟɝɨ ɜ ɷɬɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ? ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɩɪɚ ɜɟɞɥɢɜɨ, ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ? Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɧɟɬ. Ⱥ ɞɥɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ? Ⱦɥɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ, ɞɭɦɚɸ, ɞɚ. ɋɥɭɲɚɣɬɟ, ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɚɤ ɇɢɤɨɥɚɣ, ɧɭɠɟɧ ɫɟɝɨɞɧɹ Ȼɨɥɶɲɨɦɭ ɬɟɚɬɪɭ. ɋɟɪɶɟɡɧɨ? ɉɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɟɫ ɥɢ ɇɢɤɨɥɚɣ ɫɦɨɝ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɚɪɶɟɪɟ, ɟɫɥɢ ɇɢɤɨɥɚɣ ɫɦɨɝ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɶ ȼɚɝɚɧɨɜɫɤɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɸ, ɟɫɥɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ, ɢ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ… Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɧ ɯɨɪɨɲɨ ɜɩ ɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ, ɹ ɬɚɤ ɩɨɧɢɦɚɸ. Ⱦɚ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɇɢɤɨɥɚɣ ɦɨɝ ɛɵ ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ, ɢ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɛɵ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ. ɋ ɦɨɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɧɢɦɚɹ, ɤɚɤɨɣ ɰɟɧɨɣ ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ, ɢ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨ ɞɢɬ, ɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɝɥɚɫɟɧ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɭɬ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ ɷɬɨɝɨ. ɂ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɤɚɤ ɇɢɤɨɥɚɣ ɥɸɛɢɥ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɫɟɛɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɚɜɞɭ ɨ ɬɟɯ ɥɸɞɹɯ, ɞɚɠɟ ɨ ɬɟɯ ɥɸɞɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɨɝɨ ɫɞɟɥɚɥɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ, ɢ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɫɬɚɥ ɬɟɦ, ɤɟɦ ɨɧ ɫɬɚɥ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɲ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɦɵ ɫ ɇɢɤɨɥɚɟɦ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ Ȼɨɥɶɲɨɦ ɬɟɚɬɪɟ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɟɫɥɢ ɞɚɠɟ ɧɚɲ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɇɢɤɨɥɚɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ Ɏɚɞɟɟɱɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫ ɇɢɤɨɥɚɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɢ ɞɟɥɚɥ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɫɟ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ Ʉɨɥɹ ɛɥɢɫɬɚɥ ɧɚ ɫɰɟɧɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ Ȼɨɥɶɲ ɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɚɠɟ ɨ ɧɟɦ ɇɢɤɨɥɚɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɟɥɟɫɬɧɨ, ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɬɨ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɦɨɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɇɢɤɨɥɚɣ ɞɨɜɨɥ ɶɧɨ ɪɟɡɤɨ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɝɪɭɛɨ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɫɟɛɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɟɚɬɪɟ. ə ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɧɚɲ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɬɟɚɬɪɟ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɣ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɬɚɤɚ ɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɟɚɬɪ ɛɵɥɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ, ɨɧɚ ɛɵɥɚ… ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɬɨɠɟ ɢɡ  ɫɪɟɞɵ ɥɸɞɟɣ…? ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɩɥɚɧ ɢɪɨɜɚɧɚ , ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɞɚɦ ɜɚɦ ɜɫɬɪɟɱɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ. ȼɨɬ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ ɬɟɚɬɪɟ ɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɭɫɤɚɥɚ ɬɟ ɚɬɪ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ — ɱɬɨ ɬɨ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ? ɇɟɬ, ɧɢɱɟɝɨ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɹ ɡɧɚɸ ɬɨɱɧɨ, ɭɫɥɨɜɧɨ,  ɷɬɨ ɹ ɩɨɦɧɸ, ɢ ɤɨ ɦɧɟ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɚɦɢɥɢɟɣ ɑɟɦɟɡɨɜɚ, ɱɟɪɟɡ  ɑɟɦɟɡɨɜɭ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɩɨɦɧɢɬɟ, ɢ Ʉɚɧɞɟɥɚɤɢ, Ɍɢɧɚ, ɟɳɟ ɧɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɚɹ ɬɨɝɞɚ «Ɇɚɬɱ TV», ɞɟɥɚɥɚ ɪɚɡɝɪɨɦɧɵɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ, ɢ ɇɢɤɨɥɚɣ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ, ɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤɨ ɦɧɟ ɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨ ɷɬɨ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɜɟɳɢ, ɜɨɞɢɥ ɢ ɩɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ. ɇɢɤɨ ɥɚɣ ɛɵɥ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɥ ɷɬɨ ɩɭɛɥɢɱɧ ɨ, ɝɪɨɦɤɨ, ɨɬɤɪɵɬɨ, ɞɚɜɚɥ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɑɟɦɟɡɨɜɨɣ. ɇɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɭɩɨɪɨɦ, ɤɬɨ ɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɧɭɬɪɢ ɦɨɠɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɤɚɡɚɬɶ. ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɨɞɧɚɠɞɵ, ɩɪɢɞɹ ɤ ɧɚɦ ɜ ɬɟɚɬɪ ɟɳɟ ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɡɚɞɚɥ ɧɚɦ ɜɨɩɪɨɫ — ɚ  ɩɨɱɟɦɭ ɜɵ ɧɟ ɭɜɨɥɢɬɟ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ? ɂ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ ɂɤɫɚɧɨɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɠɟɫɬɤɨ, ɪɟɡɤɨ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɫɞɟɥɚ ɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ… ɉɨɱɟɦɭ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɡɚɞɚɥ ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɤɚɧɞɚɥɨɜ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ. Ʉɚɤ, ɞɚɠɟ ɱɬɨɛɵ Ɇ ɟɞɜɟɞɟɜ ɨ ɧɢɯ ɡɧɚɥ? Ɉɧ ɷɬɨ ɫɩɪɨɫɢɥ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ? ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɥ ɡɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɬɟɚɬɪɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ… ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ. Ɉɧ 
ɨɬɤɭɞɚ ɡɧɚɟɬ ɩɪɨ ɫɤɚɧɞɚɥɵ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ? ȼɨɬ ɦɨɠɟɬɟ ɦɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɱɭɬɶ ɱɭɬɶ ɞɚɬɶ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɵ ɠɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ, ɢ ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɨɦɢ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɤɪɚɥɢ ɩɨɫɭɞɭ, ɱɬɨ ɡɨɥɨɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɧɟɬ, ɢɥɢ ɟɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɢɥɢ ɨɧɨ ɧɟ ɬɨ. ɂ ɱɬɨ? ȼɵ ɡɚɞɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫ Ⱦɦɢɬɪɢɸ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱɭ, ɢ ɤɚɤ? ȼɜɟɞɢɬɟ ɦɟɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. Ɇɵ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ, ɦɵ ɡɚɞɚɜɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɧɚɦ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɚɹ ɚɬɚɤɚ? Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɬɚɤɨɦ ɦɢɪɟ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɧɚ ɦɟɧɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɬɨɠɟ ɨɛɪɭɲɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɜ ɱɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɚɫ ɡɚɲɟɥ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɪɹɞ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɪɹɞ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ ɜ ɚɞɪɟɫ ɬɟɚɬɪɚ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɲɦɚɪɧɚɹ, ɭɠɚɫɧɚɹ ɢ ɩɪɨɱɟɟ, ɢ ɩɪɨɱɟɟ. Ɉɧ ɫɤɚɡɚɥ, ɞɚ, ɹ ɜ ɤɭɪɫɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɂ ɭ ɧɚɫ ɡɚɲɟɥ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɇɢɤɨɥɚɣ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɹɪɤɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ ɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɟɝɨɞɧɹ — ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɫɩɥɨɲɧɚɹ ɤɚɤɚɹ ɬɨ ɫɬɪɨɣɤɚ ɫ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɨɪɭɟɬɫɹ, ɜɫɟ ɫɜɨɪɨɜɚɧɨ, ɢ ɷɬɨ ɜɫɟ ɮɚɥɶɲɶ. ɇɚɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɭ ɧɚ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ. ɇɟɬ, ɦɵ ɧɟ ɧɚɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ, ɦɵ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɲɥɢ, ɦɵ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ ɛɵɥ ɜ ɤɭɪɫɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɬɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɢ, ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɬɚɜɚɥ ɜɨɩɪɨɫ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɬɨ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɉɨɧɹɬɧɨ. ə ɡɚɞɚɦ ɜɚɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɋɟɪɝɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ. Ɇɵ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ ɜɚɦ ɡɚ ɬɭ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɟ ɜɫɟ ɷɬɢ ɜɟɳɢ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɜɨɬ ɬɨɠɟ ɝɨɜɨɪɹ ɦɟɠɞɭ ɧɚɦɢ, ɩɨɫɥɟ 
ɩɨɤɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɚɫ, ɜɵ ɩɨɦɧɢɬɟ, ɹ ɜɚɦ ɡɜɨɧɢɥɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚɫɶ, ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɹ ɜɚɲɟɣ ɫɟɦɶɟ, ɜɫɹ Ɇɨɫɤɜɚ ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɚ. ɂ ɜɫɟ ɭɠɟ ɬɨɝɞɚ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɇɢɤɨɥɚɣ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɱɚɫɬɟɧ, ɫɤɚɠɭ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ, ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɢ ɜ ɱɟɦ ɟɝɨ ɧɟ ɨɛɜɢɧɹɹ. Ɇɨɣ ɜɨ ɩɪɨɫ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ — ɩɨɱɟɦɭ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɛɨ ɣɤɨɬɚ ɛɚɥɟɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɇɢɤɨɥɚɸ ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟ? ȼɨɬ ɩɨɫɥɟ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɢɫɬɨɪɢɣ, ɞɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɬɨɣ ɬɪɚɝɟɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫ ɜɚɦɢ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɩɨɱɟɦɭ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɛɚɥɟɬɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢ ɦɢɪɨɜɨɟ, ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ, ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɛɨɣɤɨɬɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɢ ɇɢɤɨɥɚɹ? Ʉɫɟɧɢɹ, ɹ ɜɚɦ ɞɚɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɤɚɠɭ, ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɜɨ ɱɬɨ ɹ ɜɨɬ ɜɟɪɢɥ ɞɨ ɩɨɫɥɟ ɞɧɟɝɨ, ɞɚɠɟ ɜ ɫɭɞɟ? ə ɜɟɪɢɥ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɷɬɨ ɤɚɤɚɹ ɬɨ ɨɲɢɛɤɚ, ɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɚɤ. ɂɫɤɪɟɧɧɟ, ɹ ɜɨɬ ɫɟɣɱɚɫ ɝɨɜɨɪɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɢɫɤɪɟɧɧɟ. ɉɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ, ɞɚɠɟ ɫɟɣɱɚɫ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ ɜɵ ɜɟɪɢɬɟ? ɋɟɣɱɚɫ ɹ ɜɟɪɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶ ɤɨ ɹ, ɦɵ ɜɫɟ ɜɢɞɢɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. Ɇɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪ ɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢ ɨɩ ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ… Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ ɇɢɤɨɥɚɹ , ɜɵ ɢɦɟɟɬɟ ɜ ɜɢɞɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɉɚɜɟɥ… ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɇɢɤɨɥɚɹ, ɢ ɇɢɤɨɥɚɹ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɇɢɤɨɥɚɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ, ɨɧ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ.
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
46 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɵɫɹɱ ɡɚɥɢɜɨɤ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɷɬɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɴёɦ ɮɨɪɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ,  
ɨɬɮɨɪɦɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɬɥɢɜɤɢ ɫɥɨɠɧɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɫɬɟɪɠɧɢ, 
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɬɚɤ ɠɟ 
ɫɥɨɠɧɨ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɢɫɤɥɸɱɚɟɦ. 
 
ɂɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɥɢɬɶɟ ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɮɨɪɦɵ; 
- ɥɢɬɶɟ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ.  
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɬɪɚ-
ɬɚɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ʌɢɬɶɟ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢɩɭɫɤ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
Ʌɢɬɶё ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɞɥɹ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 2500 ɲɬ./ɝɨɞ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɢ ɦɚɲɢɧɧɭɸ ɮɨɪɦɨɜɤɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭ-
ɱɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɨɬɥɢɜɤɢ ɫɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɥɢɬɶɟɦ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨ-
ɜɵɟ ɮɨɪɦɵ. 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [3, ɫ.219 – 227], ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ: 
- ɤɥɚɫɫ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɤɢ - 10; 
- ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬɥɢɜɤɢ - 6; 
- ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɬɥɢɜɤɢ - 14; 
- ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ - ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ra = 40ɦɤɦ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ, ɬɨ ɩɪɢɩɭɫɤɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɛɭɞɭɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɤ ɠɟ ɛɭɞɭɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɛɭɞɭɬ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [12, ɫ.31]: 
Sɡɚɝ = [(Ci/1000) ∙ Q ∙ kɬ ∙ kɫ ∙ kɜ ∙ kɦ ∙ kɩ] – (Q – q) ∙ (Sɨɬɯ/1000)          (4.1) 
 
ɝɞɟ  ɋi - ɛɚɡɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɬ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɪɭɛ.;  
Q - ɦɚɫɫɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɤɝ: 
ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ Qɩ-ɝ.ɮ. = 146,3 ɤɝ;   ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ Qɨɛ.ɮ. = 139,5 ɤɝ 
q - ɦɚɫɫɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɞɟɬɚɥɢ, ɤɝ; q =112,5 ɤɝ 
Sɨɬɯ – ɰɟɧɚ 1ɬ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɪɭɛ.; Sɨɬɯ = 6500 ɪɭɛ. 
kɬ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɤɢ; ə ɥɢɱɧɨ ɜɚɫ ɧɢ ɜ ɱɟɦ ɧɟ ɨɛɜɢɧɹɸ, ɭ ɦɟɧɹ ɧ ɢɤɚɤɢɯ ɩɨɞɨɛ ɧɵɯ  ɮɚɤɬɨɜ ɧɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɜɚɦ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ. ə ɡɚɞɚɸ ɜɚɦ ɜɨɩɪɨɫ, ɰɢɬɢɪɭɹ. Ⱦɨɠɞɶ ɦɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚ ɤɬɟɪɚ. ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɜɨɬ ɟɫɬɶ ɇɨɫɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɜɚɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɸ. Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ ɧɟɟ. ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɭ ɜɚɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɢɬɛɸɪɨ. ɗɬɨ ɥɨɝɢɤɚ ɧɟ ɦɨɹ, ɷɬɨ ɥɨɝɢɤɚ ɇɨɫɢɤɚ. Ɍɚɤ ɟɳɟ ɪɚɡ , ɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ: ɡɨɜɢɬɟ ɇɨɫɢɤɚ. ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɡɜɚɬɶ. ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɜɵ ɠɟ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɗɬɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɷɬɨ ɜɪɚɧɶɟ, ɇɨɫɢɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɟɩɪɚɜɞɭ». ə ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɟ ɩɨɦɧɸ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɱɟɬɵɪɟ ɢɥɢ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɧɭ ɜɵ ɱɟɝɨ! ɏɨɪɨɲɨ, ɩɨɧɹɬɧɨ. ə ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɣɬɢ ɫ ɩ ɨɞɲɢɜɤɚɦɢ ɤ ɜɚɦ. ɏɨɪɨɲɨ. ə ɯɨɱɭ ɜɚɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɭɫɥɵ ɲɶɬɟ ɦɟɧɹ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ. Ⱦɚ. ȼɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɦɧɵɣ, ɹ ɭɜɟɪɟɧɚ, ɜɵ ɩɨɣɦɟɬɟ, ɤ ɱɟɦɭ ɹ ɜɚɦ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɸ. Ⱦɚ, ɹ ɧɟɝɥɭɩɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɟɫɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɥɢɰɟ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, Ƚɪɨɦɨɜɚ. ɂ ɞɚɥɶɲɟ ɡɜɨɧɢɬ Ƚɪɨɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨ ɜɚɫ ɟɳɟ ɦɚɥɨ ɱɬɨ ɡɧɚɟɬ (ɯɨɬ ɹ ɹ ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɬɚɤ). Ɉ ɧ ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɋɥɭɲɚɣɬɟ, ɦɵ ɞɭɦɚɟɦ, ɤɨɝɨ ɟɳɟ ɩɨɡɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɤɚɤ ɬɨ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ. ɑɬɨ ɬɚɦ Ɇɭɪɚɬɨɜ? ɑɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ɲɬɵɦ ɬɚɤɨɣ ɜɨɨɛɳɟ? ɑɬɨ ɷɬɨ ɡɚ „ɇɨɜɚɹ ɝɚɡɟɬɚ“?». Ⱥ ɲɬɵɦ ― ɷɬɨ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ? ə Ƚɪɨɦɨɜɚ, ɜɨɬ ɨɧ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. Ⱥ ɲɬɵɦ ― ɷɬɨ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ? ɑɟɥɨɜɟɤ. Ⱥ, ɲɬɵɦ ― ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɂ ɟɦɭ ɤɬɨ ɬɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɠɟ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɧɚɸ ɤɬɨ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: «ɇɭ ɤɚɤ, ɧɭ ɬɚɦ ɞɚ, ɨɧɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɠɟɫɬɤɢɟ ɜɟɳɢ ɞɟɥɚɸɬ ɜ ɝɚɡɟɬɟ, ɧɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧ ɢ ɡɚɤɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɧɨɝɞɚ ɛɟɪɟɬ. ȼɨɬ ɬɚɦ ɇɨɫɢɤ ɱɬɨ ɬɨ ɩɢɫɚɥ ɩɪɨ Ⱦɟɪɢɩɚɫɤɭ, ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɱɬɨ ɬɨ ɛɟɪɭɬ. ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɫ ɛ ɢɡɧɟɫɦɟɧɚɦɢ ɨɧɢ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ». ȼɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɞɢɚɥɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɩɪɨɢɫɯɨ ɞ ɹɬ ɭ Ƚɪɨɦɨɜɚ. Ʌɨɝɢɤɚ ɬɚɤɨɜɚ: ɟɫɥɢ ɜɡɹɥ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬ Ʌɟɛɟɞɟɜɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɜɡɹɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬ ɍɫɦɚɧɨɜɚ? ɗɬɨ ɢɯ ɥɨɝɢɤɚ, ɷɬɨ ɧɟ ɦɨɹ ɥɨɝɢɤɚ. ɑɬɨ, ɭɫɥɨɜɧɨ, ɷɬɨɣ ɥɨɝɢɤɟ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ? ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɚ ɹ ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢ ɱɟɦ? ɍ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɧɟɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ. ɇɟ ɭ ɦɟɧɹ, ɭ ɦɟɧɹ, ɫɥɚɜɚ ɛɨɝɭ, ɟɟ ɧɟɬ. ɏɨɪɨɲɨ. ȼɵ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɢ, ɱɬɨ ɤɬɨ ɬɨ ɝɞɟ ɬɨ ɦɟɧɹ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɝɨ ɬɨ… ɗɬɨ ɥɨɝɢɤɚ ɜɥɚɫɬɢ, ɹ ɷɬɨ ɢɦɟɸ ɜ ɜɢɞɭ. ɑɬɨ ɭ ɜɥɚɫɬɢ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɥɨɝɢɤɚ. ɇɨ ɦɧɟ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɨ ɷɬɭ ɥɨɝɢɤɭ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɝɚɡɟɬɵ ɬɚɤɨɜɚ : ɜɫё, ɱɬɨ ɩɢɲɭɬ ɧɚɲɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɦɵ ɩɟɱɚɬɚɟɦ. Ɇɵ ɧɟ ɧɚɩɟɱɚɬɚɥɢ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɞɜɚ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɦɨɟɣ ɰɟɧɡɭɪɵ. ɇɨ ɤɨɦɦɟ ɪɱɟɫɤɢɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ? ȼɵ ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɥɢ. ɍ ɧɚɫ ɛɵɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɩɟɱɚɬɚɥɢ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɨ ɬ ɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɦɵ ɧɚɩɟɱɚɬɚɥɢ ɢ ɛɟɡ  ɞɟɧɟɝ, ɝɞɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɹ ɮɚɤɬɭɪɚ ɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɛɵɥɢ ɛɟɡ ɭɫɥɨɜɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɵ. ɏɨɪɨɲɨ. ȼɵ ɦɨɝɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɟ ɠɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɜɚɫ ɬɚɤ ɦɭɱɚɸ ɷɬɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ… ɇɟ ɡɧɚɸ. ɑɬɨ Ȼɟɪɟɡɤɢɧ ɛɭɞɟɬ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ «Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɭɸ ɩɪɚɜɞɭ», ɊȻɄ ɢ ɝɚɡɟɬɭ Metro ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɯɨɥɞɢɧɝ? ȼɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɛɵ ɫɟɣɱɚɫ ɫ ɧɚɦɢ. ȼɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɱɬɨ «ȼɟɞɨɦɨɫɬɹɦ ɢ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ Ⱦɟɦɶɹɧ Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɬɭɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɛɵɜɲɢɣ ɪɚɛɨɬɧ ɢɤ «Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚ». ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ? ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɇɭ, ɧɟ ɡɧɚɸ. ȼɨɬ ɤɚɤ ɠɢɬɶ ɜ ɷɬɨɣ ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ? Ɋɚɡɜɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɷɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɟɣ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɚɲɟ, ɤɚɤ ɢ ɧɚɲɟ ɜɫɟɯ, ɬɹɠɟɥɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ? ɑɟɫɬɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɦɟɱɬɚɟɬ ɥɢ ɤɬɨ ɬɨ, ɢ ɤɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɞɟɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɢ ɦɟɱɬɚɟɬ ɫɬɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɛɚɥɟɬɚ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ, ɭ ɦɟɧɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɬɚɤɨɣ ɦɟɱɬɵ. ɂ ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɥ ɫɟɛɟ ɡɚɞɚɱɭ ɢɥɢ ɰɟɥɶ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɭɸ ɜɟɪɲɢɧɭ ɢ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɛɚɥɟɬɚ. ɇɟɬ, ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ. ə ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɥɚɥ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɞɟɥɚɬɶ, ɞɟɥɚɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɚɤ ɦɨɝ, ɤɚɤ ɦɧɟ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɯɨɪɨɲɨ. ɂ ɜ 2008 ɝɨɞɭ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ ɍɪɢɧ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥ ɦɟɧɹ ɜ ɬɟɚɬɪ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɢ ɇɟɦɢɪɨɜɢɱɚ Ⱦɚɧɱɟɧɤɨ, ɱɬɨɛɵ ɹ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɢ ɫɬɚɥ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɛɚɥɟɬɚ ɬɟɚɬɪɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ. ɉɨɫɥɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɟɚɬɪɟ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɝɨɞɵ, ɹ ɧɟɦɨɝɭ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɱɟɝɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɤ ɬɨ ɤɨɝɨ ɬɨ ɨɛɢɞɟɬɶ, ɢɥɢ ɭ ɦɟɧɹ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɤɚɤɨɟ ɬɨ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɹ ɭɲɟɥ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ… ɇɟɬ, ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ. ɉɪɨɫɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡ  Ȼ ɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ, ɹ ɩɪɢɧɹɥ ɷɬɨ ɩɪɟ ɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɥ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. ɗɬɨɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɛɵɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɦɧɨɣ,  ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥ ɞɨɛɚɜɥɟɧ ɤ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɨɞɢɧ ɞɨɩ ɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɞ, ɬɪɚɞɢɰ ɢɨɧɧɨ ɷɬɨɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ, ɦɧɟ ɛɵɥ ɞɨɛɚɜɥɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɢ ɧ ɝɨɞ. ɂ ɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɥ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹ ɜɵɩɨɥɧɢɥ, ɢ ɦɧɟ ɧɟ ɫɬɵɞɧɨ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɜ ɬɟɚɬɪɟ. Ɍɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪ ɵɟ ɩɪɢɲɥɢ ɜ ɬɟɚɬɪ, ɢ ɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ, ɨɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦ ɨɠɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɹ ɭɟɯɚɥ ɫ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɨɫɬɚɜɢɥ, ɩɪɨɞɚɜ ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɨɣ ɹɪɦɚɪɤɟ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨ. ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ, ɧɭ ɜɟɞɶ ɜɫɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤ, ɛɵɜɚɸɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɜɡɥɟɬɵ, ɛɵɜɚɸɬ ɩɚɞɟɧɢɹ. ɍ ɜɚɫ ɫɟɣɱɚɫ ɤɚɤɚɹ ɩɨɥɨɫɚ? Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɯɨɠɭɫɶ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɤɚɤɨɝɨ ɬɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɭɠɟ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜ ɞɪɭɝɭɸ ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɩɪɨɲɟɥ ɱɟɪɟɡ  ɬɨ, ɱɬɨ ɬɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɚɥɟɬɚ, ɜɫɟ ɬɚɤɢ 5 ɥɟɬ — ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤɚɹ ɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɷɬɨ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɷɬɨ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɜɨɟɦ ɛɚɥɟɬɧɨɦ ɰɟɯɭ, ɧɨ ɷɬɨ ɢ ɬɟ ɰɟɯɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ, ɷɬɨ ɢ ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ, ɷɬɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɷɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɵ ɞɨɥɠɟ ɧ ɭɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɜɦɟɫɬɟ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭ ɦɟɧɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ, ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɷɬɚ ɩɚɭɡɚ, ɨɧɚ ɦɧɟ ɧɚ ɩɨɥɶɡɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɢɦɟɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɜɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɬɟ ɠɟ ɝɥɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɪɨɫɹɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ, ɨɧɨ ɭɠɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɚɤɨɟ ɬɨ ɫɜɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ, ɟɫɬɶ ɩɥɚɧ, ɩɨ  ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. ɂ ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ, ɢ ɝɞɟ ɹ ɦɨɝ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɟɧ. ɂ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɭɠɟ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɦɟɹ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ. ȼɵ ɭɩɨɦɹɧɭɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɜɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɚɲɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ. ɂ ɦɵ ɜɫɟ ɩɨɦɧɢɦ ɷɬɭ ɱɭɞɨɜɢɳɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨ ɢɡɨɲɥɚ ɫ ɜɚɦɢ. ɇɟɦɧɨɝɢɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫɦ ɨɬɪɟɥɢ ɮɢɥɶɦ Ɏɪɚɧɤɟɬɬɢ ɨ Ȼɨɥɶɲɨɦ ɬɟɚɬɪɟ, ɝɞɟ ɜɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ Ȼɨɥɶɲɨɦɭ — ɷɬɨ ɤɚɤ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɦɢɧɧɨɦɭ ɩɨɥɸ . ȼɨɬ ɤɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɜɚɦɢ?
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kɫ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɝɪɭɩɩɵ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɨɤ (3 ɝɪɭɩɩɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ); 
kɜ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɨɬɥɢɜɤɢ; 
kɦ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɦɚɪɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬɥɢɜɤɢ; 
kɩ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɨɛɴёɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ 
ɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ № 2.6÷2.11 [12, ɫ. 31 – 36], ɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɥɢɬɶɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 - ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ  
Ɇɟɬɨɞ ɥɢɬɶɹ kɬ kɫ kɜ kɦ kɩ ɋi 
ȼ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 1,1 1,0 0,8 1,19 1,0 30000 
ȼ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ 1,1 1,0 0,8 1,19 1,0 35200 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɥɢɬɶɟɦ ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɮɨɪɦɵ: 
 
Sɡɚɝ1 = [30 ∙ 146,3 ∙ 1,1 ∙ 1,0 ∙ 0,8 ∙ 1,19 ∙ 1,0] – (146,3 – 112,5) ∙ 6.5 = 4376,5 ɪɭɛ.          
(4.2) 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɥɢɬɶɟɦ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ: 
 
Sɡɚɝ2 = [35,2 ∙ 139,5 ∙ 1,1 ∙ 1,0 ∙ 0,8 ∙ 1,19 ∙ 1,0] – (139,5– 112,5) ∙ 6,5 = 4572,2 ɪɭɛ. 
(4.3) 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɜɚ-
ɪɢɚɧɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɥɢɬɶɟ ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫ ɦɚ-
ɲɢɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɜɤɨɣ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ.  
 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 26645-85, ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɚɡɧɚ-
ɱɚɟɦ ɩɪɢɩɭɫɤ ɢ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɥɚɫɫɭ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɨɬɥɢɜɤɢ – 10, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɢ: ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  
ɨɬɥɢɜɤɢ. Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ ɜ ɨɬɥɢɜɤɟ ɧɟ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɢɯ ɦɚɥɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ. ɍ ɨɬɥɢɜɤɢ ɭɞɚɥɹɸɬ ɥɢɬɧɢɤɢ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɨɞ-
ɜɟɪɝɚɸɬ ɟɟ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɞɪɨɛɟɫɬɪɭɣɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɨɬɥɢɜɤɟ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɫɬɢ ɪɟɡɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬɠɢɝ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 
Tmax = 500-550° ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ t = 12 ɱɚɫɨɜ [3, ɫ.218, ɬɚɛ.8]. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 15 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɨɫɧɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-
ɝɥɢɧɢɫɬɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – ɋɯɟɦɚ ɥɢɬɟɣɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-
ɝɥɢɧɢɫɬɨɣ ɮɨɪɦɟ 
 
4.5 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɨɱɤɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɝɥɚɜɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɭɫɤɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɟɬɚɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨɱɤɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɭɩ-
ɩɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦɢ ɢ ɨɫɬɚɸɳɢɦɢɫɹ ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ: 
1. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ; 
2. Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɭɫɤɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨɱɤɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
49 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
3. ɉɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɬɨɪɰɨɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ. 
ȼɵɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 2 ɷɬɚɩɨɜ: 
1) ȼɵɛɨɪ ɛɚɡ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɥɹ ɛɚɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 2 ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
ɚ) ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦ;  
ɛ) ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɜɭɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɜɟɪ-
ɫɬɢɹɦ. 
2) ȼɵɛɨɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ. 
 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɚɡ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɛɚɡ. 
ȼɵɛɟɪɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
(ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢ 
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɰɨɜ ɛɨɛɵɲɟɤ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 16). 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 - Ȼɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ A  – ɡɚɦɵ-
ɤɚɸɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ Ⱥ 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ A  ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ: 
 
21 AAA   ,             (4.4) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
50 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɝɞɟ 
1A  – ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɡɚɜɢɫɹɳɚɹ ɨɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ; 
  
2A  – ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɮɪɟɡɟɪɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. Ɉɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
.03,0 ɦɦ
 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ Ⱥ1, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɫɯɟɦɵ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
 
1 ɜɚɪɢɚɧɬ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: 
 ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɛɚɡɭ – ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɡɴɟɦɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ; 
 ɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɛɚɡɭ – ɫɬɟɧɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɞɥɢɧɵ; 
 ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɨɪɧɨɣ ɛɚɡɵ – ɭɱɚɫɬɨɤ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɫɬɟɧɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 - ɋɯɟɦɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɢ ɫɬɟɧɤɚɦ 
ɤɨɪɩɭɫɚ 
 
ɉɪɢ ɷɬɨɣ ɫɯɟɦɟ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪ Ⱥ1 ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ȻΔ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɰɟɩɢ Ȼ: 
 𝜔ʏଵ = ωʐ∆ = ωʐଶ + ωʐଵ                         (4.5) 
 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɫɪɟɞɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ʐଶ −ɷɬɨ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɩɪɢɩɭɫɤɨɦ ɩɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ. Ⱦɥɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɞɨɩɭɫɤ 4 ɦɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɥɟ ɞɨɩɭɫɤɚ 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɟ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɵɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ʐଶ  ωʐଶ = 2,5 ɦɦ. Ɋɚɡɦɟɪ ʐଵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɤɨɫɨɦ ɫɬɟɪɠɧɹ. ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ 1, 2 ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɟɟ ɤɥɚɫɫɚ 
ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɤɢ, ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɦɟɪɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɨɣ ɢɡ 
ɫɬɟɧɨɤ ɨɬɥɢɜɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɬɟɪɠɧɹ. ɉɪɢɦɟɦ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɫɦɟɳɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɤɚɤ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ. Ɍɨɝɞɚ ɩɨɥɟ ɞɨɩɭɫɤɚ 
ɞɥɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 2,5 ɦɦ. 
Ɂɧɚɹ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɣ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨɥɟ ɞɨɩɭɫɤɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ʏ∆: 𝜔𝐴Δ = 𝜔𝐴ଵ + 𝜔𝐴ଶ = ʹ,ͷ + Ͳ,Ͳ͸ = ʹ,ͷ͸ ɦɦ                     (4.6) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
51 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
2. ɜɚɪɢɚɧɬ – ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦ ɤɨɪɩɭɫɚ: 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - ɋɯɟɦɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨ ɨɫɹɦ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
 
Ɍɚɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɨɫɟɣ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɚ ɤ ɨɫɹɦ ɩɨɥɭɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɪɚɡɴɟɦɚ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɫɬɨɱɤɭ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ. 
Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɨɫɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ɍ 
= 0,6 ɦɦ. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ 
ɨɩɪɚɜɤɢ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ ɥɢɬɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫ ɞɨɩɭɫɤɨɦ Ɍ = 
0,7 ɦɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ωʐ∆ = ͳ,͵ ˏˏ. ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ ʏ∆ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 𝜔ʏ∆ = ωʏଵ + ωʏଶ = ωʑ∆ + Ͳ,Ͳ͵ = ͳ,͵͵ˏˏ.                       (4.7) 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɚɪɚɦɟɬɪ 𝜔ʏ∆ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɩɨɥɟ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɜɬɨɪɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ-
ɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɧɚ ɩɟɪ-
ɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɸ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦɢ ɢ ɨɫɬɚɸɳɢ-
ɦɢɫɹ ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɷɬɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɫɟɣ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɞɚɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɧɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ: 
1. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ; 
2. Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɭɫɤɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨɱɤɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ; 
3. ɉɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɨɫɟɣ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɨ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ  ɫɨɛɨɪ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɞɥɹ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ? Ⱦɥɹ ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɨɧ ɫɬɪɨɢ ɥɫɹ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɨɜɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɤɭɥɶɬɨɜɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɦ, ɫɨ ɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɞɭɦɤɢ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ , ɦɵ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɦ — ɷɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ ɦɭɡɟɣɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ ɬɶ ɢɥɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɡɚɹɜɥɹɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɥɭ ɱɢɬɶ ɫɨɛɨɪ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɹ ɬɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɬɚɦ ɩɪɟɤɪɚɳɚɬɶ ɧɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɢ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɦɭɡɟɣɧɵɟ ɜɟɳɢ. ɂ ɫɟɣɱɚɫ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɢɞɟɬ ɩɨɢɫɤ 
ɫɯɟɦɵ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɨɛɨɪɨɦ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɦ ɧɢ ɦɭɡɟɣɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ, ɧɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɬɚɦ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ. ɂ ɟɳɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɇɭɡɟɣ ɬɚɦ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ, ɦɭɡɟɣ ɬɚɦ ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤ? ɉɨɫɥɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɬɚɦ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɦɭɡɟ ɣ ɚɬɟɢɡɦɚ ɢ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɬɚɤɢ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɷɬɨɬ ɯɪɚɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɪɚɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɢɯɨ ɞ. ɂ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɰɟɪɤɨɜɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɞɟɥɚɟɬ ɜɯɨɞ ɜ ɷɬɨɬ ɫɨɛɨɪ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ. ɋɟɣɱɚɫ, ɹ ɧɚɩɨɦɧɸ, ɧɚɞɨ 250 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɬɭɞɚ ɩɪɨɣɬɢ. ȿɳɟ ɩɪɨ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɯɨɱ ɭ ɫɩɪɨɫɢɬɶ. ȿɳɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɚɲɢ, ɫ ɨ ɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɬɶ ɜɟɪɫɢɹ ɩɪɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɢ ɫɚɦɢ ɬɚɦ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɫ ɩɚɬɪɢɚɪɯɨɦ, ɨ ɬɚɤɢɯ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɜɟɳɚɯ, ɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɬɭɬ ɧɢ ɩɪɢ ɱɟɦ, ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɚɤɨɣ ɨɬɦɚɲɤɢ ɧɟ ɞɚɜɚɥ ɢ ɜɨɨɛ ɳɟ ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨɞɫɬɚɜɢɥɢ. ɂ ɭ ɧɚɫ ɜɵɛɨɪɵ ɫɤɨɪɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɟ, ɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɱɟɪɬ ɡɧɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɧɚɪɨɞ ɧɚ ɭɲɚɯ, ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɩɨɥɢɬɢ ɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɞɪɚɤɚ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɱɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɬ . ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɥɹ ɜɚɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ? ȼɵ ɠɟ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɜ ɞɟɥɟ. ȼɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɞɪɚɤɢ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ — ɷɬɨ ɪɚɡ . ɇɢɤɚɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪ ɢɡɢɫɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɠɟ ɧɟɬ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ ɞɚɠɟ ɫ ɭɱɟ ɬɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɦ ɫɨɛɨɪɨɦ. Ⱥ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɟɫɤɨɜ ɧɟɞɚɜɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɱɟɬɤɨ ɡɚɹɜɢɥ ɩɨɡɢɰɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɰɟɪɤɜɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɧɟ ɧɚɦɟɪɟɧ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɷɬɢɦ ɜɫɟ ɫɤɚɡɚɧɨ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ — ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɝɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭɳɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɤɢɯ ɬɨ ɬɟɨɪɢɣ. Ⱥ ɞɚɜɚɣɬɟ ɹ ɟɳɟ ɩɨɝɚɞɚɸ, ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɨɱɟɧɶ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɞɪɭɝ ɜɚɦ ɬɨɠɟ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ȿɳɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ Ʉɪɟɦɥɸ, ɢ ɬɨɠɟ, ɜɢɞɢɦɨ, ɤɚɤ ɬɨ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɛɵɜɚɸɬ. ɑɬɨ ɜɫɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɞɟɥɚɬɶ ɦɹɝɱɟ. Ɋɟɲɢɥɢ, ɱɬɨ ɰɟɪɤɜɢ ɧɭɠɧ ɨ ɩɟɪɟ ɞɚɬɶ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ — ɞɟɥɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ. ɇɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɠɟ ɩɟɧɫɢɨɧ ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɧ ɭɠɟ ɜɨɬ ɜɨɬ ɭɣɞɟɬ (ɩɟɪɟɫɤɚɡ , ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɸ ɜɚɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɵɲɚɥɚ), ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɟɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɨɝɨ ɧɢɛɭɞɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɦɹɝɤɭɸ ɦɹɝɤɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɨɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬ ɝɨɪɨɞ, ɨɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ — ɢ ɜɫɟ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ, ɧɚɭɱɧɨ ɢ ɛɟɡ  ɛɭɱɢ. ɇɨ ɬɚɤ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥɢ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɜɥɚɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɜɚɠɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɦɭ ɫɨɛɨɪɭ — ɷɬɨ ɞɥɹ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɷɬɨ ɜɚɠɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ,  ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɞɨ ɷɬɢ ɜɟɳɢ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɭɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɤɚɤɢɟ ɬɨ  ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢ, ɨ ɩɩɨɡɢɰɢɨ ɧɟɪɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ. Ⱦɚ ɠɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ. ɂ ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɬɨɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɬɚɣɦ ɚɭɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɡɹɬ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɧ ɤɚɤ 
ɪɚɡ  ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɞɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɨɛɨɪɚ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɦ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɢ ɦɭɡɟɣɧɚɹ, ɧɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɚɞɨ ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɛɭɞɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɜɫɟ ɛɭɞɭɬ ɞɟɥɚɬɶ, ɷɬɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚɞɨ ɛɭɞɟɬ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚ ɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɬɚɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɯɪɚɦɚ ɢ ɫɨɛɨɪɚ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɚ ɤɢɯ ɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. Ⱥ ɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɚ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɧɟɬ, ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɦ 
ɫɨɛɨɪɨɦ, ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɳɭɳɟɧɢ ɢ ɉɢɬɟɪɚ ɧɟ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ. ɇɨ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɟɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɜɨɤɪɭɝ ɂɫɚɚɤɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɦɢɬɢɧɝɨɜ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɩɪɨɬɢɜ, ɱɚɫɬɶ, ɤɚɤ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɡɚɞɭɪɦɚɧɟɧɧɚɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɱɬɨ ɪɟɣɬɢɧɝɢ « ȿɞɢɧ ɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ»  ɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɢ ɜɨɨɛɳɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɥɚɫɬɢ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɫɢɥɶɧɨ ɭɩɚɥɢ. ɑɬɨ ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɢ ɞɥɹ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɢ ɞɥɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɣ ɝɨɞ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɦɵ ɡɚɦɟɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ. ə ɧɟ ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨ ɪɟɣɬɢ ɧɝɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɹ ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɪɟɣɬ ɢɧɝɢ «ȿɞ ɢɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ», ɦɵ ɬɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɦɟɪɵ. ɇɢɤɚɤɨɝɨ ɬɚɦ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɝɨ, ɤɚɤɨɝɨ ɬɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɧɟɬ. 
Ⱥ ɤɚɤɨɟ ɧɟ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɟ? ɉɚɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ, ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɚ ɨɞ ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɶɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɨɜ. ȼɟɞɶ ɪɟɣɬɢɧɝ «ȿɞ ɢɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ» ɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɚ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɷɤɨ ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ, ɛɭɞɭɬ ɩɚɞɚɬɶ ɪɟɣɬɢɧɝɢ. Ɋɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɥɸɞɢ ɧɚ ɦɢɬɢɧɝ ɜɵɲɥɢ ɢɡ ɡɚ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɭ ɧɚɫ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢ ɥɚ ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ, ɢ ɨɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɰ ɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɥɢ, ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɪɚɡɧ ɵɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞ ɢɥɢ ɨɩɪ ɨɫ ɫɪɟɞɢ ɩɟɬɟɪɛɭɪɠɰɟɜ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɬɟɪɛɭɪɠɰɟɜ ɜɨɥɧɭɸɬ. Ɍɚɤ ɜɨɬ ɬɚɦ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɦɟɫɬɟ ɧɚ 14 ɦ ɢɥɢ ɧɚ 15 ɦ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɪɭɝɚɦɢ, ɷɬɨ ɬɚɤ. ɇɨ ɹ ɧɟ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɲɢɪɨɤɢɟ ɫɥɨɢ ɝɨɪɨɠɚɧ. ə ɧɚɩɨɦɢɧɚɸ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɭ ɧɚɫ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɠɚɧ, ɤɫɬɚɬɢ ɝɨɜɨɪɹ, ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ — ɷɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɢ ɞ ɥɹ ɧɢɯ ɧ ɢɱɟɝɨ ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɟɫɥɢ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɩɨɥɭɱɢɬ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫ ɨɛɨɪ ɜ ɩ ɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. ɂ ɫ ɫɨɛɨɪɨɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ, ɨ ɧ ɫɬɚɧɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɥɶɝɨɬɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ — ɧɚɞɨ ɞɟɧɶɝɢ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ. Ȼɥɨɤɚɞɧɢɤɚɦ, ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ, ɢɦ ɬɨɠɟ ɧɚɞɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɣɬɢ, ɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɦ ɫɨɛɨɪɨɦ. Ⱥ ɰɟɪɤɨɜɶ ɨɛɟɳɚɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɯɨɞ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɤɨɧɮɟɫɫɢɣ. ɂ ɷɬɨ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɛɥɚɝɨ. ɋɤɚɠɢɬɟ, ɭ ɜɚɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɲɟɧ ɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɤɟɣɫɚ? ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɟɫɶ ɥɢ ɜɵ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɟɪɯɭɲɤɨɣ «ȿɞɢɧɨ ɣ Ɋɨɫɫɢɢ» ɢɥɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɭ ɜɚɫ ɛɵɥɢ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢ ɢ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ? ȼɨɬ ɫɟɣɱɚɫ ɜɵ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɩɪɢɟɯɚɥɢ, ɦɨɠɟɬ, ɜɚɫ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ: «Ʉɚɤ ɭ ɜɚɫ ɬɚɦ ɞɟɥɚ? ɋɩɪɚɜɥɹɟɬɟɫɶ, ɱɟɦ ɩɨɦɨɱɶ?».
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
52 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
4.6 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɚ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 005 Ⱥ., ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɫɹɦ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɩɚɥɶɰɵ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ, ɫɬɚɧɨɤ 
ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɫɤɢɡ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɰɟ 8. 
 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 005 Ȼ., ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɛɚɡɟ, ɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɨɬ-
ɜɟɪɫɬɢɹɦ (ɞɜɨɣɧɚɹ ɨɩɨɪɧɚɹ ɛɚɡɚ) ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ, 
ɫɬɚɧɨɤ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɫɤɢɡ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 010, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɛɨɪ ɤɪɵɲɤɢ ɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤ-
ɬɨɪɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɲɬɢɮɬɵ. 
 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 015, ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɨɬɜɟɪ-
ɫɬɢɹɦ (ɞɜɨɣɧɚɹ ɨɩɨɪɧɚɹ ɛɚɡɚ) ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ. 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ, ɫɬɚɧɨɤ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɫɤɢɡ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ 
ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
ɇɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ (ɨɩɟɪɚɰɢɢ) 
Ɉɛ
ɨɪɭ
-
ɞɨɜ
ɚɧɢ
ɟ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɫɤɢɡ 
005 Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪ-
ɥɢɥɶɧɚɹ: 
 
Ⱥ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟ-
ɪɢɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ. 
 
1.ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɢ ɱɢɫɬɨɜɨɟ  
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ  
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ  
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 
1,2,3 ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ; 
 
2. ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ ɢ  
ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ 4  
ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ  
ɪɚɡɦɟɪ 5,6. 
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Ȼ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟ-
ɪɢɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ. 
 
1. ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɜɨɟ  
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ  
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 
 ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ  
ɪɚɡɦɟɪɵ 7,8 ɞɥɹ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ  
ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ; 
2. ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟ-
ɧɢɟ 10 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 9, ɜɵ-
ɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 
10,11,12,13,14,15,16,17,
18,20,26,27 
3. ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟ-
ɧɢɟ 2 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 21, ɜɵ-
ɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 
19,26,27,15. 
4. ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟ-
ɧɢɟ 4 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 22, 
ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ Ɇ16-
7ɇ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡ-
ɦɟɪɵ 23,24,25,26,27 
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010 ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱ-
ɧɚɹ 
 
1. ɋɛɨɪ ɤɪɵɲɤɢ ɢ ɤɨɪ-
ɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɫ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɛɨɥɬɵ. 
2.ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
28 ɜ ɪɚɡɦɟɪ 29 ɩɨɞ 
ɲɬɢɮɬɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɲɬɢɮɬɨɜ.  
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015 Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪ-
ɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚɹ: 
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, 
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ. 
1.ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɢ ɱɢɫɬɨɜɨɟ 
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɰɨɜ  
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩ-
ɧɢɤɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪ: 
30. 
2.ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɩɨɥɭɱɢɫɬɨ-
ɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚ-
ɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 33,34, ɜɵ-
ɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 31,32, 
35. 
3.ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɢ ɱɢɫɬɨɜɨɟ 
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɰɨɜ  
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩ-
ɧɢɤɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 
30. 
4.ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɩɨɥɭɱɢɫɬɨ-
ɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚ-
ɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 36 ɩɨɞ ɩɨɞ-
ɲɢɩɧɢɤɢ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ 
ɪɚɡɦɟɪ 30 ɢ 31. 
5.ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɩɨɥɭɱɢɫɬɨ-
ɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚ-
ɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 38,39 ɩɨɞ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ. 
6. ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟ-
ɧɢɟ ɢ ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 40,42 ɜɵɞɟɪɠɢ-
ɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ: 41,43,31,32 
7.Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɜɵ-
ɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 45. 
8.ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 50, 
ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛ, ɜɵɞɟɪ-
ɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 44,49. 
9. ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟ-
ɧɢɟ ɢ ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ Ɇ6-7ɇ ɜɵɞɟɪ-
ɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 51 
10.Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨ-
ɫɬɢ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ, ɜɵɞɟɪɠɢ-
ɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 46. 
11.ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
47, ɡɟɧɤɨɜɚɧɢɟ ɮɚɫɤɢ 
ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ, ɜɵɞɟɪ-
ɠɢɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ 48 
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4.7 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɢ ɦɟɠɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɪɚɫɱёɬ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ, ɪɚɫɱёɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɞɥɹ ɩɥɨɫ-
ɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴёɦɚ ɢ ɞɜɭɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ: ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ Ø 
90ɇ7(+0,035) ɦɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ 338h9(
-0,14) ɦɦ. ɇɚ ɨɫɬɚɥɶ-ɧɵɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɚɡɧɚɱɢɦ ɩɪɢɩɭɫɤɢ ɢ ɞɨɩɭɫɤɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 
26645-85. 
Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɥɢɜɤɭ ɢɡ ɫɟɪɨɝɨ ɱɭɝɭɧɚ ɋɑ15 ȽɈɋɌ 1412–
79, ɦɚɫɫɨɣ 146,3 ɤɝ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɥɢɬɶɟɦ ɜ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 – 6 – 14 –– 10 ɋɦ 1,6 ȽɈɋɌ 26645-85: 
- ɤɥɚɫɫ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɤɢ - 10; 
- ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬɥɢɜɤɢ - 6; 
- ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɬɥɢɜɤɢ - 14; 
- ɤɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɦɚɫɫɵ - 10; 
- ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɩɨɥɭɮɨɪɦ – 1,6 ɦɦ; 
- ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ - ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ra = 40ɦɤɦ; 
- ɪɹɞ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ - 7. 
Ȼɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦ 
ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ 
ɤɨɪɩɭɫɚ. ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 19 ɢ 20. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 - ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɜɚɥɨɜ Ø90ɇ7 (+0,035), Ø85ɇ7 (+0,035) Ø190ɇ7 (+0,046) ɦɦ 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
57 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 20- ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ 338h9(
-0,14) ɦɦ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 10-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɤɢ ɩɨ ɬɚɛɥ. 14 [3, 
ɫ.230] ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɞɨɩɭɫɤɢ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɬɥɢɜɤɢ: 
- ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 338 ɦɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɥɚɫɫ ɬɨɱɧɟɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧ 
ɨɞɧɨɣ ɩɨɥɭɮɨɪɦɨɣ, Ɍɡ = 3,2 ɦɦ; 
- ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø 90 ɦɦ, Ɍɡ = 2,2 ɦɦ Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɬɥɢɜɤɢ, ɞɥɹ 14-ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɜɤɢ [3, ɫ.239], ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,0 ɦɦ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɢ ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬɥɢɜɤɢ, ɞɥɹ 6-ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨ-
ɪɨɛɥɟɧɢɹ [3, ɫ.232], ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ: 
- ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 338 ɦɦ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ – 0,64 ɦɦ; 
- ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø 90 ɦɦ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ – 0,4 ɦɦ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɯɨɞɢɦ ɨɛɳɢɟ ɞɨɩɭɫɤɢ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɬɥɢɜɤɢ [46, ɫ.232-239]. Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɞɨɩɭɫɤ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɤɚ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, 
ɬɨ ɟɝɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ: 
- ɞɥɹ ɞɨɩɭɫɤɚ ɪɚɡɦɟɪɚ 338 ɦɦ, ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɛɚɡɵ 3,2 ɦɦ, ɢ ɞɨɩɭɫɤɚ 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0,64 ɦɦ, ɨɛɳɢɣ ɞɨɩɭɫɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɬɥɢɜɤɢ Ɍɡɚɝ =3,6 ɦɦ. 
- ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø90  ɦɦ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɣ, ɞɨɩɭɫɤ ɨɬ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɛɚɡɵ 1,1 ɦɦ, ɢ ɞɨɩɭɫɤɚ ɮɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0,4 ɦɦ, ɨɛɳɢɣ 
ɞɨɩɭɫɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɬɥɢɜɤɢ Ɍɡɚɝ = 1,4 ɦɦ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɧɨɦ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɦ ɰɟɧɬɪɟ Haas VF-6/40, ɫ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢ 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 338h9(
-0,14) ɦɦ ɨɬ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɹɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ, ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨ Ra = 3,2 ɦɤɦ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɟɬɚɥɢ Ɍɞ = 0,14 ɦɦ ɢ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨɜɵɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɮɪɟɡɨɣ Ɍɞ = Ɍ2 
ɋɬɚɥ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɨɞɢɧ ɩɚɪɬɧɟɪ  ɬɚɤ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ. ɂ ɋɛɟɪɛɚɧɤ, ɜɢɞɢɦɨ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɜɩɪɹɦɭɸ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɬɢɩɚ, ɪɚɡ  ɞɟɧɶɝɢ ɟɫɬɶ, ɛɭɞɟɦ ɜɚɫ ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɚɬɶ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɨ ɬɚɤɨɣ ɧɟɦɧɨɠɟɱɤɨ ɤɚɩɪɢɡɧɨɫɬɢ ɜɚɲɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨ ɜɚɲɟɣ ɬɚɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɲɢ ɩɪɨɬ ɢɜɧɢɤɢ ɢ , ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ? Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ, ɡɧɚɟɬɟ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ. Ɇɵ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɧɚɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɱɬɨ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ: ɞɚɜɚɣɬɟ ɛɢɡɧɟɫ ɩɨɞɞɟɪɠɢɦ ɢ ɟɳɟ ɜɥɨɠɢɦ ɞɟɧɟɝ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɥɢ ɜɨɡɶɦɟɬɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɩɚɪɬɧɟɪ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɟɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɛɢɡɧɟɫ ɫɬɨɢɬ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɞɟɧɟɝ, ɢ ɨɧɢ ɧɚ ɫɭɞɵ ɭɠɟ ɩɨɬɪɚɬɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɜɧɟɫɬ ɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛ ɨɥɶɲɢɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɜɧɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 30 ɦɥɧ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ, 10 ɦɥɧ. ɫ ɧɢɯ,  ɜɨɬ ɧɚ ɫɭɞ ɡɚ ɝɨɞ ɩɨɬɪɚɬɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ, ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ ɤɭɩɥɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹ ɜɵɱɢɬɚɥɚ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ Forbes , ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɨɧ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɢɲɭɬ ɜɚɲɭ ɛɢɡɧɟɫ ɛɢɨɝɪɚɮɢɸ. ȼɚɲ ɛɵɜɲɢ ɣ ɩɚɪɬɧɟɪ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɨ ɤɨɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ, ɧɚɩ ɢɫɚɥ ɨ ɜɚɫ ɩɟɫɟɧɤɭ: «ə ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɨɠɭ ɢɧɤɚɫɫɚɬɨɪɚ, ɩɹɬɶ ɩɢɫɬɨɥɟɬɨɜ, 17 ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ». ɇɟɦɧɨɠɤɨ ɧɟɪɢɬɦɢɱɧɨ, ɧɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɨ ɧ ɱɬɨ ɬɨ ɢɦɟɥ ɜ ɜɢɞɭ. ɇɟ ɫɥɵɲɚɥɢ? ɗɬɭ ɹ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥ, ɤɫɬɚɬɢ. ə ɫɥɵɲɚɥ, ɩɟɫɟɧɤɚ ɛɵɥɚ: «ə ɨɱɟɧɶ ɤɪɭɬɨɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ», ɬ ɚɦ ɱɬɨ ɬɨ «ɜ ɲɬɚɧɚɯ ɬɟɫɧɨ». ɗɬɨ ɛɵɥɨ. ȼɵ ɡɚɩɨɦɧɢɥɢ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ. Ⱥ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚ «ɩɹɬɶ ɩɢɫɬɨɥɟɬɨɜ, 17 ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ»? Ɉɧ ɧɚ ɱɬɨ ɧɚɦɟɤɚɟɬ? ȼɢɞɢɦɨ, ɱɬɨ ɜ «ɘɥɦɚɪɬɟ» ɬɨɪɝɭɟɦ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ — ɷɬɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦ, ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ. ɉɨɧɹɬɧɨ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ 
ɜɟɪɧɟɦɫɹ, ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɩɪɨ ɥɸɛɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚ ɤɪɭɩɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɧɚɱɢ ɧɚɥ. ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɜɚɲɟ ɧɚɱɚɥɨ ɩɭɬɢ ɫɬɪɚɲɧɨ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ. Ɉɧɨ ɩɪɨ ɬɨ, ɤɚɤ ɜɵ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱ ɢɤɨɦ, ɩɪɨ ɬɨ, ɤɚɤ ɜɫɟ ɜɚɠɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɭ ɜɚɫ ɫɥɭɱɢɥɢɫɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦ. Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɷɬɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɧɚɲɢɦ ɡɪɢɬɟɥɹɦ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɚɤ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɷɬɢɦ, ɤɚɤ ɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ. Ʉɪɭɩɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɦ, ɹ ɛɵ ɫɤɚɡɚɥ ɬɚɤ — ɫɪɟɞɧɢɣ, ɭɠ ɩɪɹɦ ɧɟ ɤɪɭɩɧɵɣ. Ɍɚɤɢɦ ɩɪɢɥɢɱ ɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɚɱɚɥ ɜ 1988 ɝɨɞɭ ɡɞɟɫɶ, ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɧɚ Ɋɢɠɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɬɨɝɞɚ ɟ ɳɟ ɭɱɢɥɫɹ ɜ 9 ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɧɚɱɚɥ ɩɪɢɬɨɪɝɨɜɵɜɚɬɶ. Ⱥɣɧ Ɋɷɧɞ ɛɵɥ ɩɪɨɟɤɬ ɯɨɪɨɲɢ ɣ, ɤɧɢɠɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɜ 1992 ɝɨɞɭ ɦɧɟ ɟɟ ɩɨɞɚɪɢɥɢ, ɹ ɧɚɱɚɥ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɟɟ, ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɬɨɦ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɛɵɥɨ 50 ɧɚ 50: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨɝɞɚ 
ɤɧɢɠɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɛɵɥ ɧɟɩɥɨɯɨ ɣ. ɂ ɧɟ ɜɫɟ ɜɚɠɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ… ɇɭ ɜɨɬ ɫ Ⱥɜɝɭɫɬɨɦ ɦɵ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɭɠɟ 15 ɥɟɬ. ɂ ɧɟ ɫɫɨɪɢɬɟɫɶ? ɋɢɥɶɧɨ ɧɟ ɫɫɨɪɢɦɫɹ, ɬɚ ɤ ɢɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ. Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤ ɜɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ, ɷɬɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ɇɧɟ ɨɧ ɩɨɡɜɨɧɢɥ, ɬɨɝɞɚ ɦɵ ɫɬɪɨɢɥɢ ɟɳɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɢɫɤɚɥɢ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɬɨɝɞɚ ɞɥɹ ɩɪ ɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɠɟɦɚ ɫ ɚɜɫɬɪɢɹɤɚɦɢ, ɬɚɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Darbo ɟɫɬɶ. ɂ ɜɨɬ Ⱥɜɝɭɫɬ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ⱦɚɜɚɣ ɹ ɬɨɠɟ ɩɨɫɦɨɬɪɸ, ɞɚɜɚɣ ɹ ɬɨɠɟ ɜɥɨɠɭ ɞɟɧɟɝ». ɗɬɨ ɛɵɥ 2001 ɝɨɞ, ɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɦɵ… Ⱥ ɜɨɬ ɜɫɹ ɷɬɚ ɥɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨ Ⱥɣɧ Ɋɷɧɞ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧ ɢɟ ɥ ɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɢ ɦɭɡɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, — ɷɬɨ ɜɫɟ ɩɪɢɞɭɦɤɚ? ɇɟɬ ɧɟɬ. ɉɟɪɜɵɣ ɡɜɨɧɨɤ, ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɧɢɰɚ Ⱥɥɢɧɚ, ɩɨɡɜɨɧɢɥɚ, ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɏɨɬɟɥɢ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ, ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ». ȿɦɭ ɞɚɥɢ ɦɨɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɜ ɢ ɧɫɬɢɬɭɬɟ Ⱥɣɧ Ɋɷɧɞ ɜ Ʌɨɫ Ⱥɧ ɞɠɟɥɟɫɟ. ȼ ɨɛɳɟɦ,
ɦɵ ɩɨɢɡɞɚɜɚɥɢ ɟɟ ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɲɥɢ ɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢ ɞɟɥɨ ɟɟ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɩɢɬɟɪɫɤɨɦ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɤɚɤ ɬɨ ɧɚɫ ɛɢɡɧɟɫ ɡɚɯɜɚɬɢɥ, ɢ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɪɷɧɞɢɡɦ ɨɬɨɲɟɥ ɧɚ ɡɚɞɧɢɣ ɩɥɚɧ. ɂ ɦɭɡɟɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ. Ⱦɚ. Ɍɚɦ ɚɩɬɟɤɚ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɧɚɞ ɚɩɬɟɤɨɣ. ə ɜɟɪɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɜ ɜɚɲɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɟɫɬɶ ɫɩɢɫɨɤ, ɧɚɩ ɢɫɚɧɧɵɣ ɜɚɦɢ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝ ɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɟ ɜɚɲɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ? ɇɟ ɬɨ ɱɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɹ ɬɚɤ, ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ… ɗɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɨ, ɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ, ɥɟɝɱɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɨ ɱɟɦ ɹ ɝɨɜɨɪɸ, ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ. Ⱥ ɱɬɨ ɬɚɦ ɜ ɷɬɨɦ ɫɩɢɫɤɟ, ɪɚɫɫɤɚɠɢɬɟ, ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ? ə ɫɥɵɲɚɥɚ, Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ, ɫɥɵɲɚɥɚ, Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ — ɚ ɟɳɟ ɤɬɨ? Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ — ɞɚ, «ȼɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɷɜɨɥɸɰɢɢ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɧɟ ɬɨ ɱɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɚ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɦɚ», ɜɨɨɛɳɟ ɬɚɦ ɜɫɹ ɟ ɝɨ ɫɟɪɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ «Ɇɚɪɲɚ 30 ɝɨ ɝɨɞɚ» ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. «Ⱦɪɟɜɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ» — ɷɬɨ ɜɟɥɢɤɚɹ ɤɧɢɝɚ. ɇɨ ɜɨɬ ɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɭ ɦɟɧɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɤɚɤ ɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɥɸ ɞɟɣ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɧɚ ɫɥɨɠɧɨɜɚɬɚ, ɯɨɬɹ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɚɹ, ɯɨɬɹ ɹ ɩɨɬɨɦ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ, ɪɚɡ  ɩɹɬɶ ɟɟ ɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɥ. ɋɤɚɠɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜɟɪɧɨ ɥɢ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ, ɜɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɜɚɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɰɢɬɚɬɚ «ə ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥ, ɤɪ ɨɦɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ»? Ʉɜɚɪɬɢɪɭ ɦɵ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɫ ɨɬɰɨɦ ɧɚɩɨɩɨɥɚɦ, ɟɳɟ ɛɵɥ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɉ ɢɬɟɪɟ, ɬɨɠɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ, 50 ɦɟɬɪɨɜ. ɂ ɩɪɚɜɞɢɜɚ ɥɢ ɢ ɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɦ? Ⱦɚ, ɹ ɩɪɹɦ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɥ. Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɩɪɨ ɷɬɨ. 
ȼ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ Ɏɢɧɥɹɧɞɫɤɢɣ ɜɨɤɡɚɥ ɟɫɬɶ, ɬɭɞɚ ɩɪɢɛɵɜɚɥɢ ɩɨɟɡɞɚ ɢɡ  Ɏɢɧɥɹɧɞ ɢɢ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ «Ʌɟɧ ɢɧɝɪɚɞ» ɟɳɟ ɢɧɬɭɪɢɫɬɨɜɫɤɚɹ. ɂ ɬɚɦ, ɨɛɦɟ ɧɢɜɚɹ ɜɚɥɸɬɭ ɢ ɩɪɨɱɟɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɲɟɪɲɚɜɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ — ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɥ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɹ ɢɦ  ɦɨɝɭ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɉɢɬɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦ ɬɨɝɞɚ ɛɵ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ. ɗɬɨ ɛɵɥ 1991 1992 ɝɨɞɚ. ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɩɢɬɟɪɫɤɢɦ? Ⱦɚ, ɨɱɟɧɶ ɩɢɬɟɪɫɤɢɣ. Ⱥ ɜ ɤɚɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ? Ɍɢɩɚ ɞɭɯ ɩɢɬɟɪɫɤɢɣ ɟɫɬɶ ɤɚɤɨɣ ɬɨ, ɨɧ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨɫɨɛɵɣ. ɗɬɨ ɞɭɯ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɢ, ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɬɥɚɠɟɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ? ȼɫɟ ɬɚɤɢ ɬɚɦ, ɤɚɤ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɡɚɪɨɠɞɚɥɚɫɶ ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɜɥɚɫɬɶ. ə ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨ ɛɢɡɧɟɫɨɜɭɸ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ. ɉɢɬɟɪ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɞɭɯ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, Ɉɞɟɫɫɵ ɫɬɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɜɨɬ ɱɬɨ ɬɨ 
ɬɚɤɨɟ. Ȼɥɢɡɨɫɬɶ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɗɫɬɨɧɢɢ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ ɜ 90 ɟ ɝɨɞɵ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɵ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɜɫɟ ɨɬɬɭɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɭɯ ɬɚɦ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɨɞɟɫɫɤɢɣ. ɇɨ ɹ Ɉɞɟɫɫɭ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɢ ɩɨ ɮɢɥɶɦɚɦ. ə ɱɢɬɚɥɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2000 ɯ, ɬɨɝɞɚɲɧɢɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ⱥɧɞɪɟɣ ɂɥɥɚɪɢɨ ɧɨɜ ɩɪɨɜɟɥ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɜɚɲɢ ɯ ɤɧɢɝ ɢ ɞɚɠɟ ɫɤɚɡɚɥ ɢ ɤɚɤ ɬɨ ɨɛɴɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɤɧ ɢɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɦ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ, ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɭɸ ɛ ɢɛɥɢɨɬɟɤɭ. ɇɚ ɹɡɵɤɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɛɢɡɧɟɫ ɹɡɵɤɟ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɤɭɸ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɱɬɨ ɜɨɬ, ɡɧɚɱɢɬ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɦ. Ⱥ ɜɨɨɛɳɟ Ⱥɧɞɪɟɣ ɂɥɥɚɪɢɨɧ ɨɜ ɫ ɵɝɪɚɥ ɤɚɤɭɸ ɬɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɚɲɟɣ ɫɭɞɶɛɟ ɢɥɢ ɷɬɨ ɩɪ ɨɫɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ, ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ? ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɦɵ ɫ ɧɢɦ  
ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɫɬɚɥ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɥɢɰɟ. ɇɚɞɨ ɨɬɞɚɬɶ ɞɨɥɠɧɨɟ, ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ: «Ɇɵ ɫ ɞɟɥɚɟɦ», ɢ ɬɚɤ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɢ ɨɧ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɞɟɥɚɥ ɷɬɭ ɩɪɟɫɫ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ. Ʉɚɤɨɣ ɬɨ ɛɨɥɶɲɨ ɣ ɪɨɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɫɵɝɪɚɥɨ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɹ ɜ ɪɷɧɞɢɡɦɟ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɥɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ… ȼɵ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɥɢɫɶ? Ⱦɚ. ə ɬɚɤ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɜɟɪɢɬɶ ɜ ɢɞɟɸ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. ɉɨɱɟɦɭ? ȼɨɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɟɥ ɦɟɧɹ ɧɚ ɷɬɭ ɫɬɚɞɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ… ɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɩɪɨɜɟɥ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ, ɩɨɫ ɦɨɬɪɟɥ, ɤɚɤ ɬɚɦ ɠɢɜɭɬ, ɢ ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɪɵɧɨɤ — ɷɬɨ ɨɲɢɛɤɚ. ȼɵ ɲɭɬɢɬɟ ɫɟɣɱɚɫ? ɑɟɫɬɧɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ. ȼɵ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ?
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ɑɢɫɬɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ T14, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ Ɍ1 = 0,5 ɦɦ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ±0,25ɦɦ.
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ εɌɨ:  
 
εɌɨ = Ɍɡɚɝ / Ɍɞ = 3,2/ 0,14 = 22,85               (4.8) 
 
 
 
ɝɞɟ Ɍɡ – ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ; Ɍɞ – ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɞɟɬɚɥɢ. 
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɱɢɫɬɨɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢ: ε2 = Ɍ1 / Ɍ2 = 0,5 / 0,14 = 3,57 ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɱɟɪɧɨɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢ: ε1 = Ɍ3ɚɝ / Ɍ2 = 3,2/ 0,5 = 6,4 Ɉɛɳɟɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɨɜ: 
 
εɨ = ε1 ∙ ε2 = 3,57 ∙ 6,4 = 22,84≥ εɌɨ,              (4.9) 
 
ɱɬɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ: 
- ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ (Rz = 80 ɦɤɦ, 14 ɤɜɚɥɢɬɟɬ); 
- ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ (Rɚ = 3,2 ɦɤɦ, 9 ɤɜɚɥɢɬɟɬ). 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞ-
ɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɭɫɤ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [3, ɫ.332]: 
 
zi min = (Rz + h)i – 1 + ΔΣi – 1 + εi              (4.10) 
 
ɝɞɟ Rzi-1 – ɜɵɫɨɬɚ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɟ, ɦɤɦ;  
hi-1 – ɝɥɭɛɢɧɚ ɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɟɪɟ-ɯɨɞɟ, ɦɤɦ;  
ΔΣi-1 – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɦɤɦ;  εi – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɟ, ɦɤɦ. Ⱦɥɹ ɨɬɥɢɜɨɤ ɢɡ ɱɭɝɭɧɚ ɩɪɢ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɜɤɟ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ 
ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ 500 ɦɦ ɞɨ 1250 ɦɦ [3, ɫ.329, ɬɚɛ.6]: 
 
Rz + h = 600 ɦɤɦ.              (4.11) 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɡ 
ɬɚɛɥɢɰɵ 15 [3, ɫ.232]: ΔΣɡɚɝ = 0,64 ɦɦ ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɥɢɜɤɢ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 18 [3, ɫ.52]: ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɱɟɪɧɨɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢ: 
εɭ1 = 0,051 ɦɦ Ɍɨɝɞɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɨɞ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ: 
 
z1 min = 600 + 640 + 51 = 1291 ɦɤɦ             (4.12) 
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ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ [3, 
ɫ.332, ɬɚɛ.10]: ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ – Rz = 80 ɦɤɦ; h = 80 ɦɤɦ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ: 
 
Δɨɫɬ = kɭ ∙ Δɡɚɝ                    (4.13) 
 
ɝɞɟ kɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ [13 ɫ.18, ɬɚɛ. 2.13]. ɉɨɫɥɟ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ: 
 
ΔΣ1 = 0,06 ∙ 640 = 38 ɦɤɦ.               (4.14) 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɱɢɫɬɨɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢ εɭi-1 = 0, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɢ-ɫɬɨɜɨɟ ɢ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɡɚɤɪɟɩ-
ɥɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɨɞ ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ: 
 
z2 min = 160 + 38 + 0 = 198 ɦɤɦ             (4.15) 
 
Ƚɪɚɮɭ «Ɋɚɫɱёɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ» ɬɚɛɥɢɰɵ 15 ɡɚɩɨɥɧɹɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɨ ɱɟɪɬɟɠɭ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɱёɬɧɨɝɨ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚ, ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ: 
 
- Ⱥɪ2 = Ⱥmin 2 + z2 min = 337,86 + 0,198 = 338,058 ɦɦ; 
 
- Ⱥɪ1 = Ⱥmin 1 + z1 min = 338,058+ 1,291 = 339,349 ɦɦ. 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɬɚɛ-
ɥɢɰɟ [3, ɫ.341, ɬɚɛ.32], ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɢ. 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɪɚɡ-
ɦɟɪɨɜ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɉɤɪɭɝɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠɟ 
ɡɧɚɤɚ ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɣ ɞɪɨɛɢ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɞɚɧ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɤ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɚɦ: 
 
Ⱥmax 2 = Ⱥmin 2 + T2 = 337,86 + 0,14 = 338 ɦɦ; 
 
Ⱥmax 1 = Ⱥmin 1 + T1 = 338,06+0,75 = 338,81 ɦɦ; 
 
Ⱥmax ɡɚɝ = Ⱥmin ɡɚɝ + Tɡɚɝ = 339,35+3,2 = 342,55 ɦɦ 
 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɪɚɜɧɵ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ: 
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ï ð.
min 2z = Ⱥmin 1 – Ⱥmin 2 = 338,06-337,86= 0,2ɦɦ; 
 
ï ð.
min1z = Ⱥmin ɡɚɝ – Ⱥmin 1 = 339,35-338,06= 1,29 ɦɦ; 
 
ï ð.
max 2z = Ⱥmax 1 – Ⱥmax 2 = 338,81-338= 0,81 ɦɦ; 
 
ï ð.
max1z = Ⱥmax ɡɚɝ – Ⱥmax 1 = 342,55-338,81 = 3,74 ɦɦ. 
 
Ɉɛɳɢɟ ɩɪɢɩɭɫɤɢ z0 min ɢ z0 max ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ, ɫɭɦɦɢɪɭɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɩɪɢ-ɩɭɫɤɢ, ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɧɢɡɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɮ. 
 
z0 min = 1290 + 200 = 1490 ɦɤɦ; 
 
z0 max = 3740+810 = 4550 ɦɤɦ. 
 
Ɉɛɳɢɣ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ: 
 
z0 ɧɨɦ = z0 min + ɇɡɚɝ – ɇɞ = 1490 + 1600– 140= 2950 ɦɤɦ =2,95 ɦɦ. 
 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ: 
 
Ⱥɡɚɝ. ɧɨɦ = Ⱥɞ.ɧɨɦ + z0 ɧɨɦ = 338 + 2,95 = 340,95=341 ɦɦ. 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱёɬɚ: ʹ𝑧௠௔𝑥ଶ − ʹ𝑧௠𝑖௡ଶ = 𝑇ଵ − 𝑇ଶ 
810-200 = 750 –140 
610 = 610 
ʹ𝑧௠௔𝑥ଵ − ʹ𝑧௠𝑖௡ଵ = 𝑇 − 𝑇ଵ 
3740 – 1290 = 3200-750 
2450 = 2450 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɫɯɟɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ 
ɢ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ 338
-0,14 ɦɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 21). 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɢ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɥɨɫɤɨ-
ɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ 338h9(
-0,14) ɦɦ ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚ-ɧɢɹ 
. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 
ɪɚɡɴɟɦɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ 338
-0,14 ɦɦ, ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɢ-
ɩɭɫɤɚ, ɦɦ. 
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 Rz h ΔΣ εɭ 
Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ 
(ɨɬɥɢɜɤɚ  
 ɤɥ. ɬɨɱɧɨɫɬɢ) 
600 640 51 1291 339,349 3200 339,35 342,55 – – 
1.Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ  
(ɱɟɪɧɨɜɨɟ) 80 80 38 0 198 338,058 750 338,06 338,81 1290 3740 
2.Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ  
(ɱɢɫɬɨɜɨɟ) – – – – – 337,86 140 337,86 338 200 810 
ɂɬɨɝɨ, :  1490 4550 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɬɜɟɪ-
ɫɬɢɹ Ø90(+0,035) ɦɦ (Ɍɞ = 0,035 ɦɦ) ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨ 
Ra = 1,6 ɦɤɦ. 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 14 [3, ɫ.230], ɧɚɯɨɞɢɦ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɞɢɚɦɟɬɪ ɥɢɬɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɞɥɹ 
10-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, Ɍɡɚɝ = 2,8 ɦɦ ɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟ-ɧɢɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ±1,4 ɦɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ εɌɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɢ ɥɢɬɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ: 
 
εɌɨ = Ɍɡɚɝ / Ɍɞ = 2,8 / 0,035 = 80            (4.16) 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɟɬɚɥɢ Ɍɞ = 0,035 ɦɦ ɢ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯ-ɧɨɫɬɢ Ra = 1,6 ɦɤɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨɜɵɦ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ Ɍɞ = Ɍ3.  ɑɢɫɬɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɩɨ IT10, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ Ɍ2 = 0,085 ɦɦ. ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɱɢ-
ɫɬɨɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢ: 
 
ε3 = Ɍ2 / Ɍɞ = 0,085 / 0,035 = 2,43           (4.17) 
 
ɉɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɦɭ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɩɨ IT13, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɚ Ɍ1 = 0,25 ɦɦ. ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɦ ɪɚɫɬɚɱɢ-ɜɚɧɢɢ: 
 
ε2 = Ɍ1 / Ɍ2 = 0,25 / 0,085 = 2,94           (4.18) 
 
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɱɟɪɧɨɜɨɦ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɢ: 
 
ε1 = ɌɁɚɝ / Ɍ1 =2,8 / 0,25 = 11,2            (4.19) 
Ɉɛɳɟɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɨɜ: 
 
εɨ = ε1 ∙ ε2 ∙ ε3 = 2,43 ∙ 2,94 ∙ 11,2 = 80,02 ≥ εɌɨ,          (4.20) 
 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ [46, ɫ.13-23]: 
- ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ (Rz = 60 ɦɤɦ, 12 ɤɜɚɥɢɬɟɬ); 
- ɉɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ (Rz = 25 ɦɤɦ, 9 ɤɜɚɥɢɬɟɬ); 
- ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ (Rɚ = 1,6 ɦɤɦ, 7 ɤɜɚɥɢɬɟɬ). 
Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɢɜɟɞёɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ № 16 ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɜɫɟɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ. 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [3, ɫ. 322]: 
  2 2i min i 1 i 1 i 1 i2z 2 Rz h                  (4.21) 
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ɝɞɟ Rzi-1 – ɜɵɫɨɬɚ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɟ, ɦɤɦ;  
hi-1 – ɝɥɭɛɢɧɚ ɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɟɪɟ-ɯɨɞɟ, ɦɤɦ;  
ΔΣi-1 – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɦɤɦ;  εi – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɟ, ɦɤɦ. Ⱦɥɹ ɨɬɥɢɜɨɤ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɜɤɟ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ 
ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɞɨ 500 ɦɦ [46, ɫ.329, ɬɚɛ.6]: Rz + h = 600 ɦɤɦ. 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 
15 [3, ɫ.232]: Δɪ.ɮ.ɨ = 0,5 ɦɦ. 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɛɚɡ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɩɟɪɟɤɨɫɨɦ ɫɬɟɪɠɧɹ Δɪ.ɬ.ɛ = 1,4 ɦɦ. ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ: 
 
ΔΣɡɚɝ = (Δɪ.ɮ.ɨ2 + Δɪ.ɬ.ɛ2)0,5 = (0,52 + 1,42)0,5 = 1,48 ɦɦ.       (4.22) 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɥɢɜɤɢ ɧɚ ɩɚɥɶɰɵ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 15 
[46,ɫ.52]:  
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɱɟɪɧɨɜɨɦ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɢ: εi = 51ɦɤɦ Ɍɨɝɞɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɨɞ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ: 
 
z1 min = 600 + 1480 + 51 = 2131ɦɤɦ          (4.23) 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ [46, 
ɫ.332, ɬɚɛ.10]: ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ – Rz = 50 ɦɤɦ; h = 50 ɦɤɦ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɡ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ: 
 
Δ1 = kɭ ∙ ΔΣɡɚɝ               (4.24) 
 
ɝɞɟ  kɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ [13, ɫ.18, ɬɚɛ. 2.13]. Ɍɨɝɞɚ ɩɨɫɥɟ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ:  
 
ΔΣ1 = 0,06 ∙ 1480 = 89 ɦɤɦ.            (4.25) 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɦ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɢ εɭi-1 = 0, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨɜɨɟ, ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɢ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɛɟɡ ɩɟɪɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɨɞ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ: 
 
z2 min = 160 + 89 + 0 = 249 ɦɤɦ          (4.26) 
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ɉɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ 
[46, ɫ.332, ɬɚɛ.10]:  ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ – Rz = 25 ɦɤɦ; h = 35 ɦɤɦ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ: 
 
ΔΣ2 = kɭ ∙ ΔΣɡɚɝ = 0,04 ∙ 1480 = 59,8 ɦɤɦ,           (4.27) 
 
ɝɞɟ  kɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ [23, ɫ.18, ɬɚɛ. 2.13]. ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɱɢɫɬɨɜɨɦ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɢ εɭi-1 = 0. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɨɞ ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ: 
  
z3 min = 50 + 59,8 + 0 = 109 ɦɤɦ             (4.28) 
 
Ƚɪɚɮɭ «Ɋɚɫɱёɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ» ɬɚɛɥɢɰɵ 16 ɡɚɩɨɥɧɹɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɪɚɡɦɟɪɚ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟɦ ɪɚɫɱёɬɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚ, 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ: 
- ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ: dɪ2 = 90,035 – 0,109 = 89,926 ɦɦ; 
- ɞɥɹ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ: dɪ1 = 89,926 – 0,249 = 89,677 ɦɦ; 
- ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ: dɪ.ɡɚɝ. = 89,677 – 2,131 = 87,524 ɦɦ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ [3, ɫ.341, ɬɚɛ.32], ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɪɚɡ-
ɦɟɪɨɜ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɉɤɪɭɝɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠɟ 
ɡɧɚɤɚ ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɣ ɞɪɨɛɢ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɞɚɧ ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ. 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟɦ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɨɬ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ: 
 
dmin 3 = dmax 3 – T3 = 90,035– 0,035 = 90 ɦɦ; 
dmin 2 = dmax 2 – T2 = 89,926 – 0,085 = 89,841 ɦɦ; 
dmin 1 = dmax 1 – T1 = 89,67 – 0,25 = 89,42 ɦɦ; 
dmin ɡɚɝ = dmax ɡɚɝ – Tɡɚɝ = 87,5 – 2,8 = 84,7 ɦɦ. 
 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɪɚɜɧɵ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ: ʹz୫a୶ଷ = d୫୧୬ଷ − d୫୧୬ଶ=90 – 89,841= 0,159 ɦɦ = 159 ɦɤɦ; 
ï ð
min 2 min1max 22z d d  = 89,841-89,42 = 0,421 ɦɦ = 421 ɦɤɦ; 
ï ð
min1 min çàãmax12z d d  = 89,42 – 84,7 = 4,72 ɦɦ = 4720 ɦɤɦ. 
ï ð
max3 max 2min32z d d  = 90,035– 89,926 = 0,109 ɦɦ = 109 ɦɤɦ; 
ï ð
max 2 max1min 22z d d  = 89,926 – 89,67 = 0,256 ɦɦ = 256 ɦɤɦ; 
ï ð
max1 max çàã.min12z d d  =89,67 – 87,5 = 2,17 ɦɦ = 2170 ɦɤɦ. 
 
Ɉɛɳɢɟ ɩɪɢɩɭɫɤɢ z0 min ɢ z0 max ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ, ɫɭɦɦɢɪɭɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɩɪɢ-ɩɭɫɤɢ, ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɧɢɡɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɮ. 
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2z0 min = 109 + 256 + 2170 = 2535 ɦɤɦ; 
2z0 max = 159 + 421 + 4720 = 5300 ɦɤɦ. 
 
Ɉɛɳɢɣ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɩɭɫɤ: 
 
z0 ɧɨɦ = z0 min + ȼɡɚɝ – ȼɞ = 2535 + 1400 – 35 = 3900 ɦɤɦ = 3,9 ɦɦ. 
 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ: dɡɚɝ. ɧɨɦ = dɞ.ɧɨɦ – z0 ɧɨɦ =90– 3,9 = 86,1 ɦɦ. 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱёɬɚ: ʹ𝑧௠௔𝑥ଷ − ʹ𝑧௠𝑖௡ଷ = 𝑇ଶ − 𝑇ଷ ͳͷͻ − ͳͲͻ = ͺͷ − ͵ͷ ͷͲ = ͷͲ 
 ʹ𝑧௠௔𝑥ଶ − ʹ𝑧௠𝑖௡ଶ = 𝑇ଵ − 𝑇ଶ Ͷʹͳ − ʹͷ͸ = ʹͷͲ − ͺͷ ͳ͸ͷ = ͳ͸ͷ 
 
ʹ𝑧௠௔𝑥ଵ − ʹ𝑧௠𝑖௡ଵ = 𝑇 − 𝑇ଵ Ͷ͹ʹͲ − ʹͳ͹Ͳ = ʹͺͲͲ − ʹͷͲ ʹͷͷͲ = ʹͷͷͲ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɫɯɟɦɭ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɢ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 90H7(+0,035) ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɪɟɞɭɤ-
ɬɨɪɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 22). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 22– ɋɯɟɦɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɢ ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 90H7(+0,035) 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚɫɨɫɚ 90H7 (+0,035) ɦɦ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɢ-
ɩɭɫɤɚ, ɦɦ. 
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ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ 
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ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ, 
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ɩɪ
min2z
 
ɩɪ
max2z
 Rz h ΔΣ εɭ 
Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ 
(ɨɬɥɢɜɤɚ  
 ɤɥ. ɬɨɱɧɨɫɬɢ) 
600 1480 51 
213
1 87,546 2800 84,7 87,5 – – 
1.Ɋɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ  
(ɱɟɪɧɨɜɨɟ) 80 80 92 0 249 89,677 250 89,42 89,67 2170 4720 
2.Ɋɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ  
(ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ) 25 25 62 0 109 89,926 85 89,841 89,926 256 421 
3.Ɋɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ  
(ɱɢɫɬɨɜɨɟ) – – – – – 90,035 35 90 92,035 109 159 
ɂɬɨɝɨ, :  2535 5300 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɉɪɢɩɭɫɤɢ ɢ ɞɨɩɭɫɤɢ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɬɥɢɜɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɡɦɟɪ ɞɟɬɚɥɢ 
ɉɪɢɩɭɫɤ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ Ⱦɨɩɭɫɤ ɬɚɛɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
Ø90 2∙3,1 2∙2,1 ±1,4 
338 5,4 3,0 ±1,5 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 10, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ: ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɬɟɣɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɪɢɩɭɫɤɚɦ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɪɢɩɭɫɤɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɛɴɟɦ 
ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɧɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
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4.8 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
 
4.8.1 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚɞɚɟɦ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ: 
1) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ (ɨɞɧɨ-
ɦɟɫɬɧɵɟ, ɦɧɨɝɨɦɟɫɬɧɵɟ); 
2) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɥɚɞɤɟ (ɨɞɧɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɹ, 
ɦɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɹ);  
3) ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ (ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ, ɩɚ-
ɪɚɥɥɟɥɶɧɨ-ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɫɬɚɧɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ - 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɝɨ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚ-
ɸɳɟɝɨ ɰɟɧɬɪɚ Haas VF-6/40 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 13. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ  
 
№ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
 
005 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɨɞɧɨɦɟɫɬɧɚɹ 
Ⱥ. Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚɹ: 
1.ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɢ ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.  
2.ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ 4-ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. 
5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ 
Haas VF-6/40 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɬɨɤɚɪɧɚɹ ɧɚ 
ɜɪɚɳɚɸɳɟɦɫɹ ɫɬɨɥɟ ɢ 
ɮɪɟɡɟɪɧɚɹ ɧɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ. 
ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ ɲɩɢɧɞɟɥɶ 
ɨɬ + 60° ɞɨ - 105°. 
005 
Ȼ. Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚɹ: 
1.ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴёɦɚ; 
2.ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ 10 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ; 
3.ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ 2 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɦɚ.  
4.ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ, ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛ ɜ 4 ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ  ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ  
015 
015 Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚɹ: 
1.ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɢ ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ  ɬɨɪɰɨɜ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨ-
ɜɵɯ ɝɧɟɡɞ; 
2.ɑɟɪɧɨɜɨɟ, ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ, ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ; 
3. ɐɟɧɬɪɨɜɤɚ, ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ; 
4. ɐɟɧɬɪɨɜɤɚ, ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ; 
5. Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ; 
6. Ɋɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ; 
7. ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɧɚɪɟɡɤɚ ɪɟɡɶɛɵ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
8.Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨɞ ɫɥɢɜɧɭɸ ɩɪɨɛɤɭ 
9. ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɧɚɪɟɡɤɚ ɪɟɡɶɛɵ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɝɨ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚ Haas VF-6/40 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Haas VF-6/40 
Ɇɚɤɫ. ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɨɫɢ X, ɦɦ 1626 
Ɇɚɤɫ. ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɨɫɢ Y, ɦɦ 813 
Ɇɚɤɫ. ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɨɫɢ Z, ɦɦ 762 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɫɬɨɥɚ ɞɨ ɬɨɪɰɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, 
ɦɦ 864 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɫɬɨɥɚ ɞɨ ɬɨɪɰɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, 
ɦɦ 102 
Ⱦɥɢɧɚ ɫɬɨɥɚ, ɦɦ 162 
ɒɢɪɢɧɚ ɫɬɨɥɚ, ɦɦ 711 
ɒɢɪɢɧɚ Ɍ-ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɚɡɨɜ, ɦɦ 16 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ Ɍ-ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɚɡɚɦɢ, ɦɦ 125 
Ɋɚɡɦɟɪ ɤɨɧɭɫɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 40 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɨɛ/ɦɢɧ 8100 
Ɇɚɤɫ. ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɤȼɬ  22,4 
Ɇɚɤɫ. ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɇ 122 
Ɇɚɤɫ. ɨɫɟɜɨɟ ɭɫɢɥɢɟ, ɤɇ 24,9 
Ɇɚɤɫ. ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɩɨɞɚɱ, ɦ/ɦɢɧ 15,2 
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɩɨ ɨɫɹɦ XYZ, ɦ/ɦɢɧ 12,7 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɟɧɳɢɤɟ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚ, ɲɬ 
 
24+1 
Ɇɚɤɫ. ɞɢɚɦɟɬɪ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɩɪɢ ɡɚɧɹɬɵɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɩɨɡɢ-
ɰɢɹɯ), ɦɦ 
 
76 
ȼɪɟɦɹ ɫɦɟɧɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɫɪɟɞɧɟɟ), ɫɟɤ 2,8 
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɦ 
±0,0076 (ɩɪɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɡ-
ɦɟɪ. ɥɢɧɟɟɤ) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
70 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
4.8.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɟɡɚɧɢɹ 
ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɋɑ 15 
- ɲɢɪɢɧɚ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ ȼ=125 ɦɦ; 
- ɫɬɚɧɨɤ - 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ Haas VF-6/40 
- ɮɪɟɡɚ - ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɩɹɬɢɝɪɚɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧ ɢɡ ɬɜёɪɞɨɝɨ 
ɫɩɥɚɜɚ ȼɄ6, D=125 ɦɦ, d=40 ɦɦ, z=8. 
- ɝɥɭɛɢɧɚ ɪɟɡɚɧɢɹ - t=1,3 ɦɦ. 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ 2,0zs  ɦɦ/ɨɛ [4 ɫ.410]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɮɪɟɡɵ Ɍ=180 ɦɢɧ [4 ɫ. 411]. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [4 ɫ. 407]: 
 
10873,0
81002,03,1180
125445
02,035,015,032,0
2,0


 Vpuy
z
xm
q
K
zBstT
DCV
 ɦ/ɦɢɧ. (4.29) 
 
ɝɞɟ 445Vɋ [4 ɫ.408]; 
18011180180  ɌɋɌИ KKT  – ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ; 
2,0q ; 
32,0m ; 
15,0x ; 
35,0y ; 
2,0u ; 
0ɪ ; 
73,083,08,01,1  ИVПVMVV KKKK
 
ɝɞɟ  1,1
170
190190 4,0 




Vn
MV HB
K
 
4,0n – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
8,0ПVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
83,0ИVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
275
12514,3
10810001000 


D
V
n   ɨɛ/ɦɢɧ.       (4.30) 
 
Ɉɤɪɭɝɥɹɟɦ n ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ n=280 ɨɛ/ɦиɧ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɭɬɧɭɸ ɩɨɞɚɱɭ: 
 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 ,           (4.31) 
 
ɝɞɟ s – ɩɨɞɚɱɚ; 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
71 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɍɨɝɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ: 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 = Ͳ,ʹ ∙ ʹͺͲ = ͷ͸ ˏˏˏˋː       (4.32) 
 
ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ: 
 
110
1000
12514,3280
1000
 DnV   ɦ/ɦɢɧ.      (4.33) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɢɥɭ ɪɟɡɚɧɢɹ Pz: 
 
1318
280125
81002,03,15,541010
01
174,09,0
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P ɇ.  (4.34) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ Ne 
 
32,2
601020
1081318
601020


 VPN ze ɤȼɬ.       (4.35) 
 
ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
-ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɋɑ 15; 
-ɲɢɪɢɧɚ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹ ȼ=125 ɦɦ; 
-ɫɬɚɧɨɤ - 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ Haas VF-6/40 
ɮɪɟɡɚ - ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɩɹɬɢɝɪɚɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧ ɢɡ ɬɜёɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ -
ȼɄ6, D=125 ɦɦ, d=40 ɦɦ, z=8. 
-ɝɥɭɛɢɧɚ ɪɟɡɚɧɢɹ - t=0,2 ɦɦ. 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ 2,0zs ɦɦ/ɨɛ [4 ɫ.410]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɮɪɟɡɵ Ɍ=180 ɦɢɧ [4 ɫ. 411]. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [4 ɫ. 407]: 
 
23273,0
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 ɦ/ɦɢɧ. (4.36) 
 
ɝɞɟ  445Vɋ [4 ɫ.408]; 
18011180180  ɌɋɌИ KKT  – ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ; 
2,0q ; 
32,0m ; 
15,0x ; 
35,0y ;   
2,0u ; 
0ɪ ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
72 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
73,083,08,01,1  ИVПVMVV KKKK
 
ɝɞɟ 1,1
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K
 
4,0n – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
8,0ПVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
83,0ИVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
591
12514,3
23210001000 


D
V
n   ɨɛ/ɦɢɧ.       (4.37) 
 
Ɉɤɪɭɝɥɹɟɦ n ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ n=600 ɨɛ/ɦɢɧ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɭɬɧɭɸ ɩɨɞɚɱɭ: 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 ,           (4.38) 
 
ɝɞɟ s – ɩɨɞɚɱɚ; 
Ɍɨɝɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ:  
 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 = Ͳ,ʹ ∙ ͷͻͳ = ͳͳͺ,ʹ ˏˏˏˋː                (4.39) 
 
ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ: 
 
235
1000
12514,3600
1000
 DnV   ɦ/ɦɢɧ.      (4.40) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɢɥɭ ɪɟɡɚɧɢɹ Pz: 
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81002,02,05,541010
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p
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nD
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Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ Ne: 
 
92,0
601020
235242
601020


 VPN ze ɤȼɬ.      (4.42) 
 
ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɋɑ15;  
- ɞɢɚɦɟɬɪ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ  - 89,42 ɦɦ; 
- ɫɬɚɧɨɤ - 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ Haas VF-6/40 
- ɪɟɡɟɰ - ɪɚɫɬɨɱɧɨɣ ɪɟɡɟɰ 2141-0146 ȼɄ6 ȽɈɋɌ 9795-84, L=63 ɦɦ, 
hb=1616, φ=60 [4 ɫ.239]; 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
73 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
- ɝɥɭɛɢɧɚ ɪɟɡɚɧɢɹ - t=0,25 ɦɦ. 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ s=1 ɦɦ/ɨɛ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ V: 
 
8262,0
125,060
243
4,015,02,0  Vyxm
V K
stT
CV  ɦ/ɦɢɧ,    (4.43) 
 
ɝɞɟ  243Vɋ [5 ɫ.382] 
60116060  ɌɋɌИ KKT  – ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ; 
2,0m ; 
15,0x ; 
4,0y ;   
62,094,09,083,08,01,1  rVVИVПVMVV KKKKKK 
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

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4,0n – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
8,0ПVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
83,0ИVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
9,0VK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɭɝɨɥ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɟɡɰɚ; 
94,0rVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɜɟɪɲɢɧɵ 
ɪɟɡɰɚ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ n: 
 
292
42,8914,3
8210001000 


D
V
n   ɨɛ/ɦɢɧ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɭɬɧɭɸ ɩɨɞɚɱɭ: 
 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 ,           (4.44) 
 
ɝɞɟ  s – ɩɨɞɚɱɚ; 
Ɍɨɝɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ:  
 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 = ͳ ∙ ʹͻʹ = ʹͻʹ ˏˏˏˋː       (4.45) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ ɪɟɡɚɧɢɹ Pz: 
 
22799,082125,0921010 075,01  pnyxpz KVstCP  ɇ,   (4.46) 
 
ɝɞɟ  92pɋ /6 ɫ.382/; 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
74 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
1x ; 
75,0y ; 
0n ;   
99,0194,01105,1  rPPPPMPP KKKKKK 
 
ɝɞɟ  05,1
150
170
150
4,0





Vn
MV
НВK
 
1PK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɝɥɚɜɧɵɣ ɭɝɨɥ; 
1PK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɪɟɠɭɳɟɣ ɤɪɨɦɤɢ; 
94,0PK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɭɝɨɥ ɜ ɩɥɚɧɟ; 
1rPK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɜɟɪɲɢɧɵ ɪɟɡɰɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ N: 
 
3,0
601020
82227
601020


 VPN z  ɤȼɬ.       (4.47) 
 
ɉɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɋɑ  15; 
- ɞɢɚɦɟɬɪ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 89,841 ɦɦ; 
- ɫɬɚɧɨɤ - 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ  Haas VF-6/40 
- ɪɟɡɟɰ - ɪɚɫɬɨɱɧɨɣ ɪɟɡɟɰ 2141-0067 ȼɄ8 ȽɈɋɌ 9795-84, L=40 ɦɦ, 
hb=88, φ=50[3 ɫ.241];  
- ɝɥɭɛɢɧɚ ɪɟɡɚɧɢɹ - t=0,12 ɦɦ. 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɩɨɞɚɱɭ s=0,2 ɦɦ/ɨɛ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ V: 
 
3151,1
2,012,060
243
4,015,02,0  Vyxm
V K
stT
CV
 ɦ/ɦɢɧ,    (4.48) 
 
ɝɞɟ  243Vɋ
 
[5 ɫ.368]; 
60116060  ɌɋɌИ KKT  – ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ; 
2,0m ; 
15,0x ; 
4,0y ;   
1,111111,1  rVVИVПVMVV KKKKKK 
 
ɝɞɟ  1,1
170
190190 4,0 




Vn
MV HB
K
 
 
4,0n – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
1ПVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
1ИVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
75 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
1VK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɭɝɨɥ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɟɡɰɚ; 
1rVK – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɜɟɪɲɢɧɵ ɪɟɡɰɚ. 
ɍɦɟɧɶɲɢɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɡɚɧɢɹ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚ: 210V ɦ /ɦɢɧ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ n: 
 
744
841.8914,3
21010001000 


D
V
n   ɨɛ/ɦɢɧ      (4.49) 
 
Ɉɤɪɭɝɥɹɟɦ n ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ n=650 ɨɛ/ɦɢɧ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɢɧɭɬɧɭɸ ɩɨɞɚɱɭ: 
 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 ,            (4.50) 
 
ɝɞɟ s – ɩɨɞɚɱɚ; 
 Ɍɨɝɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ:  
 
 ݏˏˋː = ݏ ∙ 𝑛 = Ͳ,ʹ ∙ ͸ͷͲ = ͳ͵Ͳ ˏˏˏˋː       (4.51) 
 
ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ 
Ɋɟɠɢɦɵ ɪɟɡɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ [4 ɫ.369]: 
- ɞɢɚɦɟɬɪ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 90 ɦɦ; 
- ɪɟɡɟɰ - ɪɚɫɬɨɱɧɨɣ ɪɟɡɟɰ 2141-0067 ȼɄ8 ȽɈɋɌ 9795-84, L=32 ɦɦ, 
hb=66, φ=50; 
- t=0,025 ɦɦ, 
- s=0,12 ɦɦ, 
-V=150 ɦ/ɦɢɧ, 
 



9014,3
15010001000
D
V
n  530 ɨɛ/ɦɢɧ,        (4.51) 
 ݏˏˋː = ͳͲ͸ ˏˏˏˋː.          (4.53) 
 
4.8.3 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ [14, ɫ. 874]. 
ɇɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɤɚɯ ɫ ɑɉɍ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ  
ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɫɬɚɧɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 H˅˓ = Tш˕ + T˒ ˊ n⁄ ,                   (4.54) 
 
Ƚɞɟ n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɩɚɪɬɢɢ ɡɚɩɭɫɤɚ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
76 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Tш˕ – ɧɨɪɦɵ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
 Tш˕ = ሺT˙ ˃ + T˅ ∙ K˕˅ሻ ቀͳ + a˕ˈ˘+aˑ˓ˆ+aˑ˕ˎଵ଴଴ ቁ,                 (4.55) 
 
ɝɞɟ  K˕˅ – ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɭɱɧɨɣ ɜɫɩɨɦɨɝɚ-ɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; a˕ˈ˘, aˑ˓ˆ, aˑ˕ˎ – ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ; T˙ ˃ – ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɤɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɦɢɧ: 
 T˙ ˃ = Tˑ .˕. + Tˏ .˅.,                     (4.56) 
 
ɝɞɟ Tˑ .˕. – ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ, ɦɢɧ: 
 
 Tˑ .˕. = ∑ L˓.˘.౟sˏˋː.౟୧୪ ,                      (4.57) 
 
ɝɞɟ  L˓.˘.୧ – ɞɥɢɧɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɯɨɞɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɦɦ: 
 L˓.˘.୧ = L + lଵ + lଶ + lଷ,           (4.58) 
 
ɝɞɟ L – ɞɥɢɧɚ ɩɭɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɚɱɢ, ɦɦ; lଵ, lଶ, lଷ – ɞɥɢɧɚ ɩɨɞɜɨɞɚ, ɜɪɟɡɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɛɟɝɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɦɦ; 
 sɦɢɧ – ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞ 
n – ɱɢɫɥɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; Tˏ .˅. – ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɦɢɧ: 
 Tˏ .˅ = Tˏ .˅.ˋ + Tˏ .˅.˘ ,          (4.59) 
 
ɝɞɟ Tˏ .˅.ˋ – ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɦɟɧɭ ɢɧɫɬɪɭ-ɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ; Tˏ .˅.˘ – ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɨ-ɥɨɫɬɵɯ ɯɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɭɡɵ, ɦɢɧ: 
 Tˏ .˅.˘ = ∑ L˘.˘.ౠsˏˋː.y୫୨=ଵ ,          (4.60) 
 
ɝɞɟ  L˘.˘.୨ – ɞɥɢɧɚ i-ɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ; 
 sˏˋː.୷ – ɭɫɤɨɪɟɧɧɚɹ ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ; 
m – ɱɢɫɥɨ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɯɨɞɨɜ. 
 ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 T˅ = T˅ .˖ + T˅ .ˑ˒. + T˅ .ˋˊˏ,                     (4.61) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
77 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɝɞɟ  T˅ .˖ – ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɫɧɹɬɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɦɢɧ; 
 T˅ .ˑ˒. – ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɟ ɜɨɲɟɞɲɟɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɦɢɧ; 
 T˅ .ˋˊˏ – ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɦɢɧ; 
 T˒ ˊ – ɧɨɪɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɢɧ: 
 T˒ ˊ = T˒ ˊ.ଵ + T˒ ˊ.ଶ + T˒ ˓.ˑ˄˓,                      (4.62) 
 
ɝɞɟ T˒ ˊ.ଵ – ɧɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɦɢɧ; T˒ ˊ.ଶ – ɧɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɧɚɥɚɞɤɭ: ɫɬɚɧɤɚ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɦɢɧ; 
 T˒ ˓.ˑ˄˓ – ɧɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɛɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ 4.8.2 
 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ 005 
ɍɫɬɚɧɨɜ 1 
1-ɣ ɩɟɪɟɯɨɞ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɱɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 
 Tˑ .˕.ଵ = ∑ L˓.˘.భsˏˋː.భ୧୪ = ସ଻଴+ହ+଴+ହହ଺ = ͺ,ͷ͹ ˏˋː.                       (4.63) 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ: 
1. ɉɨɞɜɨɞ ɜ ɧɚɱɚɥɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (Ȼɉ): L˒.ଵ = ͷͲͲ ɦɦ.  
2. Ɉɬɜɨɞ ɜ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɬɨɱɤɭ (ȻɈ): Lˑ.ଵ = ͷͲ ɦɦ. ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɯɨ-
ɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɭɡɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 Tˏ .˅.˘ = ∑ L˘.˘.భsˏˋː.y = ሺହ଴଴+ହ଴ሻସ଴଴଴଴ = Ͳ,ͲͳͶ ˏˋː.୫୨=ଵ                      (4.64) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɵɯ 
ɯɨɞɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Tˏ .˅ = Tˏ .˅.ˋ + Tˏ .˅.˘ = Ͳ + Ͳ,ͲͳͶ = Ͳ,ͲͳͶ ˏˋː.                    (4.65) 
 
ɝɞɟ  Tˏ .˅.ˋ = Ͳ ˏˋː. – ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɚɧɤɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
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 T˙ ˃.˒ = Tˑ .˕.ଵ + Tˏ .˅. = ͺ,ͷ͹ + Ͳ,ͲͳͶ = ͺ,ͷͺͶ ˏˋː.                    (4.66) 
 
2-ɣ ɩɟɪɟɯɨɞ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Tˑ .˕.ଶ = ∑ L˓.˘.మsˏˋː.మ୧୪ = ସ଻଴+ହ+଴+ହଵଵ଼,ଶ = Ͷ,Ͳ͸ ˏˋː.                     (4.67) 
 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ: 
1. ɉɨɞɜɨɞ ɜ ɧɚɱɚɥɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (Ȼɉ): L˒.ଶ = ͷͲͲ ɦɦ. 
2. Ɉɬɜɨɞ ɜ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɬɨɱɤɭ (ȻɈ): Lˑ.ଶ = ͷͲ ɦɦ. 
 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɯɨ-
ɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɭɡɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Tɦ.ɜ.ɯ = ∑ Lɯ.ɯ.మsɦɢɧ.y = ሺହ଴଴+ହ଴ሻସ଴଴଴଴ = Ͳ,ͲͳͶ ɦɢɧ.୫୨=ଵ                    (4.68) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɵɯ 
ɯɨɞɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Tˏ .˅ = Tˏ .˅.ˋ + Tˏ .˅.˘ = Ͳ + Ͳ,ͲͳͶ = Ͳ,ͲͳͶ ˏˋː.                   (4.69) 
 
ɝɞɟ  Tˏ .˅.ˋ = Ͳ ˏˋː. – ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɚɧɤɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 T˙ ˃.˒ = Tˑ .˕.ଶ + Tˏ .˅. = Ͷ,Ͳ͸ + Ͳ,ͲͳͶ = ͹,Ͳ͹Ͷ ˏˋː.                  (4.70) 
 
3-ɣ ɩɟɪɟɯɨɞ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ 4ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ Ø25: 
 
 Tˑ .˕.ଷ = ∑ L˓.˘.యsˏˋː.య୧୪ = ଷ଴+ହ+଴+଴ଷ଻ଶ = Ͳ,ͲͻͶ ˏˋː.                    (4.71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
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ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɨɱɟɧɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ: 
 
1. ɉɨɞɜɨɞ ɜ ɧɚɱɚɥɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (Ȼɉ): L˒.ଷ = ͷͲͲ ɦɦ. 
2. Ɉɬɜɨɞ ɜ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɬɨɱɤɭ (ȻɈ): Lˑ.ଷ = ͸ͷ ɦɦ. ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɯɨ-
ɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɭɡɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Tˏ .˅.˘ = ∑ L˘.˘.యsˏˋː.y = ሺହ଴଴+଺ହሻସ଴଴଴଴ = Ͳ,ͲͳͶ ˏˋː.୫୨=ଵ                    (4.72) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɵɯ 
ɯɨɞɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Tˏ .˅ = Tˏ .˅.ˋ + Tˏ .˅.˘ = Ͳ,Ͳͷ + Ͳ,ͲͳͶ = Ͳ,Ͳ͸Ͷ ˏˋː.                  (4.73) 
 
ɝɞɟ  Tˏ .˅.ˋ = ͵˔. = Ͳ,Ͳͷ ˏˋː. – ɦɚɲɢɧɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɢɧɫɬɪɭ-ɦɟɧɬɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɚɧɤɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 T˙ ˃.˒ = Tˑ .˕.ଷ + Tˏ .˅. = Ͳ,ͲͳͶ + Ͳ,Ͳ͸Ͷ = Ͳ,Ͳ͹ͺˏˋː.                   (4.74) 
 
ɇɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɦɟ-
ɬɨɞɭ. 
ɇɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 14– ɇɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ (ɨɩɟɪɚɰɢɣ). 
№ 
Ɍɉ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɟɡɚ-
ɧɢɹ 
Ɍɨ.ɬ., 
ɦɢɧ. 
Ɍɦ.ɜ.ɯ, 
ɦɢɧ. 
Ɍɦ.ɜ. , 
ɦɢɧ. 
Ɍɰɚ.ɩ, 
ɦɢɧ. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ 005 Ⱥ. 
1 ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. 0,17 0,035 0,035 0,615 
2 ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 0,38 0,04 0,09 0,415 
3 ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ 4ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 0,05 0,15 0,11 0,15 
4 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ 4ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 0,18 0,017 0,017 0,19 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ 005 Ȼ. 
5 ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,56 0,04 0,04 0,60 
6 ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,58 0,01 0,01 0,59 
7 ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ 10-ɬɢ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨ-ɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,1 
0,000
8 
0,000
8 0,093 
8 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ 10-ɬɢ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,28 0,019 0,019 0,31 
9 ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ 2-ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,08 
0,000
5 
0,000
5 0,081 
10 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ 2-ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚ-ɡɶɟɦɚ 0,26 0,013 0,013 0,27 
11 ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ 4-ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,08 
0,000
5 
0,000
5 0,081 
12 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ 4-ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚ-ɡɶɟɦɚ 0,26 0,013 0,013 0,27 
13 ɇɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ 4-ɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɡɶɟɦɚ 0,36 0,018 0,018 0,45 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ 015 
14 ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɰɨɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞ-ɲɢɩɧɢɤɢ  0,34 0,013 0,018 0,36 
15 ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɰɨɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞ-ɲɢɩɧɢɤɢ 0,4 0,03 0,08 0,48 
16 ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ 0,58 0,013 0,018 0,59 
17 ɉɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩ-ɧɢɤɢ 0,4 0,03 0,08 0,48 
18 ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ  0,92 0,023 0,023 0,94 
19 ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ 0,58 0,013 0,018 0,59 
20 ɉɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩ-ɧɢɤɢ 0,4 0,03 0,08 0,48 
21 ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ  0,92 0,023 0,023 0,94 
22 ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ 0,58 0,013 0,018 0,59 
23 ɉɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩ-ɧɢɤɢ 0,4 0,03 0,08 0,48 
24 ɑɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ  0,92 0,023 0,023 0,94 
25 ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɬɨɪɰɚɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ 0,18 0,017 0,017 0,19 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
81 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 14 
26 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɬɨɪɰɚɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯ 
ɝɧɟɡɞ 
0,22 0,013 0,018 0,23 
27 ɇɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɜ ɬɨɪɰɚɯ ɩɨɞɲɢɩ-ɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ 0,3 0,012 0,017 0,32 
28 ɐɟɧɬɪɨɜɚɧɢɟ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɬɨɪɰɚɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ 0,18 0,017 0,017 0,19 
29 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɬɨɪɰɚɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ 0,22 0,013 0,018 0,23 
30 ɇɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ 12 ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɜ ɬɨɪɰɚɯ ɩɨɞɲɢɩ-ɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ 0,3 0,012 0,017 0,32 
31 Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ, 0,34 0,013 0,018 0,36 
32 Ɋɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ, 0,34 0,013 0,018 0,36 
32 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ 0,22 0,013 0,018 0,23 
33 ɇɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ 0,3 0,012 0,017 0,32 
34 Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ 0,34 0,013 0,018 0,36 
35 ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ 0,34 0,013 0,018 0,36 
36 Ɂɟɧɤɨɜɚɧɢɟ ɮɚɫɤɢ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ 0,22 0,013 0,018 0,23 
37 ɇɚɪɟɡɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɵ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ 0,3 0,012 0,017 0,32 
 
 
4.8.4 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɢ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ [12, c.121]. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɸ 015 «Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪ-
ɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚɹ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪ 
Ø90H7(+0,035) ɦɦ. Ɍɪɟɛɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
82 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ Ø90H7(+0,035) ɦɦ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
(ɨɩɟɪɚɰɢɢ) 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ) 
Ɋɚɫɬɨɱɤɚ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
 ɚ) Ø90H7(+0,035) ɦɦ  
 ɒɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ 1,6 ɦɤɦ. 
ɑɟɪɧɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ (IT13), 
ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ 
(IT9), ɱɢɫɬɨɜɨɟ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɟ 
(IT7). 
Ɋɟɠɢɦɵ ɬɨɧɤɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ: 
V=315 ɦ/ɦɢɧ; 
s = 0,02 ɦɦ/ɨɛ; 
t=0,025 ɦɦ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 - ɋɯɟɦɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
Ø90H7(+0,035)ɦɦ 
 
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ 015 «Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚɹ», ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ 5-ɬɢ 
ɨɫɟɜɨɦ ɮɪɟɡɟɪɧɨɦ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɦ ɰɟɧɬɪɟ Haas VF-6/40 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɪɚɳɚɸɳɟɦɫɹ ɢ ɧɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ – ɫɩɥɚɜ ɋɑ15. 
Ɋɟɠɭɳɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ:  
– ɞɥɹ ɱɟɪɧɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ – ɪɟɡɟɰ  2141-0146 ȼɄ8 ȽɈɋɌ 9795-84; 
– ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ – ɪɟɡɟɰ 2141-0067 ȼɄ8 ȽɈɋɌ 9795-84;  
– ɞɥɹ ɱɢɫɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɚɱɢɜɚɧɢɹ – ɪɟɡɟɰ 2141-0067 ȼɄ6 ȽɈɋɌ 9795-84.   
ɋɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɜɟɞёɦ ɩɨ ɮɨɪ-
ɦɭɥɟ: 
 ∆Σ= p ∙ √λଵΔε୷ଶ + λଶΔ୷ଶ + λଷΔଶː + λସΔଶˋ + λହΣΔଶ˕ + ΣΔ˗ ,                      (4.75)  
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
83 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɝɞɟ  ɪ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɪɢɫɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɪɚɤɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɟ; λଵ ÷ λହ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ; 
 Δε୷ – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ; Δ୷– ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɩɪɭɝɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ; Δː – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɧɚɥɚɞɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; Δˋ – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; ΣΔ˕ – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɟɮɨɪ-ɦɚɰɢɣ; ΣΔ˗ – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ-
ɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɤɚ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɥ.  
ɂɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ λଵ = λଶ = λଷ=1/9, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. λ4 = 1/3 ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧɭ ɪɚɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ. λ5 = 1/3 ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɤɨɧ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ΣΔ˕ ɦɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɟɧ.  Ɍɨɝɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɢ ɪ = 3 (ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɪɚɤɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɬ 0,27%), ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɦɟɪɚ Ø90H7+0,035 ɦɦ, ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ: 
 ∆Σ= √Δε୷ଶ + Δ୷ଶ + Δଶː + ͵ ∙ Δଶˋ + ͵ ∙ ΣΔଶ˕ + ΣΔ˗ ,                (4.76) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Δε୷ = Ͳ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɛɟɡ ɩɟ-
ɪɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɫɥɟ ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɢ ɩɨɥɭɱɢɫɬɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.  
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ Δ୷, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɭɩɪɭɝɢɯ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɥ ɪɟɡɚ-
ɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠёɫɬɤɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
 Δ୷ = W୫a୶ ∙ P୷୫a୶ − W୫୧୬ ∙ P୷୫୧୬ ,                   (4.77) 
 
ɝɞɟ  W୫a୶ = Ͳ,ͲͲʹ͹ ɦɤɦ/ɇ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟ-ɜɨɝɨ ɫɬɚɧɤɚ [212, ɫ.39]; W୫୧୬ = Ͳ,ͲͲͳͶ ɦɤɦ/ɇ ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ ɫɬɚɧɤɚ [12, ɫ.39]; P୷୫a୶ = ͳ͸ʹͲ ɇ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɢɥɵ ɪɟɡɚɧɢɹ, ɫɨɜɩɚ-
ɞɚɸɳɟɣ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ; P୷୫୧୬ = Ͷͳʹ ɇ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɢɥɵ ɪɟɡɚɧɢɹ, ɫɨɜɩɚɞɚ-
ɸɳɟɣ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ. 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
84 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Δ୷ = Ͳ,ͲͲʹ͹ ∙ ͳ͸ʹͲ − Ͳ,ͲͲͳͶ ∙ Ͷͳʹ = ͵,ͺ ɦɤɦ                   (4.78) 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɧɚɥɚɞɤɢ Δː ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɪɚɳɟ-ɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [22, ɫ.112]:  
 Δː = √(Kp ∙ Δ˓)ଶ + ቀKˋ ∙ Δˋˊˏଶ ቁଶ                      (4.79) 
 
ɝɞɟ  Δ˓ = ʹͲ ɦɤɦ – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɮɪɟɡɵ ɩɪɢ ɧɚɥɚɞɤɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɜ ɩɨɩɟ-
ɪɟɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɪɟɠɭɳɟɣ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ. Ⱦɥɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ʹΔ˓ [6, 
ɬɚɛɥ. 26, ɫ.113]; Δˋˊˏ = Ͳ,Ͳͳ͵ ɦɤɦ – ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢ [6, ɬɚɛɥ. 27, ɫ.114]; Kp = 1,14÷1,73 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Δ˓ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ; Kˋ = ͳ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Δˋˊˏ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. Ɍɨɝɞɚ ɩɨɥɭɱɢɦ: 
 Δː = √ሺͳ,ͳͶ ∙ ʹͲሻଶ + ቀͳ ∙ ଵଷଶ ቁଶ = ʹ͵,͹ ɦɤɦ                  (4.80) 
 
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ Δˋ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɚɪɬɢɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪ Ø90H7+0,035 ɦɦ – Δˋ = 10 ɦɤɦ [21, ɬɚɛɥ. 29, ɫ.116].  ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɤɚ ΣΔ˗  = 5 ɦɤɦ.  
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ΣΔ˕ [21, ɫ.119], ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɟɡɜɢɣɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɦɟɦ, ɪɚɜɧɵɦɢ 10% ɨɬ ɫɭɦɦɵ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ:  
 ΣΔ˕ = Ͳ,ͳ ∙ ሺΔε୷ + Δ୷ + Δː + Δˋ + ΣΔ˗ሻ                   (4.81) 
 ΣΔ˕ = Ͳ,ͳ ∙ ሺͲ + ͵ + ʹ͵,͹ + ͳͲ + ͷሻ = Ͷ,ʹ ɦɤɦ 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɨɝɪɟɲ-
ɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 ∆Σ= √Ͳଶ + ͵,ͺଶ + ʹ͵,͹ଶ + ͵ ∙ ͳͲଶ + ͵ ∙ Ͷ,ʹଶ + ͷ = ͵Ͷ,ͺ͸ ɦɤɦ                         (4.82) 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ∆Σ< IT = ͵ͷ ˏˍˏ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ə ɛɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɫɚɦ ɩɨɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɢɦ ɬɹɠɟɥɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚɸ ɫɶ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɛɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɥ,  ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɟɡɭɦɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɧɢ ɧɨɱɧɵɟ, ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɥɭɱɲɟ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ. ɂ ɹ ɩɨɧ ɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɥɭɱɲɟ, ɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢ ɧɚ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ʉɨɪɨɱɟ, ɪɟɛɹɬɚ, ɝɨɞɚ ɱɟɪɟɡ  ɞɜɚ ɧɚɱɧɭ ɫ ɜɚɦɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ. ȼɨɥɤɨɜ: ɋɩɨɪɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢ, ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɛɵ, ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ — ɷɬɨ ɜɚɠɧɨ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɦɨɠɟɦ ɫ ɜɚɦɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ  ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɝɞɟ ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ. ɋɢ ɧɞɟɟɜɚ: ə ɯɨɬɟɥɚ ɜɚɦ ɤɚɤ ɬɨɠɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ MBA ɢ ɜ ɨɨɛɳɟ ɤɚɤ ɬɨ ɦɧɨɝɨ ɬɚɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɭɱɢɥɢɫɶ. ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ — ɷɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ, ɮɢɧɚɧɫɵ — ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ, ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɚɤɰɢ ɨɧɟɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɢɥɥɢɨɧ ɚɤɰɢ ɨɧɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɜɢɞɢɲɶ, ɢ ɭɯɨɞɢɬ ɷɬ ɨɬ ɬɚɤɨɣ touch ɫ ɩɪɨɞɭ ɤɬɨɦ ɢɥɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ. ɂ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɛɭɞɭ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɚɹ ɤɚɤɨɣ ɧɢɛɭ ɞɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɠɟ ɧɟɬ ɧ ɢɤɚɤɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ, ɟɫɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ɂ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ, ɨɧɢ ɡɚɬɨɱɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ KPI ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪ ɢɧɨɫɢɬɶ, ɞɟɧɶɝɢ ɫɜɨɢɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ. ȼɨɥɤɨɜ: Ɉɱɟɜɢɞɧɨ. ɋɢ ɧɞɟɟɜɚ: Ⱥ ɝɞɟ ɡɞɟɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɷɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɥɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɬɚɤɨɣ ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɢɦ ɜɥɚɞɟɸɬ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɛɵ ɫɤɚɡɚɥɢ: «ɇɨ ɜɨɨɛɳɟ ɬɨ ɦɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦ ɤɚɤɭɸ ɬɨ ɮɢɝɧɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɶɡɵ, ɨɧɚ ɜɪɟɞɧɚ». ȼɨɥɤɨɜ: ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɜɥɚɞɟɥɟɰ, ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɇɨ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɬɨ ɦɟɧɟɟ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ. Ɉɧ ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɶ. Ⱥ ɚɤɰ ɢɨɧɟɪ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɛɨɥɟɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ. Ɉɧ ɩɪɢɞɟɬ ɢ ɫɤɚɠɟɬ: «Ɋɟɛɹɬ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɦɵ ɩɟɪɟɞɟɥɚɟɦ ɪɟɰɟɩɬ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɢ ɫɞɟɥɚɟɦ ɟɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɧɟ ɜɪɟɞɧɵɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɢɪ ɦɟɧɹɟɬɫɹ». ȼɨ ɩɪɨɫ ɬɨ ɦɨɣ ɜɨɬ ɤɚɤɨɣ: ɤɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɨɜ Ɉɩɹɬɶ ɠɟ, ɬɚ ɠɟ ɋɢɥɢɤɨɧɨɜɚɹ Ⱦɨɥɢɧɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢɟɡɠɚɸɳɢɣ 
ɬɭɞɚ, ɦɟɱɬɚɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɚɤɨɣ ɬɨ ɫɬɚɪɬɚɩ, ɛɵɬɶ ɐɭɤɟɪɛɟɪɝɨɦ, Ȼɪɢɧɨɦ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɨɪɢɬɶ ɜɟɫɶ ɦɢɪ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ, ɷɬɢ ɥɸɞɢ, ɢɞɭɬ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɟɫɬ ɨɪɚɧɱɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɥɚɞɟɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɷɬɨɬ ɢɬɚɥɶɹɧɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɦ ɠɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɬɚɦ  ɠɟ ɝɨɬɨɜɢɬ , ɢ ɨɧ ɧɟ ɢɞɟɬ ɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɧɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɨ ɜɫɟ ɦɟɱɬɚɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɤɚɹ ɧɢɛɭɞɶ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɲɥɚ ɢ ɤ ɭɩɢɥɚ ɡɚ ɦɢɥɥɢɚɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. ɑɬɨ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ? ȼɨɥɤɨɜ: ȼɨɩɪɨɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɉɟɪɜɨɟ — ɫɚɦɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɨɧɚ ɦɧɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɚ. ɂ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɦɨɣ ɨɩɵɬ. ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɤɪɭ ɩɧɨɣ, ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɩɪɨ «ɂɧɝɨɫɫɬɪɚɯ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɨ ɧɚ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɱɚɫɬɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ⱦɚ, ɨɧɚ ɱɚɫɬɧɚɹ. 
ȼɨɥɤɨɜ: ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ — ɷɬɨ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ Ɉɥɟɝ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ Ⱦɟɪɢɩɚɫɤɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ, ɨɞɢɧ ɢɡ  ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɬ ɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɨɨɛɳɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Generale, ɷɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɨ ɧɹɬɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ. ɍ ɧɚɫ ɜɱɟɪɚ ɛɵɥ ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ — ɷɬɨ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɬɟ ɥɢ ɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɨɞɚɟɦ ɧɚɲɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ. ɂ ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ: «Ɋɟɛɹɬɚ, ɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɩɪɨɞɚɟɬɟ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɧɢɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ». ȼɟɪɧɭɫɶ ɤ ɬɨɦɭ, ɫ ɱɟɝɨ ɹ ɧɚɱɚɥ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ,  ɧɚ ɲɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. Ɇɵ ɫɤɚɡɚɥɢ: «ȼɨɬ ɧɚɲ ɤɥɢɟɧɬ, ɜɨɬ ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɧɚɲɟɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ», ɧɟ ɦɵ, ɧɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɞɚɬɶ. Ɇɵ ɨɱɟɧɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɱɟɝɨ ɨɬ ɧɚɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɯɨɱɟɬ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɱɟɧɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɥɢɡɤɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɵ ɩɨɦɨɝɚɟɦ  ɥɸɞɹɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɤɚɤɨɟ ɬɨ ɝɨɪɟ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɤɚɤɭɸ ɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɇɟ ɫɬɪɚɲɧɨ, ɟɫɥɢ ɜɵ, ɧɟ ɞɚɣ Ȼɨɝ, ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɚɜɚɪɢɸ ɢ ɭ ɜɚɫ ɦɚɲɢɧɚ ɢɫɩɨɪɱɟɧɚ ɤɚɤɢɦ ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɤɪɵɥɨ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɞɚɬɶ ɞɚɠɟ ɬɨɬɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɢ ɤɭɩɢɬɶ ɧɨɜɭɸ — ɷɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɨ. ȿɫɬɶ ɬɚɤɚɹ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ: «ɉɪ ɨɛɥɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɞɟɧɶɝɚɦɢ — ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɷɬɨ ɪɚɫɯɨɞɵ», ɦɵ ɷɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨɤɪɨɟɦ. ɇɚɦɧɨɝɨ ɯɭɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɠɢɡɧɶ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɇɟ ɭɯɨɞɢɬɟ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚ ɷɬɢɦ ɛɭɞɟɬ ɛɭɞɭɳɟɟ. ȼɨɥɤɨɜ: ɇɟ ɡɧɚɸ. Ɇɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɩɪɢɜɨɞ ɢɥɢ ɜ ɩɪ ɢɦɟɪ Facebook ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɥɭɯɭ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɤɚɤ ɪɚɡ  ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɭɞɪɢɥɢɫɶ ɫɬɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢ, ɧɨ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɹ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɞɭɦɚɬɶ ɤɚɤ ɫɬɚɪɬɚɩɵ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɜ ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɣ ɥɚɝɟɪɶ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ, ɢ ɢɡ  ɷɬɨɝɨ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ... ə ɡɚ ɛɚɥɚɧɫ, ɟɫɥɢ ɤɬɨ ɬɨ ɭɦɟɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɦ ɟɠɞɭ ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɦ ɥɚɝɟɪɟɦ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜ ɷɬɨɦ ɡɚɥɨɝ ɭɫɩɟɯɚ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɭɦɟɟɬ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɢ ɦɵ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɹ, ɤɚɤ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɑɢɤɚɝɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɜɵ ɭɩɨɦɢɧɚɥɢ ɨ ɦɨɟɦ ɨɩɵɬɟ, ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɥɫɹ ɜ ɑɢɤɚɝɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɚ ɑɢɤɚɝɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɦɢɪɟ ɤɚɤ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɮɢɧɚ ɧɫɨɜ, ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰ ɢɢ ɬɚɦ 
ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵ. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɪɵɧɨɤ, ɤɥɢɟɧɬɵ ɟɫɥɢ ɧɚɦ ɞɚɞɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɜɨɛɨ ɞɭ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɚɦ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɧɟ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɤɥɢɟ ɧɬɚɦɢ, ɭ ɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ ɩɨɤɭɩɚɬɶ, ɡɧɚɱɢɬ, ɛɭɞɭɬ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɬɟ ɦɚɟɱɤɢ, ɯɨɞɢɬɶ, ɤɚɤ ɹ ɥɸɛɥɸ ɯɨɞɢɬɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɵɟ ɫɨɜɫɟɦ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɚ ɧɟ ɜ ɫɟɬɟɜɵɟ, ɧɨ ɷɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɯɨɬɹ ɟɫɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɟɬɟɜɵɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɝɞɟ ɜ ɧɢɯ ɬ ɨɠɟ ɨɱɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɢ ɷɬɨ personal touch— ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ — ɨɧ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɬ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɤɨ ɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟ ɧɢɹ ɞɚɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: ɏɨɪɨɲɨ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ, ɜɵ, ɟɫɥɢ ɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɨɞɧɢ ɢɡ  ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɨɥɤɨɜ: ɗɬɨ ɩɪɚɜɞɚ. ɋɢ ɧɞɟɟɜɚ: ɋɤɚɠɢɬɟ, ɟɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɱɬɨ ɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɛɵɥɢ ɥɢ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɢ ɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ? ȼɨɥɤɨɜ: ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɬɨ ɨɫɨɛɟɧ ɧɨɟ. ə ɢ ɩɪɨ ɤɨɫɦɨɫ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ, ɢ ɩɪɨ ɫɭɞɚ. Ɇ ɭɡɟɣ — ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɤɨɧɟɱ ɧɨ, ɬɚɦ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ, ɢ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ — ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩ ɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɢɫɢɬ ɤɚɪɬɢɧɚ ɉɚɛɥɨ ɉɢɤɚɫɫɨ, ɯɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɟɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɤ ɭɩɢɥɢ, ɢ ɭ ɧɟɟ ɟɫɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧ ɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɱɬɨ ɤɬɨ ɬɨ ɡɚ ɧɟɟ ɡɚɩɥɚɬɢɥ 10 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɚ, ɩɪɟɞ ɩɨɥɨɠɢɦ, ɦɭɡɟɣ ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɫɤɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ, ɗɪɦɢɬɚɠ, ɦɭɡɟɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɫ ɬɪɚɯɭɸɬɫɹ ɰɟɥɢɤɨɦ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɬɪɚɯɭɟɬɫɹ, ɞɚ? ȼɨɥɤɨɜ: ɇɢɤɬɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɫɦɨɠɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ ɫɬɨɢɬ, ɨɧɚ ɛɟɫɰɟɧɧɚ. Ʉɚɤ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɛɟɫɰɟɧɧɚ. ɋɢɧɞɟɟɜɚ: Ⱥ ɟɫɥɢ ɩɨɠɚɪ, ɧɟ ɞɚɣ Ȼɨɝ? ȼɨɥɤɨɜ: Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɢɬ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ. ɇɨ ɜ ɦɢɪɟ ɜɨɨɛɳɟ ɦɭɡɟɢ ɧɟ ɫɬɪɚɯɭɸɬɫɹ, ɫɬɪɚɯɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ.
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
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85 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɧɨɸ ɛɵɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɢ ɫɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɩɪɢɜɨɞ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɨɟɤ-
ɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɧɚ ɟɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ. ȼɵɛɪɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɯɟɦ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɜɵɛɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɨ-
ɬɨɜɤɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɯɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɤɨɪɩɭɫɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɪɩɭɫɚ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɤɚɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɤ - 5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɝɨ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɰɟɧɬɪɚ 
Haas VF-6/40. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟɬɚɥɢ, 
ɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɩɭɫɤɢ ɧɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
 
 
 
  
Ȼɵɥɚ ɬɚɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɱɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ — ɷɬɨ, ɨɩɹɬɶ ɠɟ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɟɳɶ, ɜɚɠɧɚɹ, ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɞɥɹ ɰɟɪɤɜɢ  ɬɨɠɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞ ɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢ ɥɨ ɨɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜ ɧɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ ɢ  ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ Ʉɢɪɢɥɥɚ. Ɍɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ  ɞɟɥɟ, ɤɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ? ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɢ ɡɚ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ, ɧɢ ɡɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. ȼɚɲɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɬɶɟ, ɤɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɫɶɛɵ ɦɨɝɥɢ ɡɜɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟ ? ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɰɟɪɤɜɢ, ɫ ɨɞɧɨ ɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɷɬɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɂ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɝɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɢɹɯ, — ɷɬɨ ɜɫɟ ɝɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭɳɟ. ɂ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ: ɤɬɨ ɬɚɦ ɱɬɨ ɤɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɭ ɤɨɝɨ ɩɪɨɫɢɥ. ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ? ȿɫɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪ ɢɧɹɬɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ, ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟ ɥɶɧɨ ɬɨɝɞɚ ɛɭɞɟɦ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. ȿɫɥɢ ɩɨɧ ɢɠɟ, ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɤɚɤ ɜɵ ɫɚɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ, ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɶ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɷɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ? ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɭɠɟ ɜɚɫ ɫɩɪɨɲɭ ɧɟ ɤɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɸɪɢɫɬɚ, ɚ ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɹ. Ʉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɬɚɤ. ɑɬɨɛɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɩɨɣɞɟɦ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ. ɇɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɧɟɥɶɡɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɬɚɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɭɡɟɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɦɭɡɟɣ, ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɞɨɯ ɨɞ ɝɨɪɨɞɭ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɨɯɨɞ ɝɨɪɨɞɭ ɩɪ ɢɧɨɫɢɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɚɤ. Ɇɭɡɟɣ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɟ ɩɥɚɬɢɬ, ɢ ɜɫɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ, ɨɧ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɧɟɥɶɡɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ ɰɟɪɤɜɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɨɡɥɨɠɢɬ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɭɡɟɣ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɚɦ, ɩɟɪɟɞɚɞɢɦ ɰɟɪɤɜɢ — ɢ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ. ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɧɟ ɬɚɤ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɬɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɦɭɡɟɣ — ɷɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɡɚɪɚɛɨɬɧɵɯ ɩɥɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɷɬɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɧ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɢɦ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɬɢɬɶ ɰɟɪɤɨɜɶ, ɚ ɧɟ ɛɸɞɠɟɬ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ. Ⱥ ɯɨɬɢɬɟ, ɹ ɜɚɦ ɪɚɫɫɤɚɠɭ ɫ ɜɨɸ ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɤɭɸ ɜɟɪɫɢɸ? Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɚɲɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɬɨ, ɤ ɨɧɟɱɧɨ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɬɭɬ ɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɭɞɨɛɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɮɢ ɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɟɳɚɯ, ɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. ɂ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɨɛɜɢɧɹɸɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɪɚɦɤɢ, ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɧɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟ ɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟ ɣ, ɢ ɩɪɟɠɧɢɯ  ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɟɣɱɚɫ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɟ, ɧɟɜɚɠɧɨ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ , ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɭɡɟɣ ɢ ɦɭɡɟɣ, ɢ ɧɟɬ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɥɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɨɥɟɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. ə ɜɚɫ ɩɨɧɹɥ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɉɨ ɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ? Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɭ ɧɚɫ ɫɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ — ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ. ɇɨ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ  ɫɨɛɨɪ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɞɥɹ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ? Ⱦɥɹ ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɨɧ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɨɜɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɤɭɥɶɬɨɜɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ 
ɨɬɞɚɟɦ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɞɭɦɤɢ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤ ɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ, ɦɵ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɦ — ɷɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ ɦɭɡɟɣɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ ɬɶ ɢɥɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ  ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɡɚɹɜɥɹɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ  ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɨɛɨɪ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɬɚɦ ɩɪɟɤ ɪɚɳɚɬɶ ɧɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɢ ɤɚɤɢɟ ɬɨ ɦɭɡɟɣɧɵɟ ɜɟɳɢ. ɂ ɫɟɣɱɚɫ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɢɞɟɬ ɩɨɢɫɤ ɫɯɟɦɵ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɨɛɨɪɨɦ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɦ ɧɢ ɦɭɡɟɣɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ, ɧɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɬɚɦ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ. ɂ ɟɳɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɇɭɡɟɣ ɬɚɦ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ, ɦɭɡɟɣ ɬɚɦ ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤ? ɉɨɫɥɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɬɚɦ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɦ ɭɡɟ ɣ ɚɬɟɢɡɦɚ ɢ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɬɚɤɢ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɷɬɨɬ ɯɪɚɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɪɚɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɢɯɨɞ. ɂ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɰɟɪɤɨɜɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɞɟɥɚɟɬ ɜɯɨɞ ɜ ɷɬɨɬ ɫɨɛɨɪ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ. ɋɟɣɱɚɫ, ɹ ɧɚɩɨɦɧɸ, ɧɚɞɨ 250 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɬɭɞɚ ɩɪɨɣɬɢ. ȿɳɟ ɩɪɨ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɯɨɱ ɭ ɫɩɪɨɫɢɬɶ. ȿɳɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ  ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɚɲɢ, ɫ ɨɞɧɨ ɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɬɶ ɜɟɪɫɢɹ ɩɪɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɬɚɦ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ , ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɫ ɩɚɬɪɢɚɪɯɨɦ, ɨ ɬɚɤɢɯ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɜɟɳɚɯ, ɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɬɭɬ ɧɢ 
ɩɪɢ ɱɟɦ, ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɚɤɨɣ ɨɬɦɚɲɤɢ ɧɟ ɞɚɜɚɥ ɢ  ɜɨɨɛɳɟ ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨɞɫɬɚɜɢɥɢ. ɂ ɭ ɧɚɫ ɜɵɛɨɪɵ ɫɤɨɪɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɟ, ɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɱɟɪɬ ɡɧɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɧɚɪɨɞ ɧɚ ɭ ɲɚɯ, ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɞɪɚɤɚ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɱɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɬ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɥɹ ɜɚɫ ɩɨɥɢɬɢ ɱɟɫɤɢ? ȼɵ ɠɟ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɜ ɞɟɥɟ. ȼɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɞɪɚɤɢ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ — ɷɬɨ ɪɚɡ . ɇɢɤɚɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɠɟ ɧɟɬ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ ɞɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɦ ɫɨɛɨɪɨɦ. Ⱥ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ, Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɟɫɤɨɜ ɧɟɞɚɜɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɱɟɬɤɨ ɡɚɹɜɢɥ ɩɨɡɢɰ ɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɰɟɪɤɜɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨ ɧɵ ɢ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɧɟ ɧɚɦɟɪɟɧ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɷɬɢɦ ɜɫɟ ɫɤɚɡɚɧɨ. ȼɫɟ ɨ ɫɬɚɥɶɧɨɟ — ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɝɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɨɣ ɝɭɳɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɤɢɯ ɬɨ ɬɟɨɪɢɣ. Ⱥ ɞɚɜɚɣɬɟ ɹ ɟɳɟ ɩɨɝɚɞɚɸ, ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɨɱɟɧɶ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɞɪɭɝ ɜɚɦ ɬɨɠɟ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ȿɳɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ Ʉɪɟɦɥɸ, ɢ ɬɨɠɟ, ɜɢɞɢɦɨ, ɤɚɤ ɬɨ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɷɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɛɵɜɚɸɬ. ɑɬɨ ɜɫɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɞɟɥɚɬɶ ɦɹɝɱɟ. Ɋɟɲɢɥɢ, ɱɬɨ ɰɟɪɤɜɢ ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɂɫɚ ɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ — ɞɟɥɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ. ɇɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɠɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɧ ɭɠɟ ɜɨɬ ɜɨɬ ɭɣɞɟɬ ( ɩɟɪɟɫɤɚɡ , ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɸ ɜɚ ɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɵɲɚɥɚ), ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɟɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɨɝɨ ɧɢɛɭɞɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɦɹɝɤɭɸ
ɦɹɝɤɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɨɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬ ɝɨɪɨɞ, ɨɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ — ɢ ɜɫɟ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ, ɧɚɭɱɧɨ ɢ ɛɟɡ  ɛɭɱɢ.  ɇɨ ɬɚɤ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥɢ.
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5 ВКР15.03.05-1209529.002 Шкив ведущий 1
Стандартные изделия
Болты ГОСТ7798-70
6 М12х30 4
7 М12х50 4
8 М22х65 4
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9 Болт фундаментный
М20 ГОСТ24379.1-80 6
Гайки ГОСТ5915-70
10 М12 4
11 М20 12
12 М22 4
Шайбы ГОСТ6402-70
13 12 65Г 4
14 22 65Г 4
Шайбы ГОСТ11371-78
15 12 4
16 20 6
17 Муфта МЗ ГОСТ Р50895-96 1
18 Ремень А1700 ГОСТ1284.1-80 3
19 Электродвигатель АИР112МВ6
ТУ 16-525.564-84 1
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на
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л. Приме-
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Копировал Формат A4
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
90 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɛɨɪɤɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⱦɭɛɥ.          
ȼɡɚɦ.          
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     ɄɌɈɆɋɉ ВКР-15.03.05-1209529    
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       Рɚɡɪɚɛɨɬɚɥ:            Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ  
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                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 2   ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
 Ɍɟɯɧɨɉɪɨ                                                               |                               8        1 
 Ɋɚɡɪɚɛ.  Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.                                   
 ɉɪɨɜɟɪɢɥ Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.                      КɌɈɆɋɉ        ȼКɊ 15.03.05-1209529    
 ɇɨɪɦɢɪ.     
 Ɇɟɬɪɨɥɨɝ      
 ɇ.ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.                                  Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ                                
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
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 Ⱥ                     005 | Кɨɦɩɥɟɤɬɨɜɨɱɧɚɹ                                
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɨɱɧɵɣ                                          
 
 Ⱥ                      010 | Кɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ                                        
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ 
1. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ ɤɨɧɪɨɥɶ ɞɟɬɚɥɟɣ 
 
 Ⱥ                     015 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ  
                                  
         ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 3 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 
3. Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɲɩɨɧɨɱɧɵɣ ɩɚɡ 
4. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 33 
5. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɫ ɩɪɢɡɦ 
 
 Ⱥ                      020 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ 
                                    
         ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 
2. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.27 
 
 
                     
                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 1ɛ  ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
 Ɍɟɯɧɨɉɪɨ                                                                       |                                2 
                                                                                       
                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
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 Ⱥ                     025 | Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ                             
 Ȼ       ȼɚɧɧɚ 
1. Ƚɪɟɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.27 ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ                                        
 
 Ⱥ                      030 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                             
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɩɨɡ.27 ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɟ 2 ɲɬ. ɧɚ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 3 ɜ ɫɛɨɪɟ, ɞɥɢɧɧɚ  
ɡɚɩɪɟɫɨɜɤɢ 19 ɢ 78 ɦɦ 
 ɂ   2. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.3 ɜ ɫɛɨɪɟ  
                           
 Ⱥ                      035 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                             
 
 Ȼ       ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ  ɩɨɡ. 4 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ  
3. Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɲɩɨɧɨɱɧɵɣ ɩɚɡ 
4. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 34 
5. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɫ ɩɪɢɡɦ  
6. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ 
7. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.6 
8. ɋɦɚɡɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɩɨɡ.6 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ  
9. ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.6  ɧɚ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 
10. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɫɛɨɪɟ  
11. ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.8 ɜ ɫɛɨɪɟ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ  
12. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.11 
13. ɋɦɚɡɚɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.11 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ  
14. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ. 11 
                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 1ɛ  ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
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                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
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15. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.28 
 
 Ⱥ                      040 | Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ                           
            ȼɚɧɧɚ 
1. Ƚɪɟɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.28 ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ 
 
 Ⱥ                      045 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                             
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ ɩɨɡ.28 ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɟ 2 ɲɬ. ɧɚ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ. 4 ɜ ɫɛɨɪɟ, ɞɥɢɧɧɚ  
ɡɚɩɪɟɫɨɜɤɢ 20 ɦɦ  
2. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɩɨɡ.4 ɜ ɫɛɨɪɟ 
 
                      050 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                             
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɚɥ ɬɢɬɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ. 5 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ  ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɧɚ ɩɪɢɡɦɵ  
3. Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɲɩɨɧɨɱɧɵɟ ɩɚɡɵ 
4. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 35 
5. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɲɩɨɧɤɭ ɩɨɡ. 36 
6. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɫ ɩɪɢɡɦ  
7. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ  
8. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.7 
9. ɋɦɚɡɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɩɨɡ.7 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ  
10. ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɡ.7  ɧɚ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 
11. ɉɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ ɫɛɨɪɟ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ  
12. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.14 
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 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
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                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
 
   ɆК     | 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
13. ɋɦɚɡɚɬɶ ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ.14 ɦɚɲɢɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ  
14. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜɬɭɥɤɭ ɩɨɡ. 14 
15. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.29 
  
 Ⱥ                      055 | Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ                                               
            ȼɚɧɧɚ 
1. Ƚɪɟɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.29 ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ 
 
 Ⱥ                      060 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                             
 Ȼ       ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. ɇɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɩɨɡ.29 ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 2 ɲɬ. ɧɚ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ ɫɛɨɪɟ, ɞɥɢɧɧɚ ɡɚɩɪɟɫɨɜɤɢ 
43 ɢ 108 ɦɦ  
2. ɋɧɹɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ ɩɨɡ.5 ɜ ɫɛɨɪɟ 
 
                        065 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                             
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ 
3. Ɉɛɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ  
4. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɫɦɨɬɪɨɜɨɝɨ ɥɸɤɚ ɩɨɡ.1  
5. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɫɦɨɬɪɨɜɨɝɨ ɥɸɤɚ  ɩɨɡ.1 ɧɚ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ  
6. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.23 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.16 
7. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ  ɩɨɡ.16 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɢ ɡɚɤɪɭɬɢɬɶ  
8. ɋɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɛɨɪɟ. 
 ɂ        ȼɢɧɬɨɜɟɪɬ ɪɭɱɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ASse 636-28b №210 85 ɮɢɪɦɵ Fein (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ) 
 
                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 1ɛ  ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
 Ɍɟɯɧɨɉɪɨ                                                                       |                                5 
                                                                                       
                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
 
   ɆК     | 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 Ⱥ                     070 | ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                                                       
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.9, ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.30 
2. ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɪɵɲɤɢ ɩɨɡ.9, ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.30 ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɤɪɵɲɤɢ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 
3. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɩɨɡ.30. 
4. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɚɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɪɟɡɢɧɨɜɭɸ ɩɨɡ.30 ɜ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɡ.9. 
  
 Ⱥ                      075| ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                                                       
 
 Ȼ       ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.10, ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.31 
2. ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɪɵɲɤɢ ɩɨɡ.10, ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɵ ɩɨɡ.31 ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɤɪɵɲɤɢ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 
3. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɩɨɡ.31 
4. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɚɜɤɢ ɦɚɧɠɟɬɭ ɪɟɡɢɧɨɜɭɸ ɩɨɡ.31, ɜ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɡ.10. 
  
 Ⱥ                       080| ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                                                       
 
 Ȼ       ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ  
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ  
3. ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɭɫɬɨɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
4. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɣ ɜ ɫɛɨɪɟ ɩɨɡ.3 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
5. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ  ɩɨɡ.4 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
6. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɚɥ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɣ  ɩɨɡ.5 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 1ɛ  ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
 Ɍɟɯɧɨɉɪɨ                                                                       |                                6 
                                                                                       
                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
 
   ɆК     | 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
7. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɟɜɵɟ ɡɚɡɨɪɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ. 
8. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɥɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.27,29 
9. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɪɭɠɢɧɧɵɟ ɩɨɡ.25 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.19 
10. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.19 
11. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.19 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
12. ɉɨɤɪɵɬɶ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɪɚɡɴɟɦɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɩɚɫɬɨɣ Ƚɟɪɦɟɬɢɤ  
Ɍɍ-01-1211-79 
13. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ ɫɛɨɪɟ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
14. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɲɬɢɮɬɵ ɩɨɡ.32 
15. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.21 
16. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɪɭɠɢɧɧɵɟ ɩɨɡ.26 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.21 
17. ɇɚɤɢɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22  ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.21 
18. ɉɨɞɬɹɧɭɬɶ ɝɚɣɤɨɜɟɪɬ, ɜɤɥɸɱɢɬɶ 
19. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
20. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.20 
21. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɪɭɠɢɧɧɵɟ ɩɨɡ.26 ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.20 
22. ɇɚɤɢɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22  ɧɚ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.20 
23. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɩɨɡ.22 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
24. ȼɵɤɥɸɱɢɬɶ ɜɢɧɬɨɜɟɪɬ, ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
 И        ȼɢɧɬɨвеɪɬ ɪɭчɧɨɣ эɥеɤɬɪɢчеɫɤɢɣ ASse 636-28b №210 85 ɮɢɪɦы Fein (Ƚеɪɦаɧɢя) 
  
 Ⱥ                      085| ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                                                       
 
 Ȼ       ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɜ ɫɛɨɪɟ 5 ɜ ɤɨɪɩɭɫ  
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.23 
3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.17 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ 
                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 1ɛ  ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
 Ɍɟɯɧɨɉɪɨ                                                                       |                                7 
                                                                                       
                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
 
   ɆК     | 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
4. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ. 17 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
5. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɩɨɡ.8 2 ɲɬ. ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ 
6. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.23 
7. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ  ɩɨɡ.17 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ 
8. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ. 17 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ  
9. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɜ ɫɛɨɪɟ 6 ɜ ɤɨɪɩɭɫ  
10. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɚɣɛɵ ɩɨɡ.24 
11. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ.18 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɪɵɲɤɢ  
12. Ɂɚɜɟɪɧɭɬɶ ɛɨɥɬɵ ɩɨɡ. 18 ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ  
 И       ȼɢɧɬɨвеɪɬ ɪɭчɧɨɣ эɥеɤɬɪɢчеɫɤɢɣ ASse 636-28b №210 85 ɮɢɪɦы Fein (Ƚеɪɦаɧɢя) 
 
 Ⱥ                      090| ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                                                       
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɭɸ ɩɪɨɛɤɭ ɩɨɡ.15 
2. Ɂɚɤɪɭɬɢɬɶ ɩɪɨɛɤɭ ɩɨɡ.15 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ  
3. Ɉɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɫɛɨɪɟ ɩɨɡ.2 
4. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɡ.2 ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɡɚɤɪɭɬɢɬɶ ɛɨɥɬɵ ɧɚ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
 И        ȼɢɧɬɨвеɪɬ ɪɭчɧɨɣ эɥеɤɬɪɢчеɫɤɢɣ ASse 636-28b №210 85 ɮɢɪɦы Fein (Ƚеɪɦаɧɢя) 
 
 Ⱥ                      095| ɋɥɟɫɚɪɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɚɹ                                                       
 
 Ȼ       ɋɬɨɥ ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ 
1. ȼ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɡɚɥɢɬɶ ɦɚɫɥɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɂ-30Ⱥ ɨɛɶɟɦɨɦ 1,3 ɥ 
 ɂ         
 
                                                                                    ȽɈɋɌ 3.1118-82    Ɏɨɪɦɚ 1ɛ  ɋȺɉɊ 
 
 Ⱦɭɛɥ. 
 ȼɡɚɦ. 
 ɉɨɞɥ. 
 Ɍɟɯɧɨɉɪɨ                                                                       |                                8 
                                                                                       
                                                                    Ɋɟɞɭɤɬɨɪ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ            
 
 Ⱥ    ɐɟɯ | ɍɑ  | ɊɆ  |Ɉɩɟɪ.|       Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ        |             Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 Ȼ        Кɨɞ , ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ                 | ɋɆ|  ɉɪɨɮ.| Ɋ | ɍɌ |КɊ | КɈɂȾ| ȿɇ | Ɉɉ | Кɲɬ| Ɍɩɡ  | Ɍɲɬ 
 К/Ɇ    ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ    |      Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɞ        |Ɉɉɉ | ȿȼ | ȿɇ | Кɂ   |ɇ.ɪɚɫɯ 
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 Ⱥ                     100 | Кɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ                                          
 
 Ȼ        ɋɬɨɥ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ                                        
1. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɛɨɪɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɟɣ. 
 
 Ⱥ                      105 | Кɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ                                          
 
 Ȼ        ɋɬɟɧɞ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
1. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɛɤɚɬɤɭ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɨɝɨ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ  № ɞɨкɭɦɟɧɬа ɉɨɞɩɢɫь Даɬа 
Ʌɢɫɬ 
91 ɉɂ ɋɎɍ ВɄɊ-15.03.05 -1209529 ɉɁ ɉɢ ɋɎɍ 151900.62 -1209529 ɉɁ
 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ  
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⱦɭɛɥ.          
ȼɡɚɦ.          
ɉɨɞɩ.       
  
 
  
  
 
        
 
 
     ɄɌɈɆɋɉ ВКɊ-15.03.05-1209529    
        
 
 
     КɈɊɉɍɋ     
          
    Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
  
    «ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» ɍ Ɍ ȼ ȿ Ɋ ɀ Ⱦ Ⱥ Ю :  
    ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ      
     Ƚɨɥɨɜɢɧ Ɇ.ɉ.  
       
       
          
          
    Кɨɦɩɥɟɤɬ   ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ      
    Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟɬɚɥɢ 
«Кɨɪɩɭɫ» 
     
   
                                                                                                       
 
 
 
 
       Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥь ɩɪɨɟɤɬɚ      Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.  
       
    
                                                     
 
       
  
       Кɨɧɫɭɥьɬɚɧɬ   
          
   
                                                                                                        
 
 
 
 
 
      
       Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ:            Ʉɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ  
         
         
 
ɌɅ    
ȽɈɋɌ 3.1118-82 Ɏɨɪɦɚ 1ɛ 
       
Ⱦɭɛɥ.           
ȼɡɚɦ.          
 4 ɉɨɞɩ.          
 
           Кɨɪɩɭɫ             
           
Ⱥ ɐɟɯ ɍɱ. Ɋ.Ɇ. Ɉɩɟɪ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ȼ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя ɋ.Ɇ. ɉɪɨɮ. Ɋ. ɍ.Ɍ. К.Ɋ. Кɨɧɞ. ȿ.ɇ. Ɉ.ɉ. КШɌ. Ɍɉ.Ɂ. ɌШɌ. 
К ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɧɢɟ, ɤɨɞ Ⱥ.ɉ. ȿ.ȼ. ȿ.ɇ. К.ɂ. ɇ.ɊȺɋɏ. 
   Ɉ01 12. Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨщɚɞɤɭ ɩɨɞ ɩɪɨɛɤɭ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 46. 
 Ɍ02 Ɏɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя ɱɟɪɧɨɜɚя Seco R220.53-0080-09-5C; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɟɪɧɨɜɵɟ Seco SEMX09T3AFTN-ME06MP2500; ɮɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя   
 03 ɱɢɫɬɨɜɚя Seco R220.53-0100ȺL-09-8ɋȺ; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɢɫɬɨɜɵɟ Seco SEEX09T3AFTN-M08MK1500. 
 04 Шɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ Шɐ-II-500-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 05 13. ɋɜɟɪɥɢɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ 47  ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ20, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 48 ɦɦ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɫɤɢ.  ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɪɟɡɬɶɛɭ Ɇ20-7ɇ. 
 06 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥя ɫɜɟɪɥ BH 0616100025; ɫɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-18.0-42-10R1-M; ɮɚɫɨɱɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ SD200-C45-10R1; ɪɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ  
 07 Seco Feedmax TM-M20X1.5ISO-10R1; ɤɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ Ɇ20-8g 8133-0922  ȽɈɋɌ 14810-69. 
 08 
 
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15 
 
 16 
 
 17  
 18  
 19  
 20  
Ɇ.К.  
 
ȽɈɋɌ 3.1118-82 Ɏɨɪɦɚ 1ɛ 
       
Ⱦɭɛɥ.           
ȼɡɚɦ.          
 3 ɉɨɞɩ.          
 
           Кɨɪɩɭɫ             
           
Ⱥ ɐɟɯ ɍɱ. Ɋ.Ɇ. Ɉɩɟɪ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ȼ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя ɋ.Ɇ. ɉɪɨɮ. Ɋ. ɍ.Ɍ. К.Ɋ. Кɨɧɞ. ȿ.ɇ. Ɉ.ɉ. КШɌ. Ɍɉ.Ɂ. ɌШɌ. 
К ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɧɢɟ, ɤɨɞ Ⱥ.ɉ. ȿ.ȼ. ȿ.ɇ. К.ɂ. ɇ.ɊȺɋɏ. 
   Ɉ01 8. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 6 ɨɬɜ. ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12 ɜ ɬɨɪɰɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɧɟɡɞɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 20 ɦɦ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɫɤɢ 1,6ɯ45 ɝɪɚɞ., 
 Ɉ02 ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ Ø110 ɦɦ. ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12-7ɇ ɜ 6-ɬɢ ɨɬɜ. ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 16 ɦɦ. 
 Ɍ03 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥя ɫɜɟɪɥ BH 0616100025; ɫɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-10,3-42-10R1-M; ɮɚɫɨɱɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ SD200-C45-10R1. 
 Ɍ04 ɪɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ Seco Feedmax TM-M12X1.5ISO-10R1; ɲɬɚɧɝɟɧɝɥɭɛɢɧɨɦɟɪ ШɐȽ-200-0,05 ȽɈɋɌ 162-90. 
 Ɉ05 9. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 6 ɨɬɜ. ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12 ɜ ɬɨɪɰɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɧɟɡɞɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 20 ɦɦ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɫɤɢ 1,6ɯ45 ɝɪɚɞ., 
 Ɉ06 ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ Ø110 ɦɦ. ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12-7ɇ ɜ 6-ɬɢ ɨɬɜ. ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 16 ɦɦ. 
 Ɍ07 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥя ɫɜɟɪɥ BH 0616100025; ɫɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-10,3-42-10R1-M; ɮɚɫɨɱɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ SD200-C45-10R1. 
 Ɍ08 ɪɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ Seco Feedmax TM-M12X1.5ISO-10R1; ɲɬɚɧɝɟɧɝɥɭɛɢɧɨɦɟɪ ШɐȽ-200-0,05 ȽɈɋɌ 162-90. 
 Ɉ09 10. Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɩɨɞ ɦɚɫɥɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 45 
 Ɍ10 Ɏɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя ɱɟɪɧɨɜɚя Seco R220.53-0080-09-5C; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɟɪɧɨɜɵɟ Seco SEMX09T3AFTN-ME06MP2500; ɮɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя   
 Ɍ11 ɱɢɫɬɨɜɚя Seco R220.53-0100ȺL-09-8ɋȺ; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɢɫɬɨɜɵɟ Seco SEEX09T3AFTN-M08MK1500. 
 Ɍ12 Шɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ Шɐ-II-500-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 Ɉ13 11. Ɋɚɫɬɨɱɢɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ Ø40ɇ9(+0,062) ɦɦ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 49 
 Ɍ14 Ƚɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ Seco EPB 750 A75060; ɱɟɪɧɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Stco A75060CC1690; ɝɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɢɫɬɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ  
 Ɍ15 ɨɫɟɜɨɝɨ ɬɢɩɚ Seco EPB 780 C6-391.0780-60; ɱɢɫɬɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Seco A72660. 
 Ɍ16 Шɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ Шɐ-II-160-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 Ɉ17 11. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 4 ɨɬɜ. 50, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 49,51. ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɪɟɡɶɛɭ ɜ 4-ɯ ɨɬɜ. Ɇ6-7ɇ 
 Ɍ18 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥя ɫɜɟɪɥ BH 0616100025; ɫɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-4,8.0-42-10R1-M; ɮɚɫɨɱɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ SD200-C45-10R1; ɪɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ  
 Ɍ19 Seco Feedmax TM-M6X1.5ISO-10R1; ɤɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ Ɇ6-8g 8133-0919 ȽɈɋɌ 14810-69. 
 20  
Ɇ.К.  
 
ȽɈɋɌ 3.1118-82 Ɏɨɪɦɚ 1ɛ 
       
Ⱦɭɛɥ.           
ȼɡɚɦ.          
 2 ɉɨɞɩ.          
 
           Кɨɪɩɭɫ             
           
Ⱥ ɐɟɯ ɍɱ. Ɋ.Ɇ. Ɉɩɟɪ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ȼ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя ɋ.Ɇ. ɉɪɨɮ. Ɋ. ɍ.Ɍ. К.Ɋ. Кɨɧɞ. ȿ.ɇ. Ɉ.ɉ. КШɌ. Ɍɉ.Ɂ. ɌШɌ. 
К ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛ. ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɧɢɟ, ɤɨɞ Ⱥ.ɉ. ȿ.ȼ. ȿ.ɇ. К.ɂ. ɇ.ɊȺɋɏ. 
   Ɉ01 4. Ɋɚɫɬɨɱɢɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢя 33,34, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 52 ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢя, 31, 32,35. 
 Ɍ02 Ƚɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ Seco EPB 750 A75060; ɱɟɪɧɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Sɟco A75060CC1690; ɝɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɢɫɬɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ  
 Ɍ03 ɨɫɟɜɨɝɨ ɬɢɩɚ Seco EPB 780 C6-391.0780-60; ɱɢɫɬɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Seco A72660. 
 Ɍ04 Кɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ Ø190 8140-0008 ɇ7 ȽɈɋɌ 14820-69; ɤɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ ɧɟɩɪɨɯɨɞɧɨɣ  Ø190 8140-0058 ɇ7 ȽɈɋɌ; 
 Ɍ05 ɩɪɨɮɢɥɨɦɟɬɪ ȽɈɋɌ 19300-86 
 Ɉ06 ɉɨɜɟɪɧɭɬɶ ɫɬɨɥ ɧɚ 180 ɝɪɚɞ 
 Ɉ07 5. Ɋɚɫɬɨɱɢɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢя 36, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 52 ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢя, 31,32,37 
 Ɍ08 Ƚɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ Seco EPB 750 A75060; ɱɟɪɧɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Sɟco A75060CC1690; ɝɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɢɫɬɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ  
 Ɍ09 ɨɫɟɜɨɝɨ ɬɢɩɚ Seco EPB 780 C6-391.0780-60; ɱɢɫɬɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Seco A72660. 
 Ɍ10 Кɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ ɧɟɩɪɨɯɨɞɧɨɣ Ø85 8136-0118 ɇ7 ȽɈɋɌ 14816-69; ɤɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ Ø85 8136-0018 ɇ7 ȽɈɋɌ 14815-69; 
 Ɍ11 ɩɪɨɮɢɥɨɦɟɬɪ ȽɈɋɌ 19300-86. 
 Ɉ12 6. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 6 ɨɬɜ. 40 ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12 ɜ ɬɨɪɰɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɧɟɡɞɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 20 ɦɦ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɫɤɢ 1,6ɯ45 ɝɪɚɞ., 
 Ɉ13 ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 41,52. ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12-7ɇ ɜ 6-ɬɢ ɨɬɜ. ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 16 ɦɦ. 
 Ɍ14 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥя ɫɜɟɪɥ BH 0616100025; ɫɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-10,3-42-10R1-M; ɮɚɫɨɱɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ SD200-C45-10R1. 
 Ɍ15 ɪɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ Seco Feedmax TM-M12X1.5ISO-10R1; ɲɬɚɧɝɟɧɝɥɭɛɢɧɨɦɟɪ ШɐȽ-200-0,05 ȽɈɋɌ 162-90. 
 Ɉ16 7. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 6 ɨɬɜ. 43 ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12 ɜ ɬɨɪɰɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɧɟɡɞɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 20 ɦɦ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɫɤɢ 1,6ɯ45 ɝɪɚɞ., 
 Ɉ17 ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 43,52 . ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ12-7ɇ ɜ 6-ɬɢ ɨɬɜ. ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 16 ɦɦ. 
 Ɍ18 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥя ɫɜɟɪɥ BH 0616100025; ɫɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-10,3-42-10R1-M; ɮɚɫɨɱɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ SD200-C45-10R1. 
 Ɍ19 ɪɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ Seco Feedmax TM-M12X1.5ISO-10R1; ɲɬɚɧɝɟɧɝɥɭɛɢɧɨɦɟɪ ШɐȽ-200-0,05 ȽɈɋɌ 162-90. 
 Ɉ20 ɉɨɜɟɪɧɭɬɶ ɫɬɨɥ ɧɚ 180 ɝɪɚɞ. 
Ɇ.К.  
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ȼɡɚɦ.               
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Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    Кɨɪɩɭɫ  4 1 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɆɈ1                                                                                                         ɋɑ15-32 ȽɈɋɌ 1412–79 
 
ɆɈ2 
Кɨɞ ȿȼ ɆȾ ȿɇ ɇ ɪɚɫɯ КɂɆ Кɨɞ ɡɚɝɨɬ. ɉɪɨɮɢɥɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪ К.Ⱦ. Ɇ.Ɂ. 
  112,5   0,77 Ɉɬɥɢɜɤɚ 1020x470x343  146,3 
Ⱥ ɐɟɯ ɍɱ. Ɋ.Ɇ. Ɉɩɟɪ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ȼ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя ɋ.Ɇ. ɉɪɨɮ. Ɋ. ɍ.Ɍ. К.Ɋ. Кɨɧɞ. ȿ.ɇ. Ɉ.ɉ. КɒɌ. Ɍɉ.Ɂ. ɌɒɌ. 
 03  
 Ⱥ04                            015      Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚя 
 Ȼ05                            5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫ ɑɉɍ Haas VF-6/40TR 
 Ɍ06                             ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟ, ɩɪɢɠɢɦɵ 
 07  
 Ɉ08 1.ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ. 
 Ɉ09 2. Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɫɬɨɥɚ ɧɚ 1800  ɬɨɪɰɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯ ɝɧɟɡɞ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 30. 
 Ɍ10 Ɏɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя ɱɟɪɧɨɜɚя Seco R220.53-0080-09-5C; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɟɪɧɨɜɵɟ Seco SEMX09T3AFTN-ME06MP2500; ɮɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя   
 Ɍ11 ɱɢɫɬɨɜɚя Seco R220.53-0100ȺL-09-8ɋȺ; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɢɫɬɨɜɵɟ Seco SEEX09T3AFTN-M08MK1500. 
 Ɍ12 ɒɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ ɒɐ-II-1000-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 Ɉ13 3.Ɋɚɫɬɨɱɢɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢя  38,39 ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 30 ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢя, 32 
 Ɉ14 Ƚɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ Seco EPB 750 A75060; ɱɟɪɧɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Stco A75060CC1690; ɝɨɥɨɜɤɚ ɞɥя ɱɢɫɬɨɜɨɣ ɪɚɫɬɨɱɤɢ  
 Ɍ15 ɨɫɟɜɨɝɨ ɬɢɩɚ Seco EPB 780 C6-391.0780-60; ɱɢɫɬɨɜɵɟ ɪɟɡɰɨɜɵɟ ɜɫɬɚɜɤɢ Seco A72660. 
 Ɍ16 Кɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ Ø90  8140-0008 ɇ7 ȽɈɋɌ 14820-69; ɤɚɥɢɛɪ-ɩɪɨɛɤɚ ɧɟɩɪɨɯɨɞɧɨɣ  Ø90 8140-0058 ɇ7 ȽɈɋɌ; ɩɪɨɮɢɥɨɦɟɬɪ  
 Ɍ17 ȽɈɋɌ  19300-86 
Ɇ.К.  
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Ⱦɭɛɥ.               
ȼɡɚɦ.               
ɉɨɞɩ.              
   
 
Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    Кɨɪɩɭɫ 005 2 2 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɆɈ1                                                                                                         ɋɑ15-32 ȽɈɋɌ 1412–79 
 
ɆɈ2 
Кɨɞ ȿȼ ɆȾ ȿɇ ɇ ɪɚɫɯ КɂɆ Кɨɞ ɡɚɝɨɬ. ɉɪɨɮɢɥɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪ К.Ⱦ. Ɇ.Ɂ. 
  112,5   0,77 Ɉɬɥɢɜɤɚ 1020x470x343  146,3 
Ⱥ ɐɟɯ ɍɱ. Ɋ.Ɇ. Ɉɩɟɪ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ȼ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя ɋ.Ɇ. ɉɪɨɮ. Ɋ. ɍ.Ɍ. К.Ɋ. Кɨɧɞ. ȿ.ɇ. Ɉ.ɉ. КɒɌ. Ɍɉ.Ɂ. ɌɒɌ. 
 03  
 Ⱥ04                            Ȼ.        Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɨ-ɪɚɫɬɨɱɧɚя 
 Ȼ05                          5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫ ɑɉɍ Haas VF-6/40TR 
 Ɍ06                             ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟ, ɩɪɢɠɢɦɵ 
 07  
 Ɉ08 1.ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ. 
 Ɉ09 2. Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɪɚɡɴɟɦɚ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 7 ɢ 8. 
 Ɍ10 Ɏɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя ɱɟɪɧɨɜɚя Seco R220.53-0080-09-5C; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɟɪɧɨɜɵɟ Seco SEMX09T3AFTN-ME06MP2500; ɮɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя   
 Ɍ11 ɱɢɫɬɨɜɚя Seco R220.53-0100ȺL-09-8ɋȺ; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɢɫɬɨɜɵɟ Seco SEEX09T3AFTN-M08MK1500. 
 Ɍ12 ɒɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ ɒɐ-II-1000-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 Ɉ13 3. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 10 ɨɬɜ. 9  ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, ɢ 27. 
 Ɍ14 ɋɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-18.0-56-12R1-M; ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ ɒɐ-II-160-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 Ɉ15 4. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 2 ɨɬɜ. 21, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 19, 26, 27, 15 
 Ɍ16 ɋɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD205A-18.0-56-12R1-M; ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ ɒɐ-II-160-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
 17  5. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 4 ɨɬɜ.22 ɩɨɞ ɪɟɡɶɛɭ Ɇ16-7ɇ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ 23,24,25,26,27 
Ɇ.К. Ɋɟɡɶɛɨɮɪɟɡɟɪ Seco Freedmax TM-V-M16X1.5ISO-10R1  
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Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼɊК 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    Кɨɪɩɭɫ 005 2 1 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɆɈ1                                                                                                         ɋɑ15-32 ȽɈɋɌ 1412–79 
 
ɆɈ2 
Кɨɞ ȿȼ ɆȾ ȿɇ ɇ ɪɚɫɯ КɂɆ Кɨɞ ɡɚɝɨɬ. ɉɪɨɮɢɥɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪ К.Ⱦ. Ɇ.Ɂ. 
  112,5   0,77 Ɉɬɥɢɜɤɚ 1020x470x343  146,3 
Ⱥ ɐɟɯ ɍɱ. Ɋ.Ɇ. Ɉɩɟɪ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ȼ Кɨɞ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя ɋ.Ɇ. ɉɪɨɮ. Ɋ. ɍ.Ɍ. К.Ɋ. Кɨɧɞ. ȿ.ɇ. Ɉ.ɉ. КɒɌ. Ɍɉ.Ɂ. ɌɒɌ. 
 03  
 Ⱥ04                            005    Ⱥ.    Ɏɪɟɡɟɪɧɨ-ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɚя 
 Ȼ05                            5-ɬɢ ɨɫɟɜɨɣ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫ ɑɉɍ Haas VF-6/40TR 
 Ɍ06                            ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟ, ɩɪɢɠɢɦɵ 
 07  
 Ɉ08 1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ. 
   Ɉ09 2. Ɏɪɟɡɟɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢя, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪ 1,2,3. 
   Ɍ10 Ɏɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя ɱɟɪɧɨɜɚя Seco R220.53-0080-09-5C; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɟɪɧɨɜɵɟ Seco SEMX09T3AFTN-ME06MP2500; ɮɪɟɡɚ ɬɨɪɰɨɜɚя   
   Ɍ11 ɱɢɫɬɨɜɚя Seco R220.53-0100ȺL-09-8ɋȺ; ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɱɢɫɬɨɜɵɟ Seco SEEX09T3AFTN-M08MK1500. 
   Ɍ12 ɒɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ ɒɐ-II-1000-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
   Ɉ13 3. ɋɜɟɪɥɢɬɶ 4 ɨɬɜ. 4 ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢя, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚя ɪɚɡɦɟɪɵ  5 ɢ 6. 
   Ɍ14 ɋɜɟɪɥɨ Seco Feedmax SD207A-25.0-112-20R1; ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ ɒɐ-II-160-0,1 ȽɈɋɌ 166-80. 
   Ɉ15 4. Кɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ -  ɩɨɥɧɵɣ, ɈɌК – ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ.       
   16  
 17  
Ɇ.К.  
 
               
Ⱦɭɛɥ.               
ȼɡɚɦ.               
ɉɨɞɩ.              
 1 
Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    Кɨɪɩɭɫ  015 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
 
К.Э.  
 
 
               
Ⱦɭɛɥ.               
ȼɡɚɦ.               
ɉɨɞɩ.              
 2 
Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    Кɨɪɩɭɫ  015 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
 
К.Э.  
 
 
               
Ⱦɭɛɥ.               
ȼɡɚɦ.               
ɉɨɞɩ.              
 1 
Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    Кɨɪɩɭɫ  010 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
 
К.Э.  
 
 
               
Ⱦɭɛɥ.               
ȼɡɚɦ.               
ɉɨɞɩ.              
 
 
Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    КɈɊɉɍɋ  005 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
              К.Э.  
 
               
Ⱦɭɛɥ.               
ȼɡɚɦ.               
ɉɨɞɩ.              
 
 
Ɋɚɡɪɚɛ. Кɢɫɟɥɟɜɚ Ɍ.ȼ.   КɌɈɆɋɉ ȼКɊ 15.03.05-1209529 ɉɂ ɋɎɍ  ɉɪɨɜɟɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
ɉɪɢɧяɥ    
ɍɬɜɟɪɞ.    КɈɊɉɍɋ  005 ɇ. ɤɨɧɬɪ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.   
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Лит.
Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов
Н.контр.
Утв.
1:1
1
Корпус 
редуктора
112,5
СЧ15-32 ГОСТ 1412-70
ПИ СФУ ВКР-15.03.05-1209529
Киселева Т.В.
Зеленкова Е.Г.
Зеленкова Е.Г.
Головин М.П.
КТОМСПИнв
. №
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 д
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а
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Копировал Формат A1
( )
1. Отливку отжечь
2. Обработку размеров представленых в [ ] провадить совместно с
крышкой.
3. Обработку мест под галовки болтов (гаек) проводить до чистой
поверхности.
4. Формовочные уклоны- 3E, неуказанные литейные радиусы - 3...5 мм.
5. h14, H14, IT±14/2.
6. Поверхность корпуса очистить и окрасить маслостойкой
краской.
Корпус редуктора 17
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Редуктор
цилиндрический
Схема сборки
ПИ СФУ ВКР-15.03.05-1209529
Киселева Т.В.
Зеленкова Е.Г.
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Головин М.П.
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А А
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Б-Б
В-В(1:2,5)
G 80m6
G 90L0|k6
G 102H7|k6
G 90L0|k6
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G 45L0|k6
G 60H7|k6
G 50L0|k6
G 50D9|k6
G 38m6
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Технические характеристики
1. Номинальный крутящий момент на выходном валу, (Н*м) 2727
2. Частота вращения быстроходного вала, (об/мин) 331
3. Общее предаточное число редуктора 31,5
-тихоходной пары 5
-быстроходной пары 6,3
4. Расчетный срок службы, час        5000
Технические требования
1. После сборки валы редуктора должны свободно проворачиваться от руки.
2. В редуктор залить масло И-Г-А 32 ГОСТ 20799-75 до требуемого уровня.
3. Внутреннюю необработанную поверхность корпуса и крышки покрасить
маслостойкой краской, а снаружи серой нитроэмалью.
4. Плоскость разъема крышки редуктора и основания корпуса предварительно
покрыть пастой - герметик.
G25 4 отв
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1
Редуктор 492,1
ПИ СФУ ВКР-15.03.05-1209529СБ
КиселеваТ.В.
Зеленкова Е.Г.
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3
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  Технические требования
1. Натяжение ремня проводить натяжным механизмом поз. 3.
2. Перекос и осевое смещение средних рабочих плоскостей шкивов
   не более 0,6/100 мм/мм; ±1 мм.
3. Перед эксплуатацией ременную передачу закрыть кожухом 
  (условно не показан).
4. Привод обкатать на холостом ходу в течение 2
х
-3
х
 часов.
Техническая характеристика
1. Электродвигатель  АИР112МВ6 ТУ 16-525.564-84.
2. Передаточное число ременной передачи и р =2,87.
3. Передаточное число редуктора 31,5.
4. Передаточное число привода ипр =90,5.
5. Крутящий момент на выходном валу Твых =2727 Нм.
6. Частота вращения на выходном валу 10,5 об/мин.
5. КПД привода ηпр =0,876.
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005 Фрезерно-сверлильная (фрезерный ОЦ Haas VF-6/40)  
V
S
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Переход № инстр. Инструмент
Режимы резания
t, мм. S, мм./об n, об./мин. V, м./мин.
1. Фрезеровать предварительно плоскость
 разъема, выдерживая размер 338h9(-0,14) мм и 30 мм. 
2. Фрезеровать окончательно плоскость
 разъема, выдерживая размер 338h9(-0,14) мм и 30 мм. 
3. Сверлить 10 отв. G 18, выдерживая размеры 245 мм, 165 мм
150 мм, 175 мм, 235 мм, 180 мм, 175 мм, 235 мм, 272±0,1 мм, 320±0,1 мм.
4. Сверлить 2 отв. G 18, выдерживая размеры 290 мм, 
272±0,1 мм, 320±0,1 мм. 
5. Сверлить 4 отв. G 14,8 под резьбу М16, выдерживая 
размеры 16 мм, 235±0,1  мм, 40±0,1 мм, 272±0,1 мм, 320±0,1 мм. 
6. Нарезать резьбу М16-7Н в 4-х отверстиях
1
2
3
3
4
5
Фреза торцовая черновая Seco R220.53-0080-09-5C; 
пластины черновые Seco SEMX09T3AFTN-ME06MP2500
Фреза торцовая  чистовая Seco R220.53-0100АL-09-8СА;
 пластины чистовые Seco SEEX09T3AFTN-M08MK1500
Сверло Seco Feedmax 
SD205A-18.0-56-12R1-M
Сверло Seco Feedmax 
SD205A-18.0-56-12R1-M
Сверло Seco Feedmax 
SD205A-14.8-56-12R1-M
Резьбофрезер Seco Feedmax 
TM-M16X1.5ISO-10R1
1,3
0,2
9
9
7,4
8
0,2
0,2
0,23
0,23
0,23
0,1
280
600
1600
1600
1600
650
110
235
95
95
102
68
Сводная таблица используемого инструмента и режимов резания.
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Технологический переход 1, 2
БП - быстрый подвод инструмента........... 0-1;
РП - рабочая подача...................................................1-2;
БО - Быстрый отвод инструмента...........2-3
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Технологический переход 3, 4, 5, 6
БП - быстрый подвод инструмента........... 0-1;
РП - рабочая подача...................................................1-2;
БО - Быстрый отвод инструмента...........2-3
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